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ge mediante asiento bibliográfico> abs tract y descriptores del Thesau-
rus de la Comunicación de Masas de la UNESCO y del Thesaurus es-
pañol de la Comunicación Social> los libros> artículos y otros materia-
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cuentan con índices separados. La bibliografía correspondiente a los
años 1983 y 1984, no publicada en esta revista, puede consultarse a
través de los Puntos de Información Cultural (PIC) del Ministerio de
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1. Gotirgaaz ACM, 1., y vázQuez, J., La foto-
grafía en la naluraleza, «.4. F. Arte Foto-
gráfico», núm. 397, enero 1985, pp. 3-7. Re-
portaje fotográfico sobre ci buitre, Foto-
grafía ciencia Naturaleza.
2, OLMEDO, Eugeoio, y SÁNTE DIEZ, «A. F. Arte
Fotográfico», núm. 397, enero 1985, Pp. 8-13.
Reportaje fotográfico de Santi Diez. Foto-
grafía Díez-Santi, España Arte,
3, OLAYA, Pedro, curso básico de fotografia.
«A. F. Arte Fotográfico», núm. 397, enero
1985, Pp. 59-71. Revelado, paro y fijado y
lavado de las copias, Fotografía Técnica Re-
vetado,
4, FERRER, Guillermo, y SÁntsyg, Frank, Katman-
dé el valle de los templos de madera,
«A. F. Arte Fotográfico», núm. 397, enero
1985, Pp. 15-20. Reportaje fotográfico, reali-
zado por los autores del articulo, en Kat-
mandó durante los meses de mayo, junio y
julio de 1983. Fotografía Reportaje Katman-
dú, Nepal.
s. CABElLO, Antonio, Fotografía aplicada, «AS.
Arte Fotográfico», núm. 397, enero 1985, pá-
ginas 39-43. La preparación de un original
para crear un mensaje publicitario. Foto-
grafía Publicidad.
6. B,asvtro, Miguel A., La fotografía en la en.
fianza, «A. F. Arte Fotográfico», núm. 397,
enero 1985, Pp. 49-53. La banda sonora en
el cine, importancia del sonido y diversas
consideraciones sobre el mismo. Fotografía
Sonido cine Banda-sonora.
7. BtÁsrrTTo, Miguel A.. El montaje audiovi-
sual Qué es y cdmo se realiza, «A. F. Arte
Fotográfico», núm. 397, enero 1985, Pp. 72-
77, Análisis de composición y técnico del
formato de medio cuadro. Fotografia Técni-
ca Diapositiva Montaje.
8. OLAYA RuaNo, Pedro, Ignacio Barcelei, con-
fidencias: veinte años de sincera amistad,
«A. F. Arte Fotográfico», núm. 397, enero
1985. pp. 80-81. Elogio a Bareeló de su ami-
go Olaya Ruano por su trayectoria anta-
tica. Fotografía: Barceló, Ignacio, España.
9, PERALES BrNrro, Tomás, El vteteo en A. F. Ar-
te Fotográfico. «A. F, Arte Fotográfico», nú-
mero 397, enero t985, PP. 86-98. Cadacterís-
ticas técnicas de la nueva cámara profesio-
nal de Sony, DxC-M3, video-notícias, Tele-
mática, antecedentes, video texto, teletexto,
edición, etc. video Técnica cámara.
10. PERAL, Enrique, Vos exposiciones, «Memo.
ria de Madrid, fotografías de Alfonso», «Ju-
lía Margaret camerón, 1815-1879., «A. F. Ar-
te Fotográfico», núm. 398, febrero 1985, pá-
ginas 136-150. Exposiciones de Alfonso Sán-
chez Diaz en el Palacio de Exposiciones y
Congresos en Madrid, diciembre 1984, y de
Julia Margaret en la Fundación Juan March,
Madrid, noviembre y diciembre de 1984.
Fotografía Exposición Sánchez Garcia, Al-
fonio, Madrid, España.
11. Btxsurro, Miguel A.., El montaje audiovist¿at,
qné es y cómo te realiza, »A. F, Arte Fo-
tográfico», núm. 398, febrero 1985, pp. 154-
158. Técnica de los equipos. Las pantallas
de proyección. características y condicio-
nantes. Fotografía Técnica Diapositiva Mon-
taje.
12. cABELLO, Antonio, La fotografía aplicada,
«A. F. Arte Fotográfico», núm. 398. febrero
1985, pp. 161-164. La fotografía al servicio
de la odontología. Fotografia Odontología
csencia -
¡3. BeAsuro, Miguel A., La fotograf la en la en-
señanza, «A. F. Arte Fotográfico», núm. 398,
febrero 1985, pp. 165-169, Un cineclub para
niños, el sentido práctico del cine para
ellos, Cine cineclub Educación.
14. OLAYA, Pedro, curso básico de ¡otografía,
«A. 1< Fotográfico», núm. 398, febrero 1985,
página 111-192. Reveladores de positivos,
componentes del revelador, Aspectos téc-
nicos del mismo. Acelerador o activador,
moderadores, aditivos para fines diversos.
Fotografía Técnica Revelador.
15. PERALES BENtTO, Tomás, El video en A. F. Ar-
te fotográfico, «A. F. Arte Fotográfico», nú-
mero 198, febrero 1985, Pp. 205-210. Panorá-
mica del video integrado de video cámaras.
Diferentes características de la Betacana,
Ouartercam, Hetamoviet, etc.,. vídeo.
16. Casanto, Antonio, Folografla aplicada, <AP.
Arte Fotográfico», núm. 399, marzo 1985.
páginas 229-23!. La fotografía al servicio de
la odontología. Fotografía Odontología cien-
ci».
17. AÑOULO, Jesús, La cámara canon T 70,
«A. F. Arte Fotográfico». núm. 399, marzo
1985, Pp. 233-245. Antecedentes e Historia
de la Canon, caracteríssicas técnicas de la
misma. Fotografía Técnica Cámara Canon.
18. Msoupn~, Fernando, «A. F. Arte Fotográfico»,
núm. 399. marro 1985, pp. 252-2<ú, Trayacto-
ns artística y reportaje fotográfico de Fer-
nando Maqueda, Fotografía Reportaje, Ma-
queda-Fernando, España.
19. Bíasrrrro, Miguel A., La fotografía en la en-
señanza. «A, F. Arte Fotográfico», núm. 399.
marzo 1985, Pp. 261-264. Banda Sonora y va-
loración del sonido en el cine. Cine Técnica
Sonido Banda-Sonora.
20. OLAYA, Pedro, curso básico de fotografía,
«A. F. Arte Fotográfico», núm. 399, marzo
1985, PP. 297-308. Preparación de tos baños
reveladores, elección del revelador, rendi-
míen y conservación, diferentes rev»ladores
comercializados. Fotografía Técnica Reve-
lador.
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21. BSASUTTO> Miguel Angel, El moniaja audio-
visual. Qué es y cómo se realiza, «A. F. Arte
Fotográfico», núm. 399, marzo 1985, pági-
nas 310-315. Técnicas de los equipos, Pan-
tallas de proyección. Fotografía Técnica Dia-
positivas.
22. PENATES BENITO, Tomás, El s»ldeo en A. E. Ar-
te fotográfico, «A, F. Arle Fotográfico, nú-
mero 399, marzo 1933, pp. 317-321. Profesio-
nal, grafismo electrónico con SMC-70 GP
de Sony. Unidades complementarias, Unidad
de disco. Lápiz electrónico, Vídeo Técnica
Grafismo.
23. Dt a HERA SANZ. José, Pedro .Sender,
«A. F. Arte Fotográfico», núm. 400, abril
1985, pp. 330-336, Trayectoria artística y re-
portaje fotográfico de Pedro Sender. Foto-
grafía Sender, Pedro, España.
24. CABELLO, Antonio, Fotografía aplicada »AF.
Arte Pologe-áfico», núm. 400, abril 1985, Ana-
liza las distintas formas en las que se pue-
de aprender fotografía, Fotografía Educa-
clon -
25, BISAUrro, Miguel Anget, La fotografía en la
enseñanza, «A. F. Arte Fotográficos, nú-
mero 400, abril 1985, pp. 371-374. Sonido,
distintos efectos, posibilidades de graba-
ción, Fotografía Técnica Sonido Cine.
26. OLAYA, Pedro, Curso básico de foeografía>
«A. F, Arte Fotográfico», núm. 400, 1985,
páginas 397-395. Baños de paro y fijado.
Preparación y distintas clases, Fotografía
Técnica Revelado.
27, Ssssmo, Miguel Angel. El montaje audio-
visual, Qué es y cómo se realiza, <A. F. Arte
Fotográfico», núm. 400, abril 1985, Pp. 396-
399. Planificación general para la realiza-
ción de un montaje audiovisual, Fotografía
Técnica Diapositiva Montaje.
28. PeRAlEs BENITO, Tomás, El video en A. F. Ar-
fe fotográfico, «A. F. Arte Fotográfico», nú-
mero 400, abril 1985, Pp. 402-406. La edición
electrónica, cabezas magnéticas de graba-
Ción y reproducción. Modos de edición. Vi-
deo Edición.
29. CABELLO, Antonio, Foiografla aplicada, «A. F.
Arte Fotográfico«, núm. 401. mayo 1985,
páginas 426-427. Problemas con los que se
encuentra el fotógrafo español a la hora
de realizar su profesión. Fotografía Profe-
sión España.
30. BíAsuno, Miguel Angel, La fotografía en la
enseñanza, «A. F. Arte Fotográfico., núme-
ro 401. mayo 1985, Pp. 429-432. La grabación
sonora, la importancia de escuchar el so-
nido. Sistemas de grabación sonora. Cine
Sonido Grabación.
31. BARcSLÓ, Ignacio, Ignacio Barceld, <A. F, Ar-
te Fotográfico<, núm. 401, mayo 1985, pá-
ginas 434-447. Reportaje fotográfico de Ig-
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nado Barceló. Fotografía Barceló, Ignacio,
España.
32. BSAsSITro, Miguel Angel, El man faje audio-
visual. Qué es y cómo se hace, «A. F. Arte
Fotográfico», núm. 401, mayo 1985, pp, 450-
456. Posibilidad desde la realización audio-
visual. El proceso de aprendizaje. Fotogra-
fía Técnica Diapositiva.
33. INFoRME DE LA CoMisióN PNsNsA-Jusrlcn EN
FRANCIA, EL, <cuadernos para Debate», nú-
mero 11, abril 1985, Pp. 39-41. Informe so-
bre la libertad de los periodistas para in-
formar sobre elementos de un juicio legal
que aparezcan en el sumario. Se propone
el derecho de los acusados a demandar a
los periodistas en casos de daño y perjui-
cío. Francia Prensa Libertad Periodista Jui-
cio Secreto Sumario.
34, Juícíos DE OPINióN EN LA PRENSA» Los, «Cua-
dernos para Debate», núm. 14, julio-agosto
1985, Pp. 14-17. Análisis del problema de
las presentencias emitidas por la Prensa
sobre personalidades en procesos de enjui-
csamiento, El articulo recoge diversos puntos
de vista tanto del lado del derecho penal
como del lado de los medios de comunica-
ción. Alemania-Federal Prensa Control Li-
bertad Justicia.
35. F. E. A., Fzzndameníos legales de la TV
privada, ‘Cuadernos para Debate«, núme-
ro II, abril 1985, Pp. 42-47. Las particula-
ridades legales para el establecimiento de
la televisión privada en la RFA., dado el
carácter autónomo de cada región. Derecho
de cada Llinder para decidir sobre la im-
plantación de la TV privada o vía satélite>
cable.. Alemania Federal Televisión, Televi-
sión-Local Legislación cable Autonomía.
36. PROPUESTA Dg LA LEY EN EE. UU. PARA SANCtO-
NAR LA REVELACIóN DE sECRETOS OFICIALES, « Cua-
dernos para Debate»> núm. 11, abril 1985,
páginas 48-50. «Propuesta de la CIA para
establecer una ley que pene a todo funcio-
nario norteamericano que revele informa-
ción secreta, La acepsación de esta ley
obligaría a los profesionales periodistas a
revelar sus fuentes.. U5A Legislación Go-
bierno Información Secreto CIA.
37. RAOIo Y LA TsLavís¡óN SN GnN BRETAÑA, LA,
«Cuadernos para Debate., núm. 11, abril
1985, Pp. 1-14. «La radio y televisión en el
Reino Unido: Sobre la BBC y la IBA, se
describe su organización, servicios, tipos de
programas y financiación. De la IBA, se co-
menta su relación con las distintas empre-
sas productoras de programas. Se explican
los servicios aL extranjero de la BBC y los
proyectos sobre nuevas tecnologías en am-
bas cadenas... Gran Bretaña, Nuevas Tecno-
logias BBC, IBA, Radio.
38. HACIA LA EUROPA DE LA TELEVISIóN, <Cuader-
nos para Debate., núm. 11. abril 1985, pá-
ginas 1-11. <Creciente auge de la televisión
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por cable y satélite de transmisión directa.
Evalúa prospectivamente las consecuencias
cconómicas y culturales en la Comunidad
de paíscs. Problemas para su armonización
técnica y jurídica. Perflía la producción de
programas y sus relaciones con el cine.»
Europa Televisión cable Satélite CEE cine.
39. PROELEMAS DEL «Ope TER RECONO», ‘.05, «Cua-
demos para Debate.., núm. 1-2, mayo 1985.
páginas 1-9, «Problemas actuales del Loóby
loformativo o del 0ff Che Record en Cran
Bretaña: práctica dc poner a disposición
de los periodistas información gubernamen-
tal, de una manera un poco truculenta por
parte de los funcionarios: siempre bajo
cierto anonimato.» Gran Bretaña, Prensa
Periodista Secreto Gobierno.
40. L5BERALIZACIóN AUDIOVISUAL FRANCESA, LA, «Cua-
dernos para Debate», núm. 12, mayo 1985,
páginas 10-15. <Principales incidencias que
ha tenido la liberalización de la transmisión
televisiva en Francia, Efectos sobre los pla-
oes nacionales de televisión por cable y
por satélite. Posibles riesgos ante el incre-
mento que traerá de programación publici-
tana y de producciones extranjeras.» Fran-
cia Televisión-Privada Política Información
Libertad Radio Cable Satélite.
41. CONSERVAOURISMO DE LA PRENSA MAROINAL EN
U.S.A., «Cuadernos para Debate», núm. 12,
mayo 1985, Pp. 16-21. «Creciente desarrollo
en medios universitarios de los Estados
Unidos de periódicos «marginales> o ‘alter-
nativos’, de orientación conservadurista. Da-
tos sobre el funcionamiento de estas publi-
caciones, su tendencia en pro de la libre
empresa y sobre sus fuentes de finan-
ciamiento,» USA Conservadurismo Periodis-
mo-Marginal Financiación.
42. PRENSA ITALIANA, La ínfluencta de la Demo-
cracia cristiana, «Cuadernos para Debate»,
número 12, mayo 1985, pp. 22-28. «Reparto
de los distintos periódicos italianos entre
los grupos simpatizantes de la Democracia
Cristiana y de los socialistas. Estrategia de
la Democracia cristiana para el control de
las más importantes cabeceras en las gran-
des ciudades en provincias.» Italia Prensa
Control Información Democracia Cristiana
Prensa-local.
43. Dos INFORMES SOBRE PuBi.IcIDAD, «La Monde»
y »The Economisí», «Cuadernos para De-
bate», núm. 12, mayo 1985, Pp. 29-42, «In-
vestigación publicada en la revista »Stra-
tegies», sobre el crecimiento en 1984, del
sector publicitario francés. También en el
ámbito internacional, las ganancias de las
multinacionales norteamericanas, la inter-
nacionalización de las agencias y la impor-
tancia de las nuevas técnicas como la LRA.«
Francia Publicidad Política Desarrollo Agen-
cia Muttinacional,
44. TEMBLOROSOS BALUARTES tSE LA IZQUIEROA FRAN-
CESA, LOS, «Cuadernos para Debate», núme-
ro 14, julio- agosto 1985, Pp. 18-21, «Crisis
actual de la Prensa parisina: los problemas
económicos, de dcsempleo, de recorte de
tiradas que enfrensun principalmente los
periódicos ‘Le Monde’ y ‘Le Riatin,» Monde
Matin Francia Crisis Socialismo Prensa Li-
beration,
45, B5IENAS Y MALAS NOTICIAS, LAS, «Cuadernos
para Debate’», núm. 14, julio-agosto 1985,
páginas 22-24, «Las grandes cadenas de te-
levisión en USA, como la CES, ABC y NEC,
emiten, según encuestas, una mayor canti-
dad de noticias de tono negativo (proble-
mas de desempleo, problemas de las mino-
rias, el hambrej olvidando hacer apología
en función del desarrollo también alcanza-
do por el sistema económico ini lI.]nnte,«
USA Televisión Publicidad Crisis Lc,,riúmica
Estrategia Empresa-Privada.
46. PosÉMICA EN ITALIA> La informactán como
servicio público, «Cuadernos para Debate»,
número 13, junio 1985, Pp 27-30, «Polémica
suscitada en mcdios informativos y políticos
ítalianos, por la orden del jefe del Gobier-
no, Craxi, que obligó a transmitir por la
RAI, un comunicado oficial para suspender
el ‘silencio informativo’ impuesto pública-
mente por la huelga proclameda por la
Federación Nacional de Prensa, por la re-
novación del Convenio Nacional de los Pe-
riodistas.» Periodista Derecho Información
Política Control Estados.
47, PANORAMA nE LA RAoíonsptssíó,e AlEMANA, »Cu»
demos para Debate», núm. 14. julio-agosto
1985, pp. 25-33. «Sc señala el reparto equili-
brado del sector frecuencia modulada en
Alemania Federal, datos sobre audiencia
modalidades de sostenimiento de progra-
mación mediante publicidad y los grupos
económicos que se están encargando del
negocio.» Radio-Local, Radio-Marginal Ale-
mania Federal, Legislación Información Fre-
cuenda Modulada, Audiencia Radio-Privada.
48. ESTATUTOS DE 1-A FEOSNACióN NACIONAL OC LA
PRIÉNSA ITALIANA, «Cuadernos para Debate»,
número 13, junio 1985, Pp. 1-25. sTexto com-
pleto de los estatutos de la Federación Na-
cional de Prensa italiana, Se reseñan los
principios que orientaron la unión en Fede-
ración de las distintas asociaciones de pe-
riodistas de ese país.« Italia Asociaciones
Periodista Prensa Etica Estatuto.
49. MERCADO OF LAS 5MPRESA5 INFORMATIvAs FN USA,
«Cuadernos para Debate», núm. 13, junio
1985. Pp. 22-26. «Transacciones de compra y
venta que se están efectuando dentro de cl
mercado de las empresas informativas de
los Estados Unidos, Movimiento mercantil
dentro del sector de las revistas y datos
en cuanto a periódicos y medios audiovisua-
les.» USA Empresa Mercado Información
Revista Medio-Audiovisual Televisión.
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50. OFENSIVA OEL CHUPO HEt5SANT EN LA PRENSA
BELCA, «Cuadernos para Debate», núm. 13>
junio 1985. pp. 12-16, «Robert Hersaní tuvo
que abandonar la compra del diario belga
La Province« debido a la crisis que enfrenta
la Prensa ante el desarrollo de lo audiovi-
ano!.» Bélgica Prensa Empresa Hersaní-Ro-
ben Crisis Concentración Poder.
51. POItrUCAL: El consejo de Prensa defiende la
Libertad de Información, «Cuadernos para
el Debate», núm. 17, diciembre 1985, Pp. 3ó-
42. «El régimen jurídico en Portugal de
regulación de relaciones de la Prensa con
la Policía, los organismos de investigación
policial y los tribunales. El Derecho de la
Información y la libertad de expresión en
ese país.» Portugal Prensa Legislación Dere-
cho Consejo-Prensa Libertad Información.
52. AH-nícuí.o 10 DE LA CONVENCIóN EtJRoI»eA DE LOS
Dalstcisos 05L IIOMSRE 5 LAS NUEVAS TscNos.o-
olst ile 1-A INFORMACIóN, «Cuadernos para De-
bate», núm. 17. diciembre 1985, Pp. 20-25.
«Utilidad jurídica y ventajas del artículo 10
de la Convención Europea de los Derechos
del Hombre, en lo relativo a regular la ac-
tividad de las nuevas tecnologías de infor-
mación en Europa.» Información Europa
Derecho Legislación Nuevas-Tecnologías.
53. STIVxclóN ACtUAl, as 1.5 PRF.NSA SN FRANCIA
AtibAs RSTABSPs, «Cuadernos para Debate»,
número 17, diciembre 1985, Pp. 11-19. «Jn-
forme del Tribunal de Cuentas de Francia
sobre la situación actual de las ayudas ofi-
ciales a la Prensa, Detalles de pediódicos
y revistas francesas que han tenido una no-
Sable recuperación económica.s Francia Ayu-
da-Estatal Prensa Periódico Revista.
54. TV PÚBLICA EN ESTADOS UNIDos, La, «Cuader-
nos para Debate», núm. 13, junio 1985, pá-
ginas 31-34. «Problemas financieros de la
Red dc Televisión Pública P.B.S. en los
Estados Unidos, y el dilema suscitado a
introducir o no publicidad dentro de sus
emisiones. Se comentan las fórmulas dc fi-
nanciación no oficiales y datos sobre su
programación cultural.» USA Televisión-Pú-
blica Publicidad Financiación.
55. ANÁLISIS DE CONTENIDO DE TELEVISIONES POCO
CONOCtOAS, LÍBANO, ISRAEL, PERO, KENIA, THAI-
LANDIA, URSS, SuEesA, «Cuadernos para De-
bate», núm. 16, noviembre 1985, Pp. 1-21.
«La televisión en el Líbano, Israel, Perú,
Kenia, Thailandia, la Unión Soviética y Sue-
cia. Rol social que juega el medio televisivo.
emisoras existentes, estructura dc la pro-
gramación, régimen de la publicidad y ni-
veles de audiencia.» Israel, Líbano, Perú,
Kenia. Thailandia, URSS, Suecia, Televisión
Telediario Publicidad.
56. IDEOLOCIA DE LAS AOENCIAS DE PRENSA: El caso
MP, «Cuadernos para Debate.., núm. 16,
noviembre 1985, Pp. 34-40. «Rol que juegan
las agencias de Prensa en el ámbito infor-
motivo mundial, sus principios y objetivos
ideológicos y la innovación en los servicIos
que las nuevas tecnologías han hecho adop-
tar,.. Agencia-Informativa Francia, France-
Press Nuevas-Tecnologías.
57. DEBATE SOSEE EL PROYECTO DE LA LEY oc LA TV
PRIVADA EN FRANCIA, «Cuadernos para Deba-
te», núm. 16, noviembre 1985, Pp. 18-23. «El
Proyecto de Ley etc la Televisión Privada en
Francia, intenta regular las competencias de
la Alta Autoridad de lo Audiovisual, la for-
mación de Fruís privados de medios, la
protección de las cadenas oficiales, etc...»
Francia Televisión-Privada Legislación Con-
trOl.
58. SE ESAERE UN PROCESO AL ..WÁSHINOToN POST»,
«Cuadernos para Debate.., núm. 13, junio
1985, Pp. 17-18, «El descrédito progresivo en
el que ha venido cayendo la Prensa dentro
del público norteamericano, luego del des-
arrollo de un proceso legal —todavía incon-
cluso— por difamación al periódico «Wásh-
inglon Post.» Prensa Difamación Proceso-
Judicial Wáshington-Post USA,
59, EPEMÉRIDES OEL PERIODISMO FRANCÉS; El esfa-
tufo profesional» Cuadernos para Debate»,
número 12, mayo 1985, pp. 57-63. «La Ley
que definió el Estatuto profesional de los pe-
riodistas en Francia en 1935. Se describe
parcialmente el lento proceso reivindicativo
y legislativo que llevó la promulgación y se
da una relación de los periodistas activos
para 1984.» Francia Periodista Periodismo
Legislación Censo Historia.
60. TF-l EN cisisís, »Cuadernos para Debate», nú-
mero 17, diciembre 1985, Pp. 43-44, «Grave
crisis financiera de la televisión francesa,
TF-l, precisamente en momentos en que su
nível de audiencia se isa elevado como nun-
ca. Se reseñan algunas causas de la crisis,»
Crisis Televisión Francia TF-l.
61. MoscO tORA A LA I’H5NSA EXTRANJERA, «Cua-
demos para Dcbate«. núm. 16, noviembre
1985, Pp. 24-28. «La manipulación de que
es objeto toda la información que sobre la
Unión Soviética se tiene en los países occi-
dentales, Se comenta el sistemático trata-
miento manipulador que el Gobierno sovié-
tico da a los corresponsales de Prensa ex-
tranjeros, Incompetencia para dar una Vi-
sión más realista de la situación.» URSS
Maniptílación Corresponsal Información País-
Occidental,
62. «SsínDesírSHE ZESTUNC« en su cuarenta ani-
versario, «Cuadernos para Debate», núme-
ro 17, diciembre 1985. pp. 26-35. «Trans-
cripción del articulo editorial publicado con
motivo de su cuarenta aniversario, por el
diario de Munich, «Suddeutshe Zeitnng«.
Rol jugado por esta publicación en la con-
solidación de la RFA, luego de la dictadura
fascista,» Alemania-Occidental Diario Politi-
ca Información Periodista Libertad-Expre-
sión Prensa Historia-Prensa.
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63. PLAN BE AYUnA COMUNITARIA A LAS CoPRoDIC-
CtONE5 CINRMATOORAFtCAS Y TF.LEVI5UALES DE FIC
CSóN. Propnesta de reglamento. «Cuadernos
para Debate». núm. 16, noviembre 1985, pá-
ginas 1-7. «Necesidad de desarrollar una po-
utica firme de coproducción cinematográfi-
ca y televisual de ficción en el ámbito de
los paises de la CEE como una forma de
satisfacer la demanda futura que la TV Co.
munitaria tendrá a propósito de la implan-
tación de nuevas tecnologías como el salé-
lite.» Cine Televisión Europa.
64. «FRANCE cINO», Concedida al tándem SET-
DOUX-BERLUSCONI. «Cuadernos para De-
bate», núm. 17. diciembre 1985. Pp. 1-10.
«Concesión de un contrato de dieciocho
años por el Estado francés a Jerome Sey-
doux (Francia) y Silvio Berlusconio (Italia).
Razones por las que la CLT (Compañía Lu-
zemburguesa de TV) ha objetado la legali-
dad de tal decisión.« Francia Italia Televi-
sión Empresa-Audiovisual EERLUSCONI-S
SEYDOIJX-J.
65. EL NtÑO Y LA PUBI.ICIDAO, «Cuadernos para
Debate», núm. 17, diciembre 1985, Pp. 45-50.
«El parecido estructural de la publicidad
con el cuento infantil, la relación costumbre
del niño y la publicidad televisiva - y los
mecanismos de autodefensa infantil frente
al hecho publicitario.» Infancia Publicidad
Televisión Spot Influencia Legislación Len-
guaje.
6ó. PROYECTO DE VSDCoCoMUNICACIONEs INTERtIUSCR-
NAMENTALES, «Cuadernos para Debute», nu-
mero 17, diciembre 1985, Pp. 1-26. «Proyecto
de videncomunicaciones intergubernamenta-
les presentado en el Consejo de Ministros
de Investigación, que tiene como fin el es-
tablecimiento técnico de la posibilidad de
realizar videocooferencias entre las instan-
cias politicas de los Estados miembros de
la CEE.» Europa Videocomunicaciones Go-
bierno Nuevas-tecnologías.
67. PRENSA FRANCESA AMENAZACA POR .5 PUB,5CIOAD
EN TV, Ls, «Cuadernos para Debate», nú-
mero 12. mayo 1983, Pp. 43-48. «Incrrmcnto
de la « inversiones publicitarios en cl medio
televisivo y la necesidad de que ci gobier-
no pueda establecer medidas de compensa-
ción que eviten una depresión o dcspari-
ción del medio periodístico.» Francia Tele-
visión Publicidad Prensa Inversión Estadís-
lien Nuevas-tecnologias,
68. PERtoDtsTAS BRITÁNtCoS CONTRA SU PROPIO SIN-
OICATO, «Cuadernos para Debate», aún.. 12,
mayo 1985. Pp. 49-51. «Los periodistas britá-
nicos sobre la conducta autoritarista dc la
Unión Nacional de Periodistas (NUJI, al
imponer mullas a los profesionales que han
contravenido el código éticO institucional.
Gran Eretaña Etica Asociación Información
Periodista Censura Libertad.
69. PeRsonísaso EN CISNA, «Cuadernos para De-
bate», núm. 12, mayo 1985, Pp. 52-56. «Si-
tuación de la Prensa en China Comunista.
Incremento informativo al que tienen acce-
so, Publicaciones del China Daily, periódico
en inglés editado hasta en New York. Occi-
dentalización de todo el modo de prod«sc-
ción informativa.» China Prensa Circulación
Información Corresponsal Control.
70. PROFeSIóN PEHIODISTICA, LA, «Cuadernos para
Debate.., núm. 12, mayo 1985, Pp. 1-37. La
profesión periodística en Estados Unidos,
Italia, Francia, Gran Bretaña, Solanda, Re-
pública Federal de Alemania. Las esludios
de Periodisíno en esos paises, estatutos le-
gales que amparan el ejercicio, el secreto
profesional y la cláusula de conciencia.» USA
Francia Gran Bretaña Italia Holanda Ale-
mania Federal, Periodismo, Legislación, For-
mación, Secreto Profesional, Cláusula, Con-
ciencia, Libertad.
71. TELSVIsIóN PRIVADA: La lección italiana, «Cua-
demos para Debate», núm. 13, junio 1985,
páginas 1-7. «Inicios de la televisión priva-
da en Italia, crecimiento de las cadenas
no oficiales dc TV. comparación a la cxpe-
riencia francesa (televisoras locales), merca-
do publicitario y advenimiento de proyectos
como la transmisión por satélite, el cable y
las cadenas por abono.» Italia Televisión Pri-
vada, Televisión local, Inversión, Publici-
dad, Audiencia, Esladística, Nueva Tecno-
logia.
72. PERIODIsMO Y RELACIONES PÚBLICAS, «Cuader-
nos para Debate.., núm. 13, junio 1985, pá-
ginas 8-11. «Una periodista norteamericana.
Meryl Comer, ha puesto en entredicho en-
trevistando a Hassan II de Marruecos, los
limites exactos que pudieran existir entre
emisiones televisivas consideradas como no-
ticias y a la vez como información publici-
tana.» Publicidad, Información USA. Rela-
ciones Públicas, Televisión, Etica.
73. CAlI EL BASTóN SSIECO CONTRA LA PUELICIOAD
EN TV, «Cuadernos para Debate», núm. 13,
junio 1985, Pp. 19-21. «Irrupción de progra-
mas televisivos inlernacionales Vía satélite
cablc con publicidad, amenazando el mode-
lo nacional de TV sueca. Pérdida dc audien-
cia joven y culta. Proyecto de tercer canal
por suscripción que compita con la TV por
satélite y cable.» Suecia, Satélite, Publicí-
d»d, Televisión, Cable, Audiencia.
74. DíFostóN DE LA PRINSA PORTU(;IJPSA, «Cuader-
nos para Debates, núm. 13. junio 1985, pá-
ginas 35-41. «Necesidad de establecer un
control dc las tiradas de las diferentes pu-
blicaciones portuguesas - Esto pci-milicia es-
tablecer una política más Imansparente dc
los subsidios oficiales que hacen al papel
unas relaciones más efectivas con el sector
publicitario.» Portugal, Prensa, Ayuda Esta-
tal, Control Tirada.
75. HOLANDA SE RESISTE A LA TV SIN FRONTERAS,
«Cuadernos para Debate», núm. 13, junio
1985, Pp. 41-45. «Restricciones que ha im-
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puesto Holanda dentro del seno de la Co-
munidad Económica Europea, para la trans-
misión de publicidad en las emisiones tele-
visivas que se hagan por cable o satélite
hacia su territorio, Problemas que están
planteando las nuevas tecnologías de radio-
difesión,.. Holanda Televisión CEE Publici-
dad Cable Satélite Nuevas-Tecnologías Na-
cionalismo.
76. TRATAMIENTO tSE LA INFORMACIóN EN LA RADIO,
cuadernos para Debate, núm. 14, agosto,
1985. pp. 1-6. <Investigación realizada en
Alemania por Han M. Kepplinger quien
intenta demostrar la profunda dependencia
que tienen los informativos radiofónicos de
la estructura noticiosa generada en los me-
dios impresos.» Prensa Radio Estructura In-
formación Alemania-Federal.
77. ReLACIONES GOBIERNO-PRENSA ANTE EL F5NóMENII
TERRORISTA, cuadernos para Debate, núme-
ro 14, julio-agosto, 1985, Pp. 7-15. «Relacio-
oes entre la Prensa y el Gobierno frente al
tratamiento informativo del fenómeno terro-
rista, en países como Gran Bretaña. la Re-
pública Federal Alemana, Holanda e Italia.
Autocontrol de los medios y publicidad del
terrorismo.s Alemania Federal, Holanda, Ita-
lía, Gran Bretaña, Propaganda, Gobierno,
Prensa, Terrorismo, Autocontrol.
78. GAlAxIA DE LA TV PRIVABA ITALIANA, LA. Cua-
demos para Debate» núm. 8, enero 1985, pá-
ginas 1-5. «La televisión privada en Italia.
Nueva programación que se ha establecido,
ganancias y proceso de monopolización. Se
describen: Tele Capri, Antena Tres, Video
Musie, Tele Norba, Antena Sicilia, Videoli-
na, Tele Padua y Tele Región.» Italia Tele-
visión Privada Monopolio.
79, «Raníos LlaRes»; EsN DE LA TOIBRANCIA, il
7ua-
darnos para Debate, núm. 8, enero, 1985,
páginas 6-10. «Se expone la situación con-
flictiva que enfrenta la radiodifusión de
frectíencia ondulada en Francia, a raÍz de
la instalación de miles de emisoras priva-
das (Radios libres) por todo el país, pro-
ducto de la aprobación de la Ley de agosto
de 1954 que autorizó la publicidad. Interfe-
rancias de los canales estatales - » Francia Le-
gislación Frecuencia Modulada Radio Pri-
sada -
80. TV EN EE.UU.: EL ÉxITO DE LOS PRt5OHARIAS-
CONCURSO Y PI. MERCADO BE PROBUCCIONES PARA
LA TV, Cuadernos para Debate, núm. 8, ene-
ro 1985, Pp. 11-16. «Se describe el progresi-
yo éxito que están teniendo en la TV esta-
dounidcnse los programas de concurso y la
competencia entre las cadenas •de televi-
sión. Se comenta el crecimiento del merca-
do de las producciones y coproducciones.»
USA. Concurso Televisión Producción Mer-
cado Coste Importación Coproducción.
88. Pesí.IcIDAD EN PRENSA «vERSOS» PUBLtCIDAB SN
TV, cuadernos para Debate, núm. enero 1985,
páginas 17-20, «La nueva legislación italiana
de la publicidad y reparto de mercado. Di-
versos aspectos y cifras sobre el papel y la
influencia de la publicidad tanto en el me-
dio televisivo como en los medios impresos
en Italia.» Italia Legislación Publicidad Mer-
cado Televisión Prensa.
82. S.P.D. AlEMÁN CONTRA LA TV PRIVADA, cuader-
nos para Debafe, núm. 8, enero 8985, pá-
giBas 21-23. «Se autoriza a la radiotelevisión
privada en la RFA. Se incluyen datos so-
bre la publicidad televisiva, las divergencias
existentes en el seno del S.D.P. en lo que
sc refiere a su apoyo o no a la TV pri-
vada y las características de la TV estatal
alemana.» Alemania Federal Legislación Pu-
bliicdsd Televisión Radio Televisión Pri-
vada,
83. LtsstrAcIoNEs A 1-A LIBERTAD OC FRINSA. (UNA
SENTENCIA OEI. TRIBUNAL SUPREMO ITALIANO),
LAS» Cuadernos para Debate, núm. 8, enero
1985, Pp. 24-34. «Opiniones de magistrados.
periodistas, profesionales del Derecho y em-
presarios, en sorno a la polémica surgida
en Italia al dictar sentencia del Tribunal
Supremo en 1984 sobre limitaciones legales
a la libertad de Prensa, en defensa de los
derechos a la vida privada. « lialia Legisla-
ción Libertad-Prensa Derecho-Intimidad De-
recho-Información Problemática Restricción.
84. SERvICIOS OFIcIALEs DE INFORMACSóN SN GRAN
BRETAÑA, Los, cuadernos para Debate, nú-
mero 8. enero 1985, Pp. 34-49. «Actividades
de la Oficina Central de Información (COl)
y de la «Her Majesty’s stationary office»,
encargada de suministrar a los entes oficia-
les servicios editoriales y análogos.> Gran
Bretaña Sistema-Información Gobierno In-
formación Ministerio.
85. CoMUNICACIóN SOCIAL EN AUSTRIA. LA, cuader-
demos para Debate, núm. 8, enero, 1985.
páginas 1-12. «Antecedentes, aspectos lega-
les y organizativos sobre los medios de co-
municación social en Austria. Se describe
la Ley de 1982 y el funcionamiento de la
Prensa. Radiotelevisión austríaca, ORF. Se
incluye un listado de los principales perió-
dicos diarios existentes para 1981.» Austria
Legislación Prensa Ayuda-Estatal Agencia-In-
formativa Consejo Prensa Radio Televisión.
86. CoMuNICAcIóN SOCIAL EN BÉLOICA, LA. Cuader-
nos paro Debate, núm. 8, enero 1985. «Re-
seña esquemática del estado de la comuni-
cación social en Bélgica, que recoge infor-
mación sobre los periódicos diarios y di-
versas revistas publicadas en dicho país,
la organización de los Grepos de Prensa y
cl sector de Radio y Televisión.» Bélgica
Prensa Revista Radio Televisión.
87. FINANCIACIóN DE LA TV PÚBLICA FRANCESA, LA,
Cuadernos para Debate» núm. 9, febrero
1985, pp. 1-4. «La financiación de la TV pú-
blica francesa, principalmente, las dificul-
tades surgidas por los recursos provenien-
tas del Canon <abono que se efectúa por
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la posesión de magnetoscopios) y los recssr-
sos devengados por la publicidad.» Fran-
cia Televisión-Pública Publicidad Financia-
ción.
88. NUEVAS TÉCNICAS EN LA INVESTiOACIóN DE
AUDIENCtAS TELEVISIVAS, Cuadernos para De-
bate, núm. 9, febrero 1985, pp. 5-9. «Nuevas
técnicas de investigación de audiencia tele-
visiva en la República Federal Alemana, es-
pecialmente. aquellas referidas al uso de
censores especiales instalados directamente
en el Hogar y conectados a un ordenador
ubicado en el propio centro de investiga-
ción,» Alemania Federal Análisis Audiencia
Televisión Publicidad.
89. Suízs: CóDitIo Érsco OB PRENSA, cuadernos
paro Debate, núm. 9. febrero 1985, pp. 10-12.
«Recoge textos de la Declaración de Debe-
res y Derechos de los Periodistas, en Sui-
za.» Suiza Deontología Periodista Prensa.
90. PROORESO TECNOLóGICO COMERCIAL LSMSTADO PARA
1-A TV CMMERCIAL, Cuadernos para Debate,
número II, abril 1985, Pp. 23-26, «Obstácu-
los del desarrollo de la televisión por saté-
lite y por cable en Francia y en Europa.
Rechazo a la televisión por abono y prefe-
rencia por una TV Comercial o pagada por
la publicidad, Relacinna los sistemas de
televisión de varios paises europeos.» Fían-
cia Televisión Cable Satélite Europa Esta-
dística Tecnología,
91. PEMBLEMAS INFORMATIVOS EN LA TV ITALIANA,
Cuadernos pyara Debate, núm. 14, julio-
agosto 1985, PP. 34-47. Impacto causado por
el programa ‘Línea Directo, que, a cargo
del periodista Enzo Biagí, transmite la Ra-
diotelevisión italiana, El programa televisi-
yo muestra los problemas informativos, em-
presariales, periodísticos y políticos de la
RAI ydel propio contexto de la TV priva-
da,» Italia Televisión-Privada Televisión-Pú-
blica Telediario Crisis Empresa Política
Partido-Politico Control RAI.
91. PROBLEMAS INFORMATIVOS EN LA TV ITAlIANA,
ECONóMICA, Cuadernos para Debate, núm. 14,
julio-agosto 1985, Pp. 48-50. «Reseña sobre
el rechazo del Conneil Press británico en
torno a establecer nuevas regulaciones para
los periodistas financieros. Se estudia cri-
teno», dirigidos a asegurar la autorización
y control de la información sobre la com-
pra y venta de acciones y otras actividades
financieras.» Deontología Periodismo Conse-
jo-Prensa Periodista Economia Gran Bre-
taña Control Información,
93. AxEL SPRINGER: UN IMPERIO BOITORIAL, CIAa-
darnos para Debate, núm. 14, julio-agosto
1985. Pp. 51-54, «El artículo reseña los di-
versos problemas sucesoriales que han plan-
teado dentro del Holding editorial alemán,
del magnate McI Springer. Se señala la in-
fluencia que comienza a tener dentro de
las empresas periodísticas el mundo de la
Banca, y los recelos del campo editorial
hacia ese fenómeno. Crisis Empresa Alema.
nía Federal Información Editorial Banes
Influencia.
94, PRENSA EN LA ENSEÑANZA, LA, Cuadernos para
Debate, aúna, 14, julio-agosto 1985, pp. 55-
60. «Comentarios sobre la polémica suscita-
da en el mundo educativo francés en torno
a la adopción o no de la Prensa como mé-
todo de señanza en las escuelas. Desplaza-
miento del periódico por la tecnología in-
formativa y audiovisual y las dificultades
esgrimidas por el sector oficial de la edu-
cación frente a dicho problema.» Francia
Periódico Política Educación Prensa.
95, RUPEEr MUEDOCII, NUEVO BARóN DE LA TV AME’
SiCANA, Cuadernos para Debate, núm. 14, ju-
lío-agosto 1985, pp. 61-66. sEt artículo reco-
ge los distintos aspectos que han rodeado
las negociaciones de compra de la empre-
sa audiovisual norteamericana ‘Metro-Media
periodismo y la televisión, Ruperí Murdoch,
y el actual propietario de 2Oth Century Fox,
Marvin Davis.» Empresa-Audiovisual Em-
presa Información Emisora Televisión Ca-
dena Concentración USA MURDQCH-Rupert
Europa.
96. COMUNICAcIóN SOCIAL EN SUECIA, LA, cuader-
nos para Debate, núm. 14, julio-agosto 1985
páginas 1-21. «Panorama general de la si-
tuación actual de los Medios de Comuni-
cación Social en Suecia y, en especial, de
las condiciones que han caracterizado la
introducción de las nuevas tecnologías co-
municativas como el video, el videotexto,
el teletexto, la TV por cable y la implan-
tación del Satélite (proyectos Nordíal Te-
le-X).» Suecia Medio-Informativo Televisión
Radio Prensa Publicidad.
97, EUROPA Y LOS NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIóN:
LA TV SIN FRONTERA, UNA IDEA EN MARChA»
Cuadernos para Debate, núm. 15, septiem-
bre-octubre 1985. pp. 1-20. Dificultades exis-
tenses en paises como Francia, Inglaterra,
Alemania e Italia, para el buen logro de
un Mercado Común de la Radiodifusión en
Europa. Dichos problemas te examinan a
la luz del desarrollo infrenable de las nue-
vas tecnología.» Francia, Inglaterra, Italia,
Alemania Federal, Europa CEE, Satélite Te-
levisión-Cable Radiodifusión Nuevas-Tecno-
logias Mercado,
98. POR UNAS NUEVAS RELACIONES PIsENSA-J,,sTICtA,
Cuadernos para Debate, núm. 15, septicos-
bre-octubre 1985, pp. 23-25. «Consideracio-
oes de cómo —frente a la constante y des-
vírtuada situación que se gencra en - la in-
mación periodística de muchos casos judí-
cíales de interés— pudiera ser muy útil la
creación de un tipo de magistrado especial
que sirva de fuente oficial y puente entre
la Institución de Justicia y la Prensa.» Pren-
la Justicia Información.
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99, Dos DIARIOS SN UNA POLÉMIcA, LObservatore
Romano y La República, Cuadernos para
Debate, núm. 9, febrero 1985. Pp. 13-17. «La
polémica surgida entre los periódicos ita-
Imito» [iOf’íerí-,store Romano y La Repúbli-
ca con motivo de las criticas emanadas por
este último ea relación a los viajes del
Papa.» Italia, Prensa, Religión.
100. TV POR CABLE EN ESTADOS UNIDOS, Cuadernos
para Debate» núm. febrero 1985, Pp. 18-21.
«Dificultades de la televisión por cable en
Estados Unidos. Costos de instalación y
competencia de los dos sistemas rivales
vídeo y la TV por satélite. Nuevas pers-
pectivas del cable.» USA Tecnología Televi-
sión Cable Coste Video Satélite.
101. LIBERTAn DE PRENSA INTIMIDAo PERSONAL,
Cuadernos para Debate. aúna. 9, febrero
1985, pp. 22-24, «Injerencias de la Prensa
en la vida privada ciudadana de Gran Bre-
taña. Papel jugado por el Consejo de
Prensa <entidad oficial) y a las propues-
tas efectuadas por la Uaión Nacional de
Periodistas.» Gran Bretaña Derecho Intimi-
dad Prensa Consejo-Prensa.
102. PRENSA DEL SEXO, Cuadernos para Debate,
número 9, febrero 1985, Pp. 25-28. «Las re-
vistas eróticas en Francia, desarrolló a pad-
tir de la introducción dcl magazine norte-
americano Penthouse y del crecimiento edi-
tonal de otras publicaciones como Luí,
Mese Loo/e, etc.» Francia, Revista Erotismo
Periodismo,
103. SINTAXIs DEL PROYECTO OB LEY SOBRE 550LA
MENTACIÓN DE LA TV PRIVADA EN ITALIA, Cua-
demos para Debate, núm. 9. febrero 1985,
páginas 1-4. «La nueva Ley de Televisión
Privada en Italia: controles jurídicos, or-
ganización financiera y anti-trust» espacios
publicitarios, canon de abono y papel de
las redes de difusión (Netveorks).o Italia
Legislación Televisión-Privada.
104. Mtníos nc COMIINICACIóN SOCIAL EN DINAMAR-
CA, GRECIA, IRlANDA Y LUXEMBUROO, Cuad»tr-
nos para Debate, núm. 9, febrero 1985. pá-
amas 1-16. «Estado dc la Prensa (agencias,
grupos económicos, diarios y revistas) la
Rodio y la Televisión en Dinamarca, Grecia,
Irlanda y Luxemburgo. Organización de la
telerradiodifusión luxemburguesa: Sus pro-
gramas por satélite de televisión directa
dentro del contexto europeo,» Dinamarca,
Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Radio Televi-
sión Prensa, Satélite, Agencia-Informativa.
105. FILTRACIONES, PERIODISTAS Y Espiss, Cuader-
nos para Debaíe. núm. 10, marzo 1985, pá-
ginas 1-5. «Filtración de información con-
fidencial en USA: consecuencias que la
adopción de una ley demasiado estricta pu-
diera traer tanto para los que entregan
informes secretos a periodistas, como, en
general, para la libertad de Prensa y espio-
naje internacional.» USA Juicio Libertad-
Prensa Espionaje Legislación Secreto-Profe-
sional.
106. RETO D5L FIJTURO LLECA A LAS EMPRESAS PERIO-
DíSTICAS, EL, Cuadernos para Debate> núme-
ro 10, marzo 1985, Pp. 6-16. «Tendencia de
las empresas periodísticas norteamerícanas
y francesas en convenirse en empresas de
mtsltimedios de comunicación con fines es-
trictamente económicos, tal impacto que las
nuevas tecnologías tendrán en la palabra
escrita,» Francia, USA, Empresa-PeriodÍsti-
ca Publicidad concentración Vídeo texto,
Nuevas-Tecnologías.
107. TV PRIVADA SN FRANCIA, Nusvo PANORAMA
AUDIOVISUAL, Cuadernos para Debate» núme-
ro 10, marzo 1985, pp, 17-23. «Consecuencías
económicas y políticas de la decisión del
Gobierno francés sobre las televisiones pri-
vadas, para limitar el monopolio de los
grandes grupos de la Prensa e«crita de ese
país. Panorama de los consorcios de la co-
municación audiovisual... Francia Televi-
sión -Privada Legislación Monopolio Prensa,
108. TanísíA 05 UNA PUBLICIOAD GLOBAL, Cuadernos
para Debate, núm. 10, marzo 1985, Pp. 24-
26. «El marlcettng global en la actividad pu-
blicitaria, sobre todo en lo que concierne
a la internacionalización de los mensajes
publicitarios. Homogeneización de los gus-
tos, demandas y hábitos de consumo, Pro-
síva conciencia que ha ido adquiriendo el
consumidor de todos los paises. .. Publici-
dad Mercadotecnia, Mensaje-publicitazio Con-
sumo.
109. FRANCIA: NORMAS ÉTICAs DE PRENSA, Cuader-
nos para Debate, núm. lO, marzo 1985, pá-
ginas 27-32. «Evolución histórica de la nor-
mativa de la ética periodistica ea Francia
desde 1881 hasta 1964, Sc incluye el Código
de Honor de los Periodistas adoptado por
la Federación Nacional de la Prensa fran-
cesa, en mayo de 1965, en Asamblea Ge-
neral,» Francia, Etica, Periodismo, Deonto-
logia Periodística, Historia.
110. INFORMACIóN PIsRIODíSTICA EN LA RADIOTELEVI-
SIóN AI,ESSANA, Cuadernos para Debate, nú-
mero 11, marzo 1985, Pp. 33-35. «Programas
y condiciones que ofrecen la radio y la te-
levisión alemanas para la formación profe-
ssonal periodística. Requisitos de los aspi-
rantes a realizar prácticas en las radiotele-
visiones. Relación Universidad-Estaciones
de Radiodifusión.» Alemania Federal, Radio
Televisión, Formación Universidad, Perio-
dista.
111. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIóN SOCIAL EN
LAS ORCANIzACIONES SINDICALES» Cuadernos
para Debate> núm. lO, marzo 1985, Pp. 36-
39. «Cierto Sindicatos han adoptado medi-
didas tendentes a mejorar su actividad in-
formativa mediante periódicos, revisías, ase-
soria comunicacional, creación de plantilla
de periodistas relacionistas públicos, etc.
Se comentan las dificultades presupuesta-
rial que se enfrentan para ello... Sindicato
Información Financiación.
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112, AauAl,IDAD DE LA LEY DE LIBELO EN EE.UU.,
Cuadernos para Debate, núm. lO. marzo
1985, Pp. 40-45. <Aplicación en USA de la
Ley de Libelo, y consecuencias para la acti-
vidad de los medios periodísticos. Se rese-
ñan querellas surgidas entre los medios. el
Gobierno y los Tribunales... USA, Prensa,
Legislación, Libelo, Libertad.
113. PRENSA DE DIPILJSIóN MILLONARIA: LAS REVISTAS
ní TV, Cuadernos para Debate, núm. 10,
marzo 1985, pp. 46-48. «La difusión, cada
día mayor de las revistas de televisión en
Francia, Dicho aumento no se contrapone a
los altos indices de venta •de las ya existen-
tas. Títulos como <Tele Sepí Tours» y «Te-
lastar» son analizados.» Francia, Revista.
Televisión, Venta.
114. PRENSA EN ITALIA, LA, Cuadernos para De-
bale, núm. 10, marzo 1985. Pp. 1-22. «Orde-
namiento jurídico vigente en Italia y refe-
reBelas a las distintas organizaciones de
periodistas y agencias de información asis-
lentes. Grupos editoriales que detentan el
mercado de las publicaciones.» Italia, Pren-
sa, Legislación, Agencia-Informativa Edito-
rial,
lIS, ANIIlSís DEL FENóMENO PUBLICITARIO, Cuader-
nos para Debate, núm. 1 abril 1985, pági-
nas 1-9. «Efectos negativos del fenómeno
publicitario, en cuanto actividad que pro-
mueve el consumo irracional, la educación
pautada de estos neotipos sociales y la oba-
taculización de la buena comunicación en-
tre personas.» Publicidad Influencia Psico-
logia Consumidor Mensaje.
116. PROCESOS POR LIBELO EN ESTADOS UNIDOS, Cua-
darnos para Debate, núm. II, abril 1985,
páginas 10-17. «Procesos por libelo en Es-
fados Unidos y rol del Periodismo de inves-
tigación, Querellas legales a causa de difa-
mación informativa.« USA, Prensa, Difama-
ción, Libertad Expresión, Legislación Li-
belo.
117. FUERTE TENORNCIA A LA CONCENTRACIóN EN LA
PRENSA ALEMANA, Cuadernos para Debate, nu-
mero II, abril 1985, Pp. 19-22, «Negociacio-
nes emprendidas por tres importantes gru-
pos editoriales alemanes (Springer-Burda-
buer) para formar nn holding editorial uní-
co, Tendencia de concentrar o tusionar las
empresas periodísticas con el fin de hacer
frente al impacto de las nuevas tecnologías.»
Alemania Federal, Prensa Editorial, Fusión
Empresa Nuevas Tecnologías.
118. ¿CUÁNTOS. LOS ENEMIOOS? PRENSA 1 EJÉRCITO
EN LA GUERBA DEL VIETNAM, Cuadernos para
Debate, núm. II, abril 1985, pp. 27-34, «Di-
vulgación en la Prensa estadounidense de
una serie de datos atenidos como secretos
sobre la guerra de Vietnam, a raíz de la
querella por libelo presentada por el gene-
ral Westmorcland contra la C.B.S. Inc...
USA, Filtración Información Guerra, Pren-
Sa Difamación Libelo.
119. FEUTER: LA AGENCIA REINA DR LA INPORMACIóN
PINANCIERA, Cuadernos para Debate, núme-
ro II. abril 1985, Pp. 35-38. «Control que
detenía la Agencia Internacional de Prensa
Prensa Británica, Reuter, en lo relativo a
snforsnación económica y financíera mun-
- dial. Cobertura informativa de esta organi-
zación y su actual introducción en el mer-
cado estadounidense.» Cran Bretaña, Agen-
cia Informativa, REUTER, Economía In-
formación.
120. ¿OCASO DE LA IND5PENDENCIA EDITORIAL EN 1-A
TV BRITÁNICA?, Cuadernos para Debate, nú-
mero 15, septiembre-octubre, 1985, Pp. 26-
30. «Problemas de la Televisión Británica y.
en especial, de la BBC, en relación a la in-
formación sin censura estatal, Suspensio-
nes de programas, las injerencias del Go-
bierno y casos de espionaje por parte del
servicio secreto M-15.» Gran Bretaña, Polí-
lies Televisión Libertad Control Espionaje
Autonomía Información,
121. ESTADOS UNIDOS: LA BATALLA DE LA AUDIENCIA,
Cuadernos para Debate, núm. 15, septiem-
bre-OCtubre, 1985. pp, 31-35. «Estrategias
que emplean las tres cadenas comerciales
de la TV norteamericana ABC. NBC y CBS,
para la consecución de un mayor nivel de
audiencia a sus programas. Influencia de
la política publicitaria y tácticas para de-
tectar el interés público de sus produccio-
oes.» USA, Televisión Publicidad Audiencia
Influencia Análisis.
122. HERENCIA DE AXEL SERINOER, LA, Cuadernos
pa Debate~ núm. ¡5, septiembre-oettibre
1985, Pp. 36-40. «Evolución histórica de los
negocios y publicaciones desde sus comíen-
mienzos en la Segunda Guerra Mundial
hasta el presente periodismo amarillista de
Springer en Alemania... Alemania Federal,
Prensa Editorial, Sensacionalismo Historia
Periodismo.
123. PRENSA CLANDESTINA EN POLONIA, Cuadernos
para Debate, núm. 15, septiembre-octubre
para la distribución y difusión de sus pu-
1985, Pp. 41-42. «Desarrollo que, cada día
más, tienen en Polonia la» editoriales clan-
destinas y los procedimientos que se siguen
para la distribución y diftasión de sus pu-
blicaciones. Se dan datos sobre algunos
casos en concreto <títulos, tirada, lectura,
etcétera).
124. MEDIOs DE CONtINICACIóN EN LOS PAISES BAJOS.
1. RADIO Y TEI,avlSlóN, Cuadernos para De-
bate, núna. 15, septiembre-octubre 1985, pá-
ginas 1-16. «Estructura dc la Radio y la
Televisión holandesa, base legal de organis-
mo» nacionales como el ‘Comísariado para
los medios de Comunicación de Masas’ y
el NOG <Fundación Holandesa de Difosión).
La radiodifusión local y la transmisión me-
diante nuevas tecnologías.» Radio Televi-
sión Holanda, Legislación Control Nuevas
Tecnologías.
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125. LOS MEDIOS DE coMIINJCAcIóN EN LOS PAÍSES
BAJOS. 2. PRENSA, Cuadernos para Debate.
número 15, septiembre-octubre 1985, Pp. 17-
30. «La Prensa en Holanda, Cuadros y es-
tadísticas de las publicaciones existentes,
tipos, tirada, carácter, etc. Organizaciones
periodísticas y empresariales que respaldan
la actividad profesional. Apoyo legal y ofi-
cml a la Prensa y libertad de expresión.»
Holanda, Prensa Asociación Periodismo, Li-
bertad •de Expresión, Estadística, Legisla-
Ción, Protección.
126. LUCHAS pos El. CONTROL DR LA RAI, Cuadernos
para Debate» núm. 16, noviembre 1985, pá-
ginas 8-II. «Irregular situación financiera y
de gestión que caracteriza al ente público
Radio Televisión italiana> RAI, y la lucha
de las tuerzas políticas por mantener su
Control. Ingresos, gastos y recursos sovertí-
dos en su programacióa,» Italia, Televisión
Pública RAI, Partido politico, Control be-
neficio, Presupuesto inversión.
127. PUBLICIOAD EN GRAN BRETAÑA, LA, Cuadernos
para Debate, núm. 16, noviembre 1985, pá-
gina» 12-17. «Industria publicitaria en Gran
Bretaña. Impacto de tecnologías como el
satélite de televisión y el cable. Movimien-
lo de ingresos y actividades publicitarias
dentro de los sectores de la Televisión, la
Radio, el Cine» la Prensa, ci Ciarlel y los
Envíos Postales.» Gran Bretaña, Publicidad
Satélite Televisión. Cable, Influencia, Radio,
Cine. Prensa, Cartel, Correo.
128. PRENSA, CENTRO CONTROVERSIA EN ITALIA, LA,
Cuadernos para Debote, núm. 16, noviem-
bre 1985, Pp. 41-48. «Relaciones entre Perio-
dismo y Poder, a partir de las condiciones
existentes en la Prensa italiana. Reflexiones
sobre la validez del periodismo ‘Profesio-
naO y el ‘Periodismo Militante’.» Italia, Pe-
riodismo, Poder, Prensa política, objetivi-
dad.
129. CóMO UTILIZA A LA PRENSA LA CASA BIANCA»
Cuadernos para Debate, núm. 16, noviem-
bre 1985. pp. 29-33. «Manipulación de la
Prensa estadounidense en todo lo relativo
a la información qe la Casa Blanca. Se
destaca la forma como han sido manejadas
las noticias referidas al desarme armamen-
tista.» USA, Gobierno, manipulación, Pren-
Ra, desarme.
129. COMPANY, Juan Miguel, La enunciación fil-
nalca: Mirada/punto de vista/Representa-
cido, «Revista de Ciencias de la Informa-
ción», núm. 2, 1985, Pp. 83-92. «Importancia
da las nociones ‘Mirada’ ‘Punto de Vista’
en el análisis de la enunciación fílmica. In-
tento por sobrepasar al tono argumentativo
de cierta crítica cinematográfica. Estas ca-
tegorías y otras de corte más psicoanalíti-
co, pueden orientar un análisis como el de
la película ‘Cuna de Héroes de John Ford.»
Narrativa, Cine» Semiótica» Weslern> Punto-
Vista, Enunciación.
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130. PONcE, Vicente, Preposiciones sobre la enun-
cíación fílmica» «Revista de Ciencias de la
Información», núm. 2, 1985, pp. 93-104. «Re-
visión de la noción de Documental Cine-
matogrl fico, tomando categorías como ‘Pun-
lo de Vista> o ‘Enunciación. Se proponen
a posteriori algunas lineas de análisis del
fila ‘Stromboli’, de Roberto Rosselltni, pre-
citando la posición que a su juicio dicha
película ocupe dentro del llamado Neorrea-
lismo italiano... Documental, Narrativa, Cine,
Semiótica. Texto-filmico, Punto-vista, Enun-
cíación.
132. GARCIA-REOUENA, J., Film» Discurso, Texto.
Hacía una teoría del texto artístico, «Re-
vista de Ciencias de la Información», nú-
mero 2, 1985, Pp. 15-40. «Aproximación al
análisis del 1ilm como texto, es decir, como
plasmación discursiva de todo el volumen
significante que impone el lenguaje, en tan-
lo orden general de lo simbólico, En este
itinerario, precisa nociones como la de ‘Dis-
curso’, ‘Volumen textual’, ‘TeXto artístico’,
‘Escritura’.» Teoría, Cine, Lenguaje, Comu-
nIcación, Semiótica, Análisis-filmico, Texto-
fílmico, Discurso.
133. VILLAORASA, José, Para un análisis comuni-
cativo del texto fi/mico, «Revista de Cien-
cías de la Información», núm. 2, 1985, pá-
ginas 42-52. «La perspectiva ‘comunicativa-
lingoistica’ planteada, implicaría considerar
el texto o película como lugar donde con-
yergan emisor, destinatario y medio, ade-
más de permitir dar un mayor reforzamien-
fo pragmático a la categoría de ‘Sujeto de
la Enunciación’, y por ende, 1» de ‘Tipolo-
gía Discursiva’... Análisis, Semiótica, Cine,
Comunicación, Texto-fílmico, Enunciacióa,
Lenguaje.
134. ZUNZUNEGUI, Santos, Imagen, documental»
ficción, «Revista de Ciencias de la Infor-
mación», núm. 2, 1985, pp. 53-62. «El ar-
ticulo sitúa COmO aspecto clave en la evo-
lución de la idea de ficción cinematográfi-
ca, el papel jugador por el Montaje, que
condujo a la espectacularización del medio
y a su institucionalización narrativa. Se
concluye señalando el particular régimen
que el llamado ‘Cine Documental> hace de
la ficción de la imagen-.. Imagen Fílmica
Documental Cine Narrativa Género»
135» VILCEEs, Lorenso, Para- un estudio interdis-
ciplínario del género cinematográfico, «Re-
vista de Ciencias de la Información», nú-
mero 2, 1985, pp. 63-69. «Rol de los géneros
cínematográficos como estrategia de des-
crspción y como normativa, ajenas de re-
calcar sus funciones didácticas y de identi-
ficación de procedimientos de aglutinación
de textos (función descriptiva).» Cine Géne-
ro de Análisis Semiótica Función Texto-Fil-
asco,
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136. TosÁis, L, Enrique, Visida en el relato fil-
mIco» «Revista •de Ciencias de la Informa-
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ción», núm. 2, 1985. Pp. 71-81, «Algunos
autores, como T. Todorov. hacen de las
nociones de ‘visión’ y ‘Punto dc vista’ na-
rrativos, dentro del contexto de la poética
y los relatos literario. Otras categorías como
‘autor implícito’, ‘autor explícito’ y ‘narra-
tivo’ son igualmente curnentadas.-- Lenguajc
Cine Narrativa Análisis Semiótica Análisis-
Fílmico Punto-Vista.
137. BlsOwNt, Niclc, El espectador en el texto:
La retórica de »La Dilige«ícia», «Revista dc
Ciencias de la Información», núm. 2, l9~5,
páginas 105-122. «Se describe cómo dentro
dcl tcxto de una película el espectador ocu-
pa un lugar que, identificable como soirada
ausente, deviene como producto o efecto
estrictamente narrativa y parte de toda una
estrategia retórica filmica— Narrativa Cine
Wcstero Cine Clásico Retórica Imagen-Fil-
mica Punto-Vista,
118. Coní:ssí., Javier. Dentro y fuera de campo.
«La Línea General», núm. 2. 1985, pp. 123-
140. «Análisis del filme La Ltnea Ge~ue-
rol, de 5, M. Eiscnatctn, empleando como
categoría central la noción dual da ‘Den-
tro y Fuera dc Campo’- Contribuye a sedi-
mentar la idea de ‘lo vicio y lo nuevo’, a
propósito de la íevoloción socialista, Tal
connotación, es reforzada a través dc la si-
metría. » Unión Soviética Cine Personaje Na-
rrativa Connotación Análisis-Filmico 7ma-
gen-Filmica Simetría,
139. TRANCIII, Rafael E, Orden/Mirada/Deseo. usó-
lisis textual de «Centauros en el desierto,-,
número 2. 1985, Pp. 141-150. «Análisis del fil-
me ‘Centauros en el desierto’ de John Ford
mediante categorías da ‘orden simbólico’
(para explicar CueStIone» como lo femeni-
no, el ‘poder y ciertas relaciones espaciales.
eteátera): ‘deseo’ y ‘sosirada’. esta última
como vector de relación y nivel de infor-
mación relevante. » Análisis Semiótica Len-
guaje Cine Anánlisis-Flíaico Texto-FíInsico
Western.
140, MESA REDONDA: LA OPINIóN DE LOS CINEASTAS,
Revista de Ciencias de lo Información, nú-
mero 2. 1985, sp. 153-125. «Los cineastas es-
pañoles. Manuel Gutiérrez Arag»in, Alvaro
del Anso, Antonio Drove y los intelectuales,
Antonio Lara, Enrique Torán y Jcsús G. Re-
quena, tratan sobre análisis fílmico, el pa-
pel jugado por el cine clásico norteameri-
cano y europeo, los problemas de la crítica.
el leoeííaje cinematográfico, entre otros-,’
España Profesional Cine Cine-clásico Len-
guaje Crítica Análisis-Fllmico Congreso,
141. ENCUIIiA: Ls OPINIóN 05 LOS eRtríeos, Revis-
ta de Ciencias de la Información. núm. 2,
1985, Pp. 177-189. »Sc recoge la» respuestas
que varios críticos de cine españoles dan
a una terna dc preguntas formuladas sobre
las relaciones enlíe crítica y teoría cinema-
tográfico.» España Encuesta Crítica Cine
Teoría,
142. GARCURIVICN. Juan, José carlos Marialeguí
y la Prensa de Clase, «El Periodista Demó-
crata, núm. 1, enero 1985, Pp. 26. «El perio-
dismo como instrumento de combate y or-
ganización de la clase obrero, El pensamien-
lo del periodista y revolucionario peruano
José Carlos Mnriatcgoi. Su labor como re-
dactor y director de periódicos en Perú, »
Pí-ensa obrera, Periodista Perú, MANIATE-
ocí. J. C.
143. SIsMINARIO EUROPEO VARsovIA, POloNIA, DEL
2 sí. 5 tE OCTUBRE DI 1984: LA CUJE!» 5 lOS
Mtnttis DR COMUNIcACIóN MAsIvA, El perio-
dista Demócrata, núm. 1, enero 1985, psi-
ginas 19. «Reseña del seminario ‘La nilíjer
y los Medios de Comunicación Masiva’, or-
ganizado por la UNESCO, Temario: la ima-
gen de la mujer en los Medios de Comuni-
cación y la participación de la osujer pro-
fesional de la comunicación en los medios,»
UNESCO Congreso Varsovia, Mujer Medio-
Informativo,
144. KuzINwAcsmzR, Wolfgang, Intersput,sik: Al
servicio de la prdctica den»ocróticts, «El Pc-
rsodista Demócrata», núm. 1, enero t985. pá-
gina 21, Notas sobre la olgalsización ir’ter-
nacional de comunícacíen vía satélite ínter-
,spííl,»ik y su papel innovador en la conse-
cución del nuevo orden internacional de
la información,» Satélite Comunicación Or-
ganización-Internacional Iníersputnik,
145. EecAmelos, Manuel, 1],» periodismo nuevo
para u»s honsbre nuevo, «El Periodista De-
mócrata». núm. 1, enero 1985, pp. 12. «Ar-
ticulo sobra la creación y trayectoria del
periódico El Nuevo Diario, Su política in-
formativa y el proceso revolucionario de Ni-
caragus.» Nicaragua Prensa Nuevo-Diario Re-
solución.
146. ¿QUÉ nístrIvos PERSICUEN LOS CRíTICOS DE LA
UNESCO? Et Periodista Demócrata, núme-
ro 1, enero 1985. Pp. 14. «Artículo deanált-
sis de los argumentos expresados en los
Medios de Comunicación Social occidenta-
les sobre las decisiones de la UNESCO CO
relación al Nuevo Orden Inlernacitínal de
la Informacidís, la democratización y el
derecho a la información, El retiro de los
Estados Unidos <le lo UNESCO,» UNESCO
Derecho-lotorínacióo NOI.
147. SPERBER, Richard, El paso de Falda: Fe-
r»odistas de la República Federal de Alema-
n»a la emprende,» contra la o»ieva es/rote-
gía de la OTAN, «El Periodista Demócrata»
número 1, enero 1985. 1985, pp, 7 «Artículo
sobre la asamblea de periodistas llamada
‘El Paso de Fsíldo’ convocada por el movi-
miento ‘tos periodistas advitíten peligro dc
una guerra atómica’ de la Rcpública Fede-
ral de Alemania, Análisis del pían militar
Tierra-Aíre de la OTAN,» Alemania.Fcdcral
Periodista Congreso Paz Desasmne,
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148, CONTRA LA CUEEBA: UN AMPLIO I’ISENTe DE PE-
RIODISTAS. El Periodista Demócrata, núme-
ro 1, enero 1985, p. 3, «El secretario gene-
ml dc la Organización Internacional de
Periodistas, Jirí Jubka, destaca la lares
de movilizar la opinión pública mundial
en la lucha por la paz y la responsabili-
dad social del periodista como ligada al
logro de un nuevo orden información mun-
dial y a una difusión equitativa de las in-
formaciones.» OIP, NOI» Paz.
149, PRrvisArII,, Rudolí, Las señales de una crisis,
«El Periodista Demócrata», núm. 1, enero
1985. pp. 5, «Se describe la actual crisis da
los medios de comunicación social de Occi-
dente, provocada por las dificuldíades de
mantener el consenso en la opinión públi-
ca mundial a favor de la carrera armamen-
tista y a la política intervencionista de los
Estados Unidos, Los medios de comunica-
ci»Sn alternativos en la lucha por la paz
musídial.» Medio-Informativo Paises-Occiden- -
tales Cíisis Paz.
150. Oíu.sNtzActóN DE 1.55 NAcIoNIs UNIDAS, El Pe-
riodisea Demócrata, núm. 1, enero 1985, pá-
ginas 29. «El proceso de creación de la Or-
ganización de Nacional Unidas (ONIJ), Sus
objetives y estrsictura, La labor desarrolla-
da por le ONU sobre la problemática de
la información y la comunicación y cl nue-
va orden internacional de la información,»
ONU Estructura Objetivo NOI,
151, PILIIAN, Jiri, Un diólogo realista; encuentro
ínternacional de periodistas «Job/ono V», «El
Periodista Demócrata», número 2, febrero
1985, pp. 3. «Reseás sobra el encuentro de
periodistas del Este y el Oeste, realizado en
Jablona (Potonial - dedicado a entablar con-
tacto e intercambio de opiniones sobre cl
papel de los medios de comunicación en
los esfuerzos por la paz mundial.» Medio-
Informativo Paz Congreso Polonia.
152, KOVAR, Víastimil, No recuerdo nada: Figu-
ras principales de la coalición gubernamen-
tal de Bonn. mezcladas en el escónóalo por
corro pcidn riel consorcio Fíick, «El Perio-
dista Demócrata.., núm. 2, febrero 1985. pá-
gina 5, »EI papel jugado por una porte
de la prensa germano occidental en el en-
cubrimiento de las actividades del consor-
cm F/ick. La labor de los periódicos Der
Spiegel y Slern en la denuncia de los so-
bornes.» Fliek Alemania-Federal Der-Spiegel
51cm Soborno.
153. Bsr:íííw André, Francia: Una nueva Ley de
la Pre,»sa, «El Periodista Demócrata», nú-
mero 2, febrero 1985, pp, 8. «La nueva Ley
de la Pretísa aprobada por la Asamblea Na-
cional fíancesa, Sus disposiciones antimo-
nopólicas da la prensa, La campaña contra
la aprobación de esa Ley desatada por los
empresarios de la Prensa francesa.» Francia
Prensa Legislación Monopolio.
154. ¿Sa TRATA EN VEROAD DE «Muojo RUIDO Y PO-
CAS NUECES», El Periodista Demócrata, nú-
mero 2, febrero 1985, Pp. 13, «El manual
de acciones terroristas de la CIA contra
el gobierno sandinista de Nicaragua, publi-
endo por una agencia norteamericana de
noticias difundido a través de todos los
medios de comunicación de los Estados
Unidos,» Nicaragua, CIA, USA.
155, AIEyav, R, G -- Ole triunfe la paz» «El Pe-
riodista Demócrata», núm. 2, febrero 1985,
página 14. «Reseña sobre el Concurso lo-
ternacional de Carteles llamado ‘Por la paz
y cl humanismo, contra la amenaza de gue-
rra nuclear’, celebrado en Moscú (1984>, con
motivo del 40 aniversario de la victoria de
la Unión Soviética en la II Guesra Mundial.
Jurado, ganadores y otros premios otorga-
dos,» Cartel Concurso Moscú Paz,
156, NORIIENSTNENO, Kaarle, Del Derecho interna-
c»onal e los principios profesionales, «El Pe-
riodista Demócrata», núm. 2, febrero 1985,
página 19. «Los Principios Internacionales
de Etica Profesional en el Periodismo, de-
clarados en la IV Asamblea Consultiva de
la Organización Internacional de Periodis-
tas (OIP). El periodista como instrumento
materializador del derecho de los pueblos
a la información y la responsabilidad social
ócl periodisia... Etica OIP, Perioóista Res-
ponsabilidad,
157. URIBE, Hernán, Etica y sociedad, «El Perio-
dista Demócrata», núm. 2, febrero 1985, pá-
ginas 22. «El Código Latinoamericano de
Etica Periodística, aprobado por la Federa-
ción Latinoamericana de Periodistas (FELAP)
en 1979. La responsabilidad social del pe-
riodista en la denuncia de las violaciones
de los ócrecbos humoasos y cts la consecu-
dúo de un nuevo orden internacional de la
información.» Etica Periodista, Responsabi-
lidad Derechos Humanos.
158. t.P,tNv-scnTER, Wolfgang, La responsabilidad
del periodis/a, El Periodista Demócrata»,
número 2, febrero 1985, p, 23, «Los Princi-
pios Internacionales de Elles Profesional
en el Periodismo y la Declaración sobre la
misión de los medios de comunicación so-
cial adoptados por la UNESCO La libertad
de Piensa en los Estados Unidos y la pro-
paganda bélica y racial.» Etica Periodista,
Responsabilidad UNESCO.
159, Msírtí.AET« Armanó, Olvidar la comunIca-
cido, «Talos», núm, 1, enero 1985, p. 8. «La
eosssonícacíon social definida como modo
de articulación entre artipos y actores so-
ciales. La comunicacíen como eje central
de los modos de urganitación del poder.
Las nuevas tecnologías de la información y
la libertad de expresión,» Nuevas Tecnolo-
gías Poder Libertad Expresión Democracia,
160. MARVIN-PALLÍN, José Antonio, El orden In-
formativo» «Talos», núm. 1, enero 1985, pá-
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gina II. «La invasión de 1» información del
mundo privado ciudadano, Desprotección
legal de los ciudadanos en cuanto al mane-
jo informatizado de datos personales, en
España y otros paises europeos.» España,
Europa, Informática, Derecho intimidad,
Protección, Legislación,
161. Queme, Salvador, Tecnocnltura, saber y mu-
danza social. «Telos», núm. 1, enero 1985,
página 21. «La revolución tecnológica del
mundo moderno y la intervención del hom-
bre y de la técnica en «ti creación, El lee-
noconocimiento, el conocimiento científico
y la tecnología en la programación social,
Las nuevas teenologias, el desempleo y la
nueva concepción del trabajo.» Nuevas Tec-
nologías. Cultura, Influencia, Desempleo.
1ó2. SAe-, Vscss, F., Cinco subculluras infornsó-
ricas, «Telos», núm. 1, enero 1985, p. 33.
«La informática y su estructura sociológica.
La informática y sus cinco subculturas: la
informática-ciencia, la informática-industria.
la intormáiica-negocin, la informático-uso,
e la informáiica-mito, El comportamiento
en España de estas cinco subeulturas.» In-
formática, lnfluencia-Social España.
163. PIREZ-MAIsTINeZ, Jorge, El impacto de las
n»¿evas tecnologías sobre el empleo, «Te-
los—, núm. 1, enero 1985, p, 39. «tas nuevas
tecisologías microelectrónicas y stí influen-
cia eít el trabajo humano y el empleo. La
relación trabajo-tecnologia-capital, Las op-
ciones tecnológicas y los criterios de indíle
soc,o-ecOnomíca, Características de la mi-
croelectrónica y la transmisión de informa-
ción desde el punía de vista del trabajo.
164. Bsaasss, Gabriel, La íncerlióusnbre y yací-
/ociones del taletexto en España. «Telos»,
número 1, enero 1985, p. 50. «Artículo so-
bre el teletexto, países creadores del tele-
texto, características técnicas de los siste-
mas Antiope y Ceefax, La instalación dcl
teletexto en España, dificultades técnicas y
administrativas, El programa de Radiutele-
visión española pal-a emitir teletexto,» Es-
paña. Teletexto Televisión, Antiope Ccetax,
165. CaERíAN HERREROS, Mariano, El teleterto en
el ecasisrema comunicativo español, «Talos»,
número 1, enero 1985, p. 60. «El teletexto
y el videotexto: su creación y trayectoria
como nuevas teenologias informátivas. Ca-
racteristicas técnicas de presentación y ‘Smi-
Sión del telexto, su poder informativo y la
concentración y manipulación de la infor-
mación. El teletexto como servicio público.»
Teletexto Videotexto, Servicio-Público, In-
fluenela-Social,
166, PINEAU, Cuy, Francia: Antiope se despierta,
«Talos», núm. 1, enero 1985, p, 85. sEl si»-
tema de teletexto francés, Antiope. Su crea-
ción y trayectoria. El teletexto como inno-
vación lécnica y su uso personal. Servicios
del sistema Antiupe y la comercialización
de su información, El sistema Antiope como
un nuevo medio de comunicación.» Francia
Teletexto Antiope.
167, ScHLESINcER, Philip, Reino Unido: del servi-
cia público al articulo de consumo, «Talos..,
número 1, enero 1985, p, 89, «Los sistema»
de teletexto CEEFAX y ORACLE del Reino
Unido; creación y trayectoria. El sistema
Oracle: sistema privado de emisión de tele-
toctis, sus avance y apoyo por parte del go-
bierno Margareth Thatcher.» Reino Unido,
Teletexto CEEEAX ORACLE.
170. M’Bow, Amadon Maihar, El Director Gene-
rol, «Telos», núm, 1, enero 1985, p. 102.
«Reproducción total de la carta dirigida a
Georges P. Shultz, secretario •de Estado de
los Estados Unidos, por Amadou-Matbar
M’Bow, director de la UNESCO, respon-
diéndola a Shultz sobre la decisión de los
Estados Unidos de retirarse dc esa organi-
zación.» UNESCO, USA, M’BOW,
171, HARLRY WIIt,lSM, G., Posición del Gobierno
de los Estados Unidos, «Telos», núm. 1,
enero 1915, p. 106, «Reproducción de un
memorándum que trata sobre las razones
de los Estados Unidos para retirarse de la
UNESCO: politización e ideologización de
la UNESCO, despilfarro presupuestario, el
nuevo urden internacional de la informa-
ción: atentatorio contra lo libertad de
prensa y contra el mercado libre cíe la
ínformación.» UNESCO, USA, Ideologiza-
ciun’
172. AstínnA, J. M,, El Videoter en España, «Te-
los», núm. 1, enero 1985, P, II, «El esta-
blecimiento del Vidcotex en España. Las
normas españolas. Prueba piloto de la Te-
afónica: metodología de análisis, resulta-
dos, tablas de uso y público interesado en
el Videotex, proveedores de bases de dato»,
números dc consultas temas, Desarrollo fu-
furo del Videotez en España.» Videotexto,
España, Telefónica, Legislación, Planifico-
c,on.
173. GuTIÉRREZ DIteRo, Enrique, La reorde»»ación
urgente de las lelcco,nnnicaciones, »Telos»,
número 1, encro 1985, p. 117. »La trayecto-
ría legislativa de las tclecomssnícac,ones en
España, La Compañía Telefónica Nacional
de España (CTNE) y el desarrollo de las
teleconsunicaciones, la gestión del Estado,
La Ley de Ordenamiento de las Comunica-
ciones (LOCI, España, Legislación, Teleco-
municación Telefónica,
174, RAcIONeRo, Lsíis, Lo era i»»formólíca, »Telos»,
número 2, abril-junio, 1985, p. 8. «Artículo
sobre las implicaciones sociales, económicas
y esílturales de la tercera revolución —la re-
volución cibernética— o la informática, Sus
Sus relaciones con el poder. Secuelas en el
aumento del paro, en el tiempo de ocio,
centralización de la información, democra-
tizac,’ón de la sociedad » Cibernética, lo-
formálica, Poder, Desempleo, Ocio, Demo-
Cratización.
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175. LARA, Antonio, Las nuevas tecnologías, ¿Muer-
te del cine?, «Tebas, núm. 2. abril-junio
1985, p. 9. «La evolución del cine ante pre-
siones del mercado, culturales, políticas y
nuevas tecnologias. Los cambios técnicos y
avances iufridos por el cine, Los adelantos
técnicos como herramientas para lograr que
al cine transmita conocimientos y enaltezca
al hombre mismo.» Cine, Evolución, Teeno-
logia, Industria, Audiovisual, Cultura.
176, CASTILLA Adolfo,y Cauz ALONSO, Maria, Re-
ceptividad de la sociedad españolo ante las
nuevas tecnologías de la información, «Te-
los», núm. 2, abril-junio 1985, p, 12. «Ar-
ticulo descriptivo de un ‘Estudio sobre la
Receptividad de la Sociedad Española ante
las Nuevas Tecnologías de la Información’
que está llevando a cabo FUNDESCO. Re-
corrido teórico por loscríticos dc las nue-
vas tecnologías y Sus defensores,» Investi-
gación. Nuevas Tecnologías, Información.
FUNDESCO, Encuesta, España.
177. MANSELC, Roblo E., Canadó: Contradiccio-
nes de una política de comunicación, «Ta-
los—, núm. 2. abril-junio, 1985, p. 2ó. «Ar-
tículo analítico del modelo y política cana-
diense de la Comunicación/Infornsación. La
participación del Gobierno canadiense en
la sustenioción y apoyo al desarrollo indus-
trial de las telecomunicaciones nacionales.
Trananacionalización de las empresas cana-
dienses.» Política, Comunicación, Informa-
ción, Canadá, Telecomtínicación,
178, TRIANA, Eugenio, Las reso/uciones del Pein»
«Talos», núm. 2, abril-junio 1985. p, 40.
«Ventajas del Plan Electrónico e Informático
Nacional (PEIN). Apoyo oficial al desarro-
lío de una industria nacional y mixta de
la electrónica, el sector público como pri-
mer comprador de la tecnología nacional,
sovestigación y desarrollo tecnológicos.» Es-
paño, Planiticación, Informática, Elecíróní-
ca, PEIN.
179. GARCíA NEBRADA, Begoña; MENOR SEÑORA, Juan,
y PERALES ALBERT, Alejandro, Telediarios: las
malas noticias como coartada del Poder,
«Telos», núm- 2, abril-junio 1985, p. 44.
«Análisis de la investigación ‘Telediarios y
Producción de la Realidad, promovida por
el Research Committee un Comunication,
Know Icóge and Culture, Niveles vestal e
Icónico: los Actantea y las Acciones dentro
dcl disesírso y los ámbitos de referencia
de ambas.,» Telediario, Información, Moni’
ptílación Actante, Discurso.
180. PRADO, Emilio, Televisión coí-nunitaria en Ca-
te/uña, «Talos», núm. 2, abril-junio 1985, pá-
gina 53. «La experiencia en radio y televi-
siones locales. La televisión por cable: la
alternativa tecnológica. La intervención de
la Administración Central en contra de nue-
vos modelos de comunicación (televisiones
locales) - Televisiones locales y mesocomo-
nicación,» Cataluña Radio local, Televisión
local, Comunicación Social, Televisión Cable,
Influencia,
181. Rícííeaí, Giuseppe, Los satélites en Europa:
Canales abundantes, programas escasos. «Te-
los», núm, 2, abril-junio 1985. p, 60. «La
comunicación televisiva por satélite, sus re-
percusiOnes en el aspecto económico e in-
dustrial y su infravaloración en el aspecto
de política cultural, Tipos y costes de la
distribución por satélite, Proyectos futuros
y en ejecución de televisión por satélite. »
Tipología, Coste, Televisión, Satélite, Socie-
dad Industrial, Política Cultural, Planifica-
ción Futuro.
182, SCEMUCLER, Héctor, El mitológico aduentmien-
fo de los salé/tres en América Latina, «Te-
tos», núm. 2, abril-junio 1985, p. 94, «Ar-
tícolo da análisis de los orígenes del saté-
lite, el mito de la comunicación que ellos
-crean, Los inicios del uso del satélite en
América Latina y su impacto en las socie-
dades latinoamericanas. Proyectos de comu-
nícación por satélite en América Latina.»
Origen Satélite, Telecomunicación Latino-
américa.
183. FA-WL, Ligia María, y FessNAsmez CRisTLIeB,
Fátima, Satélites en América L4téna, Sínee-
sss de realidades y proyectos, «Telos», nú-
mero 2. abril-junio 1985, p. 102. «La parti-
cipación de América Latina en el sistema
JnteIsat, Brasil y México como pioneros en
la instalación de satélites de comunicación
nactonales. El proyecto brasileño y mejica-
no. Colombia y el proyecto Condor para
los paises del Acuerdo Subregional Andino.
Latinoamérica. Panansal INTELSAT.» Siste-
ma Comunicación, Satélite, Telecomunica-
ción, Brasil, Méjico.
184. Seiíst,íeis, Dan, tNTELSAT: último objetiva
del unilateris«no USA, «Talos», núm. 2.
abril-junio 1985, p. 106. «El monopolio nor-
teamericano sobre el sistema INTELSAT.
Su» vinculaciones con el poderlo militar y
económico de tos Estados Unidos. El des-
arrollo dcl sistema INTELSAT y la parti-
cipación y control nacional de los países
miembros del sistema, La privatización de
los satélites y televisión por cable,» JNTEL-
SAT, USA, Telecomunicación Satélite, Tele-
víason Cable, Privatización.
885. De MoeAoás, Miguel Satélites en la comuni-
cacsón social. «Telos», núm. 2, abril-junio
1985, p. 114, «Tipos de satélites y de ante-
nas emisoras y receptora», La combinación
satélite de difusión directa-cable y so im-
portando en el orden comunicativo inter-
nacional- Los satélites y los nuevos ámbi-
los de comunicación, cultura, politica y ló-
gica publicitaria. Los satélites y la comu-
mención local.» Telecomunicación Satélite,
Tipología» Comunicación Social, Influencia,
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186. BARrAr GRIÑóN, Alfredo, Ante una nueva
era, «Telos», núm. 2, abril-junio 1985, pá-
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gina 126. «Artículo sobre los adelantos y
avances técnicos alcanzados por los satéli-
tas, durante su trayectoria de uso, Influen-
cia de estos cambios en la televisión por
satélite, Nuevas modificaciones técnicas que
se plantean a raíz de su gran uso en la
telecomunicación,« Telecomunicación Saté-
lite, Televisión.
187. LASAGNI, Moría Cristina, El pensamiento
frente al ordenador, «Telos», núm. 2, abril-
junio 1985, p, 135. «La investigación ‘Com-
plejidad, pensamiento y ordenador personal’
se realiza con el fin de analizar los aspectos
psicológicos ypsicosociológicos de la intro-
ducción de las nuevas tecnologías informa-
tivas, Necesidad de ligazón entre pensamien-
lo lógico e imaginativo, Los estados psico-
lógicos de fascinación y desencanto.» In-
formática, Influencia, Psicológica, Nuevas
Tecnologías.
188. BARRASA, Miguel, y López, Antonio, España:
esfuerzos insuficientes e inconexos, «Talos»,
número 2. abril-junio 1985, p, 80’ «La co-
municación por satélite y los servicios de
televisión, Satélites de distribución y de
teledifusión directa en Europa, La partici-
poción de España en los programas euro-
peos. El sistema español de radiodifusión
directa por satélite para televisión.» Satéli-
te Comunicación, Televisión, Radiodifusión,
Europa, España.
189. FísíNí, Silvia, Las móquinas de enseñar,
«Talos», núm. 2, abril-junio, 1985, p, 140.
«Estudio sobre la imagen social que el tía-
tema educativo (profesores y directivos> tie-
ne sobre las nuevas tecnologías y sobre los
ordenadísres, realizado por FUNDESCO. Me-
itodologia y trabajo de campo: grupos de
discusión y análisis del discurso empleado
para describir la imagen que «e posee,» Re-
su/fados. Sistema eóucafis-o, Nuevas Tecno-
logias, Ordenador FUNDESCO, Encuesto.
190. GoNzÁLez BAI.l,eSTsRos, Teodoro, El video
como problema jurídico, «Talos», núm. 2,
ayril-junio 1985, p. 1v8. «Articulo sobre las
disposiciones legales que normativizan la
actividad de las comunicaciones audiovi-
suales, concretamente el vídeo y el dere-
cEo de autor. Legislación específica sobre
la producción y distribución de materiales
audiovisuales. Situación del video en el De-
racho comparador.» Video, Derecho Autor,
Legislación, Derecho comparado.
191. G»:seísN, Román, Megocomunicoción VS, Me-
soco,nunicacéóo,- «Talos», núm. 3, julio-sep-
tiembre 1985, p. 6, «La megacomunicación
del satélite y la mesocomunicación del ca-
ble son sustentadoras de diferencias entre
minorías acrílicas Sociales, Influencia en el
diseño de las políticas comunicacionales y
culturales cís las Autonomías cspañOlos.s
Nuevas Tecnologías, Satélite Televisión Ca-
Ile Comunicación, España.
192. SANToDoMINoo, Adolfo, Tecnología agresiva»
«Talos», núm. 3, julio-septiembre 1985, pá-
gina 7. «La robótica y la inteligencia artifi-
cial al servicio del avance de nuestra civi-
lización, Las ‘Tres Leyes de la Robótica’
de Asianov y los casos de agresiones a SC-
res humanos por parte de los robot»,» Nue-
vas Tecnologías, Robótica, Joteligencia, Ar-
fificial.
193. BelseNeeR PEÑA, José Maria, El descubrimien-
to compartido» «Telosí, núm. 3, julio-sep-
tiembre 1985, p. 8. «Principales creadores y
distribuidores mundiales de bases de datos,
áreas temáticas y mercado. Barreras prin-
cipales del intercambio internacional dc in-
formación: desigualdades de acceso a las
bases de datos, los distribuidores, las ba-
rreras idiomática», incapacidad de infraes-
tructura de acceso.» Base Datos, Distribui-
dor, Telecomunicación, Desarrollo, España.
Latinoamóríca, Cooperación.
194, PEISoN, Joseph N,, La vida en la era de las
telecamunicaciones, «Telas», núm. 3, julio-
septiembre 1985, p, 32. «El impacto social,
septiembre 1985. p. 32. «El impacto social
producido por el desarrollo de las nuevas
tecnologías de la información, de las tele’
comunicacIones y de la robótica, en el pan-
«amiento humano, en el mercado mundial
y en el trabajo,» Robótica, Nuevas Tecno-
logias, Informática, Telecomunicación, Tra-
bajo. Cambio Social.
195. Leer» SALto, Emilio, Nuevos medios, nuevos
servicios, nuevas formas de comunicación,
«Telos», núm. 3, julio-Septiembre 1985, pá-
gina 41. «Las nuevas tecnología» y los nue-
vos modos de servicios de información, Ne-
cesidad de investigar el impacto y compor-
tamientos tanto individuales como grupales
ante las nuevas tecnologías y las nuevas
forma» de comunicación y servicios. For-
mas de investigación.» Nuevas Tecnologías,
Telemática, Comunicoción, Cambio Social.
196. MARTíNEZ PARDO, Maite y ROZAS, Jaime, El
video en la Administración local, «Talos..,
número 3, julio-septiembre 1985, p, 48, «Ca-
racterísticas técni~s del video, Su capaci-
dad como instrumento público y de la Ad-
ministración en un acercamiento entre am-
boa elementos, La potencialidad del vídco
como divulgador, informador e investiga-
dar, La experiencia del Servci de Vídeo
Comunitario en Barcelona y del Vídeo Ant-
matar Languedoc (Francia),» Video Influen-
cia Social, Aplicación Administración, Es-
paña, Francia.
197. DIAZ NIISTY, Bernardo, Crisis y reconversión
tecnológica de la prensa, «Telas», núm, 3,
julio-septiembre ¡985, p. 54. «Influencia dc
las nuevas tecnologías de la información
sobre la prensa escrita. El papel como so-
porte tísico de lo prensa, su Coste compa-
rodo con los soportes electrónicos, La situa-
alón de lo Prensa en España.» Nuevas Tee-
nologfas, Prensa, Coste, Papel. Futuro Es-
Pons.
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198, BARBERIo, Rafael, Televisiones en Europa:
Una década de convulsiones y cambios, <Ta-
los», núm- 3, julio-septiembre 1985, p. 62.
<La influencia de las nuevas tecnologías
en la televisión europea, Origenes y des-
arrollo del modelo televisivo europeo: como
servicio público. La televisión por cable
en Europa como paliativo a la crisis de
televisión pública.» Nuevas Tecnologías, Te-
levisión, Europa, Privatización Televisión Ca-
ble,
199. Sei»esStNees, Philip, ¿Sobrevévird la BBC?,
«Talos», núm. 3, julio-septiembre 1985, pá-
gina 72. <La calidad de la programación de
la BBC en lucha con los canales privados.
Las nuevas tecnologías de la información
(televisión por cable): competidores de la
BBC. El informe Peaeock de reordenación
dcl modelo de televisión y su futuro des-
arrollo.» Crisis Economía Televisión, Cran
Bretaña, Privatización BBC, Televisión Ca-
ble.
200. MURANO» Heriberto, El modelo Latinoameri-
cano, «Telas», núm. 3, julio-septiembre 1985,
página 88. «Desarrollo de la televisión Amé-
rica Latina: privatización y comercializa-
cIón y comercialización de las estaciones,
sos vinculaciones con las grandes cadenas
de TV norteamericanas y dependencia en
la programación producida en los Estados
Unidos. Los casos peruano y venezolano.»
Televisión Latinoamérica, Colonización USA,
Control Estatal Perú, Venezuela.
201. BUSTAMANTE, Enrique, España: riesgos Na-
csonales, retos irilernacionales, «Talos», nú-
mero 3, julio-septiembre 1985, p. 83. «El tra-
yecto y los cambios sufridos por la televisión
durante el período de transición democrá-
lico en España. Las presiones privatizado-
ras de la derecha y la política doble y con-
tradictoria de la izquierda, La práctica tele-
vísiva en España servicio público y negocio.
Televisión autonómica.» Televisión Pública
España, Televisión Autonomia Democracia.
202, SaAArs., Sergi, La fragmentación de la tele-
visión de masas en España, «Talos», núme-
ro 3, julio-septiembre 1985, p. 102. ««La en-
sss dcl modelo de televisión estatalizado
europeo, los canales privados y la atomiza-
ción de la audiencia tanto en Europa como
en España. Las televisiones autonómicas re-
presentantes de un nuevo modelo comuni-
cativo, Las televisiones locales como herra-
mientas de participación y de acceso direc-
tos Crisis Televisión España, Nuevas Tec-
nologías, Autonomía Televisión Local, Eu-
ropa.
203, SANZ RODRÉOUEz, Luis, La red de teledifu-
sión en España: desorden legislativo, caos
eécnico, «Talos», núm. 3, julio-septiembre
1983, p. 108. «La red de Teledifusión en Es-
paña y la Conferencia Europea de Radio-
difusión de Estocolmo (1961), La distribu-
ción a España de coberturas y canales es-
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casos en virtud del surgimiento de las emi-
soma de TV autonómicas. La Ley de Orde-
nación de las Comunicaciones (LOC) y la
futura Ley de Regulación de la TV priva-
da,» España Telecomunicación, Legislación
Televisión.
204. PoLo, Pilar; CAMI’05, Andrés, y PÉREZ, Jorge.
Ideología y tecnología en el discurso de los
ingenieros, «Talos», núm. 3, julio-septiem-
bre 1985, p. 121. «Resultados del ‘Proyecto
de Estudio sociológico sobre los ingenieros
de Telecomunicaciones» (PESJT), con el fin
de analizar la opinión que poseía el colec-
tivo de ingenieros productores de teenolo-
bis sobre la tecnología misma.» Nuevas Tec-
nologías, Ingeniero, Encuesto.
205. GÓMaZ REINO, Enrique, y GiSMaz REINO, Car-
lota, El Mercado Camón y los medios de
comunícacíon social, «Talos», núm. 3, julio-
septiembre 1985, p. 131. «Impacto jurídico
de la Constitución de la Comunidad Eco-
nómica Europea sobre: libertad de esta-
híecímiento de extranjeros en paises miem-
bros, libertad de participación de capital
entre Estados miembros y la libre presta-
ción de servicios.» Mercado Común, Medio
Informativo Legislación Europa.
206. SCRILLEIS, Herbert, Nuevas tecnologías de le
información y viejos objetivos. «Talos», nú-
mero 4, octubre-diciembre 1985, p. 9. «El
crecimiento explosivo de las tecnologías de
la información (televisión por cable, comu-
nícaciones por satélite y ordenadores per-
sonales). Su incidencia en el empleo y la
economía mundial.» Nuevas Tecnologías, Te-
lecomunicación Satélite, Cable Televisión,
Microordenador, Sociedad Economía Em-
pleo,
207, TIeRNo GALvÁN, Enrique, Vigilar el desarro-
de la tecnología, «Talo»», núm. 4, octubre-
diciembre 1985, p: lO. «Articulo sobre la
necesidad de control social en la aplica-
cion y uso de las nuevas tecnologías (In-
formática) en España, La promesa de cam-
bio del mundo y la transformación de las
relaciones sociales, la libertad y la inde-
pendencia personal. «Nuevas Tecnologías,
Informática, Sociedad.
208. VIRsEDA, Francisco, La comprobación técni-
ca de emisiones en España: un proyecto en
marcha, «Teína», núm. 4, octubre-diciembre,
1985, p. II. «Nuevos servicios de telecomu-
ntcaciones, medios de comunicación y ra-
diodifusión. Objetivas del Plan para esta-
blecer una Red Nacional de Comprobación
Técnica de Emisiones.» Radiodifusión, Le-
gislación, Emisión, Control.
209. HARMAN Wíi.Lít, W., El próximo desafío: so-
ciedad informdtica y ‘Trabajo significativo’,
<Talos», núm. 4, octubre-diciembre ¡985, pá-
gina 14. «Incidencia de la sociedad infor-
mático en la significación o valor del tra-
bajo y en el desempleo. Funciones sociales
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del trabajo. Propuesta para solucionar la
problemática del trabajo, La futura ‘socie-
dad discante’ y los cambios sociales.» Infor-
mático, Sociedad, Empleo.
210. BOTELLA, Juan, Democracia. Leyes Electora-
les y Nuevas Tecnologías, «Talos», núín. 4»,
octubre-diciembre 1985, Pp. 28, Incidencias
de las telecomunicaciones y la informática
en el sistema democrático, consultas etecl»í-
ralas y los partidos políticos. Legislación
electoral y el uso de los medios de comu-
nicación social.» Nuevas Tecnologías, Me-
dios Información, Campaña Electoral, Le-
gislación, Elecciones.
211. GoNzÁlez REOUENA, Jesús, Introducción a
une teoría del especióculo, «Talos», núm. 4,
octubre-diciembre 1985, p. 35, «Concepto de
‘Talos’, núm. 4, octubre-diciembre, 1985, pá-
gina 35. «Concepto de ‘espectáculo’, elemen-
tos interactivos: espectador y exhibición.
Economía política del espectáculo. Diferen-
cias entre rito y espectáculo. Modelos bási-
cos de espectáculo,» Espectáculo, Exhibi-
ción, Espectador.
212. RevíLAour», Emonuele, El Televideo, dtspt«es-
ea para el óespegue, «Telas—, núm. 4. octu-
bre-diciembre 1985. p. 45. «La Radioteleví-
sión italiana y el teletexto, Sus principales
obstáculos, El nacimiento de teletexto en
Italia, su fase experimental: opinión del
público, resultados. Programa y proyacios
de teletexto en Italia.» Teletexto, Italia.
213. GóMez, Luis, y Disz CORNEJO, La generación
de irnógenes por ordenador, “Talos», núme-
ro 4, octubre-diciembre 1985, p. 53. »Carac-
teristicas técnicas del ordenador gencí-ador
gráfico, Sus Campos de aplicación: símísla-
ción visual, diseño industrial, arte vistíal,
proceso dc imágenes y animación.» Orde-
nador, Grafismo, Diseño, Arte.
214. CRONIN, Blaise, y Víí,A PeLos, Reyes, Ten-
dancia de la edición eleclrónico, «Telos»,
número 4, octubre-diciembre 1985, p, 58,
«Situación española de la industria d~ pro-
ducción y distribución de bases de datos,
Mercado interísacional de bases de datos,
Necesidad de una politica de marlceting. El
futuro desarrollo de la industria de bases
de datos.» Bases Datos, Mercado, España.
215. M5RTIN BisRasí., O.. Poder informativo y se-
guridad juridíca. «Telos», núm. 4, octubre-
diciembres, 1985, p, 7. «Las nuevas tecno-
logias y su poder informativo como refor-
zadores de los tradicionales estrsícturas del
poder dcl Estado y de los grílpos económi-
cos. La necesidad de un control social a
través de una legislación que gaiantice la
protección de las libertades individuales y
los bicíse» sociales.-- Nuevas Tecnologías, In-
formación, Poder, Legislación, Protección,
Estado, Individuo.
216, UzUNov, Guencho, La atmósfera del folleto,
«El Periodista Demócrata», núm. 2. febrero
1985, p. 25. «El folletón como obra literario-
periodística: el humor y la sátira sos prin-
cipales ingredientes. La práctica del folle-
sin y su proceso de creación,» Folletón Gé-
nero Periodismo, Sátira.
217, Poot, oc AneNríAs nc ros PAISES NO ALINEADOS,
El Periodista Densócrata, núm. 2, febrero
1985, p, 28. «El pool de Agencias d~ Infor-
mación de la organización de los Países no
Alineados. Su proceso de creación, objeti-
vos, países miembros, principales activida-
des,» No-Alineados, Agencia Informativa.
218. RUíz DAvALOS, Maria, Marcelino Bisbal: Ni-
caragua: un caso de agresión informativa,
«El Periodista Demócrata», núm. 2, febrero
1985, p. 28. «Reseña sobre el libro lUcera-
gua: un caso de agresion informativa, del
investigador Marcelino Bisbal y sus análi-
ala del desarrollo o de la campaña de pren-
so occidental desatada contra el proceso re-
volucionario de Nicaragua durante los años
1980-1982,» Nicaragua. Prensa, Catimpaima Re-
volución.
219. Nuevo ROUND, UN, El Periodista Demócrata,
número 3. marzo 1985. p. 3, «La carrera ar-
mamentista de los Estados Unidos y la mi-
litarización del espacio cósmico, La tarea
de los medios de comunicación social en la
formación de una opinión mundial que de-
tenga el desarrollo de- las armas cosmícas,»
USA, Desarme, Medio-Informativo, Opinión
Pública, Paz.
220, ZAsuRsicí, Yasen, Medios de comunicación
y su misión: la paz, «El Periodista Demó-
crata, núm. 3 marzo 1985, p. 4. «La decla-
ración de la UNESCO sobre la comunica-
ción social y la Declaración Política dcl
Tralado de Varsovia. La responsabilidad
de los medios de comunicación social en
la formación de una opinión pública antiar-
mamentista y por la paz, La necesidad de
un código internacional que prohíba la pro-
pagando bílica,» Responsabilidad Periodís-
tico, Comunicación Social, Paz.
221, E». MONOPOLIO DE LOt MEtIOs 05 coMttNIcAcIdN
EN SueAPelcA, «El Periodista Demócrata»,
número 3. marzo 1985, p, 7. «Principales
grupos nionopólicos suratricatiot de la pren-
Sa y televisión. La manipulación de la in-
formación y los vínculos de estas empresas
con el partido político que ostenta el poder
en Suráfrico,» Monopolio, Medio Iííformati-
yo, Suráfrica.
222. TonÉ Manuel, En la verdad asid nuestra
fuerza, «El Periodista Demócrata», núm. 3,
marzo 1985, p. 9, «El papel de los medios
de comunicación social, su crecimiento y
extensión en el desarrollo y avances de Mo-
zombiqueóuranteelperíodo posindcpcn-
denlista de ase pais.» Mozambique, Medio
Informativo, Independencia.
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233. USA-UNESCO, El Pertadésta Demócrata, nú-
mero 3 marza, 1985, p. II, «La utilización
del gobierno Reagan de los medios de co-
municación social norteamericanos para jus-
tificar la salida de los Estados Unidos de
la UNESCO. Las críticas de esos medios a
las resoluciones de la UNESCO sobre cl
nuevo orden internacional de la información
y de la comunicación.» UNESCO, USA, NOI,
224. HAISRIS, Phil, ¿Qué hay detrós de todo ello?,
«El Periodista Demócratas, núm. 3 marzo.
1985, p. 12. «La declaración de la UNESCO
sobre el nuevo orden internacional de la
información y la comunicación. La opinión
de los países del tercer mundo ante la
UNESCO, La campaña de prensa norteame-
ricana y occidental contra la UNESCO.»
USA, UNESCO, NOI.
225. CARee, Jan, La información del apocalipsis,
«El Periodista Demócrata», núm. 3, marzo.
1985, p. 21. «Los medios de comunicación
norteamericanos y la manipulación de la
información. Su apoyo y propaganda a los
planes bélicos del gobierno norteamericano.
La ‘revolución intorínativa’ y el control de
la información. Derecísización del gobierno
Ronald Reagan.» Medio Informativo USA,
Manipulación.
226. CONSPIRACióN MORTíFERA, El Periodista Damó-
creía, núm. 3, marzo 1985, p. 23. «Trata-
miento y versiones por parte de la prensa
occidental sobre el asesinato de Indira Gan-
dhi. Papel de la prensa hindú en el seña-
lamiento de conexiones internacionales en
dicho asesinato. La política de Gandhi en
la Organización de los Paises No Alinea-
dos. No-Alineados, Ginesis, Indira, Prensa
hindú,
227. PRevATIL, Rudolf, Se ponen de relieve aspec-
tos actuales del NOII» «El Periodista De-
mócratas, núm. 3, marzo, 1985, p, 25. «De-
claración de la UNESCO sobre el Nuevo
Orden Internacional de la Información y
de la Comtinicación, par parte de la Con-
terencio de la Organización Solidaridad de
los Pueblos de Africa y Asia, El esta-
blecimiento de planes concretos para las
Agencias Regionales de Informacióna NOI,
UNESCO, Agencia Informativa Planificación.
229. Monoux, Alain, El Derecho internacional lsu-
ma«íitario y la misión de los periodistas,
«El Periodista Demócrata», núm. 3, marzo
1985, p, 26, «La responsabilidad del perio-
dismo en misión peligrosa o corresponsal
dc gíserra en casos de violaciones de los
Convenios de Ginebra sobre Derecho inter-
nacional. El papel del periodista en la for-
mación de uuna opinión pública antibeli-
ciato. La calidad de persona civil del perio-
dista corresponsal de guerra y su despro-
tección legal.» Periodista Guerra, Dere-
chos Humanos, Protección.
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marzo 1985, p. 27. «La cámara ‘Mavica
(Magnetie Video-Camaral), sistema de trans-
misión (CDD), sistema de registro de imá-
genes en disco flexible, especificidades téc-
nícas. Su desarrollo futuro y las innovacio-
oes que introduce en la práctica profesio-
nal del fotorrepartero.» Videocámara, Fotó-
grato, MAVICA.
230, OeeesNízAcióN oc AOENCIAs DE PRENSA 05L PA-
cinco ASIÁTIco (OANA), El Periodista Demó-
creta, núm. 3. marzo 1985, p. 28, «La Or-
ganización de Agencias de Prensa del Pací-
fico Asiático (OANA). Su creación, objeti-
vos y actividades. La estructuración de la
Red Pacífico-Asiática de Noticias. Países
míembros y su política informativa.» DANA
Asia, Agencia Informativa.
231, PísevATa.» Rudolf, ¿Por qué se retiraron los
norteamericanos?, «El Periodista Demócra-
ta», núm. 4, abril 1985, p, 3. »Kaarle Nor-
denstreng, presidente de la.Organización In-
ternacional de Periodistas (OIP), opina en
la entrevista sobre las causas del retiro de
los Estados Unidos de la UNESCO.» NOR-
DENSTRENG-K, OIP, USA, UNESCO,
232. Sr»sNATíí, P., Medios de comunicación y ase-
sinalos en mase, «El Periodista Demócra-
ta«, núm. 4, abril 1985, p. 6. «La manipu-
ladón de la información sobre lo explosión
de las bombas de Hiroshima y Nagasaky.
El monopolio mundial ejercido por las agen-
cias de noticias y de televisión norteame-
nícanas, francesas e inglesas, cifras y aná-
lisis de sus transmisiones.» USA. Monopolio
Bomba Atómica, Agencia Informativa, Tele-
visión Francia, Gran Bretaña.
233. KovAR, Víastimil, Nuevas riesgos nucleares
en Europa, «El Periodista Demócrata», nú-
mero 4, abril 1985, p. 9. «El establecimiento
de los cohetes PERSHING 2 en la Repú-
blica Federal de Alemania, La política de
defensa militar de la OTAN. Seguridad
técnica da los misiles PERSHING 2, La
prensa noríesmericana a favor del desarro-
llo e instalación de estos misiles en Euro-
pa.» Alemania Federal, Nuclearización Agen-
cia Informativa, Opinión Pública.
234. MAcRAC, Milos, ¡Urge protegerles!, «El Perio-
dista Demócrata», núm. 4, abril 1985, p, 10.
«La protección y seguridad personal de los
periodistas en misiones peligrosas o corres-
ponsal dc guerra. Las actividades de la Or-
ganización Internacional de Periodistas en
relación a la seguridad de los periodistas,
La doctrina de la ‘triple proteccisin’,» Pe-
riodista Corresponsal Guerra, Protección De-
recho internacional.
235. UNA NUEVA ETM’A DEL PERIOSIIMO CIYRANO, El
Periodista Democrdto, núm. 4, abril 1985,
página 20, «El V Congreso de la Unión de
Periodistas de Cuba. Ernesto Vera, secre-
tario general de ese organismo, define los
éxitos profesionales •de los periodistas cuba-
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229. FOIIOR, Lazie, El cuarto oscura electró-
nico, «El periodista Demócrata», núm. 3,
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nos, Vera señala a la lucha por la paz por la
independencia de los pueblos como las ta-
reas fundamentales del periodismo actual-»
Cuba Periodismo, Asociación, Congreso.
236. KIM, Sono Jin, Dos nornsas norteamericanas
en periodismo. «El Periodista Demócrata»,
número 3, abril 1985, p. 22, sBalance en
cifras de la distribución de la informa-
ción sobre los paises del tercer mundo
por las agencias de noticias norteamerica-
nos.— Agencia Informativa, USA, Manipula-
ción Tercer Mundo.
237. SEXTA REUNIóN OC i,A COMt5tóN OC LA OIP
PAltA i.05 ESUOIOS 5 LA uocuxtENrAcsóN, El
Periodista Demócraía, núm. 4, abril 1985,
página 23. -La comisión de la (OIP) para
Estudios y Documentación sc reunió en
Berlin y discutió cl nuevo arden interna-
cional de información. la preparación de
los periodistas, la estroctura de la política
informativa internacional, el periodismo del
desarrollo y lo relacionado a la problemá-
fico de lo guerra y la paz.— OIP, Congreso,
Berlin, NOI.
238, CF.IESRAíIA EN PRAstA 1,5 7íset:Níóc nc .5 CO-
MISIóN OC LA OIP PASA 1-A FORMACIóN SE PECIO.
OISTAS, El Periodista De»nócraia, núm. 4,
abril, 1985, p. 24, «Comentario sobre la re-
iint½ ña la Comisión paro la Formación
de Periodistas de la OIP, celebrada en
Praga. La formación y superación de pe-
nudistas de los paises en desarrollo de los
institutos y escuelas dc Europa, Africa y
América Latina y su cooperación con el
sisíema -de- capacitación de la OIP.» For-
mación Periodista, Congreso OIP,
239, IsRAeIsiov, A., periodismo nacio«íal en Asia
y Africa, «El Periodista Demócrata, núme-
ro 4, abril 1985, p. 25. «El desarrollo del
periodismo afro-asiático, sus barreras cuí-
tsíraíes y sociales. La dependencia de tas
agencias de noticias norteamericanas y la
tísanipulación tic la información. El estable-
cimiento de un nuevo orden internacional
de la información y la melera de los sis-
teínas nacionales de información.» Polio-
disínís, Africa, Asia, Agencia Informativa
USA, Manipulación.
240. MeiscAno OC .55 SCNSACCONES, El Periodista
DeMóCRATA, núm. 4, abril 1985, p, 27. «juntes
a un extracto dc una obra de Egon Eruin
Kisb se presentan breves datos biográficos
y de la obra de este periodista y escritor
Biografía, KISH-Egon-E.
241. SAINATIS, P,. Medios de comunicación y ase-
stnatos en níasa, «El Periodista Demócra-
ta», núm. 5. mayo 1985, p. 14. «Análisis con
cifras de la participación de los Estados
Ijoidos en golpes de Estado, deacatabiliza-
dúo e invasiones en países latinoamerica-
nos. Los argumentos de la prensa y medios
de comtínicación norteamericanos para jus-
tificarlas: la amenaza soviética, amenazas
a los intereses de los EEUU,, la amenaza
comunista,» Manipulación USA, Latinoamé-
rica, Golpe Estado, Opinión Pública,
242. PRCvATtL, Rudolf, Los problemas del ‘apoli-
iicismo’, «El Periodista Demócrata», núme-
no 5, mayo 1985, p. 19, »La posición de la
Federación Internacional dc Persodistas, La
decisión da reat’tznr la reunión del Buró de
esa organización en Jerusalén. El rechazo
de esta proposición por parte de la Unión
de Periodistas Africanos y de la Asociación
dc Periodistas Tunecinos.» OIP. Congreso
Jerusalón, Política.
243. EEUU,, La derecha intento aumentar su
»nftuencia, «El Periodista Demócrata», nú-
mero 5, mayo 1985, p. 22. «La canipaña de
la nueva derecha o neoconservadores norte-
americanos para adueñarse de los osedios
de comunicación social de los Estados Uni-
dos, Las aclividades en cate sentido da las
organizaciónes ‘Sociedad John Birch», del
‘Instituta fon Contemporony Studies’ y dc
la ‘Heritage Foundation’, El caso dc la
CBS,» USA, Medio Informativo, Monopolio
Conservadurismo,
244, BSJRDoN, Nicle, La prensa alternativa: en el
R tino fhsido y a nivel iniernacioríal, » El
Periodista Demóciata.-, núm. 5, mayo 1985,
página 23. «La prensa alternativa en cl Reino
Unido, sostenida por los sindicatos de obre-
ros de ese país. Ssí labor en una intuí-ma-
ción sobre la lucha de lo clase obrera del
Reino Unido. La prensa alternativa en otros
países capitalistas. El nueva arden interna-
cional de- la iní’Úrmación y la prensa. tille
nativa,» Prensa Alternativa, Gran Bretaña,
Sindicato Clase Obrera.
245, Kovr»a, Vilastimil, Televisión comercial en
Italia, «El Periodista Demócrata.., núm. 5,
mayo t985. p. 24. «Lo nueva Lev sobre Es-
taciones Privadas dc Televisión aprobada
pon el ParlamentO italiano, l.a cadena de
estaciones dc TV de Silvio Bcrlusconi, La
calidad de las programaciones emitidas por
los canales privados. La Radiotelevitión ita-
liana y su competencia con los canales pri-
vados,» Italia. Legislación Televisión Priva-
da BnitLuscOiss-S,
246, KaUcnov, E., El intercambio de inforn»acio-
ciones enlre el Sur y el Sude» le de Asia,
«El Periodista Demócrata», núm. 5, mayo
1985, p. 25, «El intercambio de informacio-
nes entre países del Sur de Asia y el Sud-
este asiático- l.,as agencias de noticias de
lo región: PTII y UNí de la India. Autora
de Indonesia y Bernama de Malasia. Su
dependencia tecnológica y de las agencias
de noticias de EEUIJ.» Indonesia, Malasia,
India, Agencia Informativa USA.
247. Coito ANTídlí, Arnaldo, «PSA» voz de Apar-
lheid, «El Periodista Demócrata», núm. 5,
mayo 1985, p, 26, «la radio liSA y la. South
African Broadcasting Corporation, los me-
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dios del gobierno sssrafricano para manipu-
lar la información sobre la situación del
país. Sus emisiones y adelantos técnicos en
comparación con los medios de comunica-
ción de otros paises africanos.» Suráfrica,
Manipulación Apariheid Medio Joformativo.
248. Le»sosevs, T,, ¿Qué se esconde tras la pan-
talla del televisor?, « El Periodista Demócra-
tas, núm. 5, mayo 1985, p. 27. «La depen-
dencia tecnológica de las empresas occiden-
tales de la televisión y del cine de los pai-
sas africanos, La penetración cultural por
parte de Occidente a través de estos me-
dios. El imperialismo de la información ejer-
cido por Francia y los Estados Unidos en
Africa,» Televisión, Cine, Africa, Cultura
Monopolio Francia, USA, Colonialismo.
249. CENTRO INTERNACIONAL 05 EsTUOIos Scí’sssíoites
CoMuNsesesóN PARA AMÉRICA LATINA. CIESPAL,
El Periodista Demócrata, núm. 5, mayo
1985, p, 28. «El Centro Internacional de
Estudios Superiores de Comunicación para
América Latina (CIESPAL). Sus funciones,
objetivos y actividades en el perfecciona-
miento y desarrollo de la comunicación.
snformación y documentación en el conti-
nenIa latinoamericano,» CIESPAL, Latino-
américa, Periodismo, Formación, Comuni-
cacion.
250. RepResIoNes OC LOS MEDIOS 05 COMUNICACIóN
MASIVA EN COREA DEi’ Sue, El Periodista De-
mócrata, núms. 7-8, julio-agosto 1985, p, 1,
“Leyes nacionales y decretos de emergencia
y presidenciales que restringen la libertad
de expresión en Corea del Sur, Las activi-
dadas de censuro del Comité para Examinar
lbs Noticias, La clausuna de periódicos, re-
vistas, estaciones de TV y radio.» Corea
del Sur, Legislación, Periodismo, Censuro,
251. PREvATIL, Rudolf, Nuestro deber primordial:
El desarrollo nacional. «El Periodista Demó-
crata», núms. 7-8, julioagosto 1985, p. 3.
«Entrevista a Zulbarmana, presidente de
la Asociación de Periodistas indonesios, so-
bre el papel de los medios de comunica-
ción social y de los periodistas en el des-
arrollo de su país. La creación de la Aso-
ciación, sus actividades y sus nexos con la
Organización Internacional de Periodistas
(OIP).» Indonesia, Asociación Periodista.
252. INTesís cogúc, El Periodista Demócrata,
números 7-8, julio-agosto 1985, p. 4, «La
prensa conservadora de los paises occiden-
tales ante las propuestas de paz y desarme
nuclear hechas por Mijail Gorbachov a los
Estados nUdos, Las intervenciones tavora-
bies de algunos políticos de los Estados
Unidos y Gran Bretaña.» Prensa, Psis Occi-
dental, Paz Desarme.
253, MAeííse, Milos, El único camino razonable,
«El Periodista Demócrata», núms. 7-8, julio-
agosto 1985, p. 7, «El despliegue informati-
yo y favorable difusión de la Iniciativa de
Defensa Estratégica, en los medios de en-
municación de los Estados Unidos.» SDI,
Opinión Pública, Manipulación USA.
254. SA5NAT,, P., Medios de comunicación masiva
y asesinatos en masa, «El Periodista De-
mócrata», núms. 7-8, julio-agosto 1985, p. 9.
«En esta segunda parte del artículo se es-
ludian los nexos de la industria de la in-
formación y de los medios de comunícaeson
social en los Estados Unidos, Las relacio-
nes financieras entre la industria de la in-
formación y la actividad militar.» USA, Mi-
litarismo, Prensa.
255. Es PRECIsO DEPENDER LA UNIV5R5ALIDAO 55 LA
UNESCO, El Periodista Demócrata, núme-
ros 7-8, julio-agosto 1985, p, 19. “Amador
Mahtor M’Bow, director general de la
UNESCO, señala en la entrevista las prin-
cipales actividades futuras de la UNESCO,
las consecuencias del retiro de los Estados
Unidos y Gran Bretaña. M’BOW, UNESCO,
USA, Gran Bretaña.
256. ¡LA LiSERTAO RECIBIÓ UN «UNO» Y LA V5RDAD.~
UN «sIeTE«l, El Periodista Demócrata, nú-
meros 7-8, julio-agosto 1985, p. 21. “Comen-
fario sobre un trabajo publicado en la re-
vista Freedom at Issue, en el cual se tabu-
la el grado de libertad existente en todos
los paises del mundo.» Libertad Informa-
ción Estadística.
257. Bese, Karel, Vieenhege o el final de una
leyenda, «El Periodista Demócrata», núme-
ros 7-8, julio-agosto 1985, p. 22. «Artículo
sobre la campaña de los medios de comu-
nIcación social de occidente en relación
a las reformas constitucionales emprendi-
das por el presidente de Suráfrica con el
fin dc acabar con la discriminación racial
en esa país. Análisis de las reformas apro-
badas,» Suráfrica, Apariheid, Medio Infor-
mativo.
258. Bowíe, Nolan, El negro y los medtos de
comunicación, «El Periodista Demócrata»,
numeros 7-8, julio-agosto, 1985, p, 27. «Ver-
sion abreviada de una ponencia sobre la
imagen de los negros que se transmite
en los medios de comunicación social de
los Estados Unidos, presentada en la Con-
ferencia del Instituto ASPEN en Colorado,
dedicada a ese tema.» USA, Ravismo, Me-
dio Informativo, Congreso.
259. Ruíz, María Elena, Manuel Buendía, «El Pe-
riodista Demócrata», núms. 7-8, julio-agos-
lo 1985, p, 28. «Reseño biográfica de Manuel
Buendía, periodista profesor universitario
mejicano, asesinado en 1984, Autor del li-
bro Le CIA en Méjico,» Méjico, Periodista,
Biografía BUCNDIA, M.
260. SOLDATOV, V., El canario se come al gato,
«El Periodista Demócrata», núms. 7-8, ju-
ho-agosto, 1985, p. 30. «Comentario sobre
la adquisición de la estación de televisión
norteamericana ABC por porte del consor-
cío Capital Cities».» USA, Televisión ABC
Oligopolio.
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261. THOMAS, Elean, Jamaica: Represi6n crecien- taca la labor de la OIP en el desarrollo
te, .El Periodista Demócrata», núms. 7-8, del periodismo democrático.» OIP, Congre-
julio-agosto 1985, p. 31. .Artículo sobre la so Periodismo, Democracia Ecuador.
creciente campaña de represión del gobier-
no jamaicano sobre los medios de comuni- 268. COMUNICADO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA SE-
cación social de Jamaica, expresada a tra- SIÓN DEL PRESIDIUM DE LA OIP EN Qurro, El
vés del asesinato de tres periodistas.» Ja- Periodista Dem6crata, núm. 9, septiembre
maica, Libertad Expresión, Muerte Perio- 1985, p. 5. .Conclusiones obtenidas en la
dista. Sesión del Presidium de la Organización
Internacional de Periodistas (OIP) .Impor-
262. BAUDIN, André, Una protesi6n ierarquizada, tancia de la colaboración de la UNESCO,
.El Periodista Demócrata», núms. 7-8, ju- condena a los Estados Unidos por su retiro
lio-agosto 1985, p. 34. .Artículo crítico so- y el apoyo a las organizaciones internacio-
bre el aumento de concentración en el do- nales de periodismo progresista.» OIP, Con-
minio de la prensa en Francia. La jerarquía greso, Ecuador, Periodismo.
redaccional, la libertad y objetividad del
periodista. El contenido de la prensa pro- 269. GINEBRA: PRIMERA RONDA, PRIMERAS DUDAS, El
vincial y el derecho a la información.» Periodista Dem6crata, núm. 9, septiembre
Francia, Concentración Prensa Libertad. 1985, p. 9. .Artículo sobre el tratamiento
informativo por parte de la prensa occiden-
263. BOGUSH, G., El Club Internacional de Perio- tal sobre las reuniones de Ginebra entre
distas AgrIcolas (CIPA), .El Periodista De- los Estados Unidos y la Unión Soviética.»
mócrata, núms. 7-8, julio-agosto 1985, pá- Desarme, Paz, Prensa, Países Occidentales.
ginas 7-8, julio-agosto 1985, p. 37. .El Club
Internacional de Periodistas Agricolas (CIPA) 270. Los PERIODISTAS POR LA PAZ, El Periodista De-
sección especializada en la Organización In- m6crata, núm. 9, septiembre 1985, p. 10.
ternacional de Periodistas (OIP). Sus obje- .Reseña de la Asamblea Internacional, .Los
tivos, actividades, países miembros, encuen- Periodistas en Pro de la Paz», celebrada
tros y conferencias.» Agricultura, Prensa, en Berlín Occidental. Se recoge el número
Congreso. de paIses asistentes, temas discutidos y las
resoluciones aprobadas.» Paz, Periodista,
264. HERMANN, Jean Maurice, Las tecnologlas para Congreso.
bien o para mal, .El Periodista Demócrata»,
números 7-8, julio-agosto 1985, p. 38. .Ar- 271. EL PRIMER CURSO DE FORMACIÓN EN COLABORA-
tículo divulgativo sobre la influencia de las CIÓN CON EL PIDC., El Periodista Dem6cra-
nuevas tecnologIas de la información en la ta, núm. 9, septiembre 1985, p. II. .Reseña
labor del periodista actual.» Nuevas Tecno- sobre el curso para fotorreporteros organi-
logías, Periodista, Información, Formación. zado por el Instituto Internacional de la
Organización Internacional de Periodistas.
265. SCHlLLER, Dan, La digitalizaci6n toma nue- Se señala el tiempo de duración, temario
vos rumbos, .El Periodista Demócrata», nú- de estudio, asistentes, objetivos del curso,
meros 7-8, julio-agosto 1985, p. 40. .Resu- actividades realizadas.» Formación Fotógra-
men de la monografía presentada en la fo Prensa, PIDC, OIP, Curso.
XIV Conferencia de la Asociación Interna-
cional para Investigaciones de los Medios 272. EN BUSCA DE UNA PLATAFORMA EFECTIVA, El Pe-
de Comunicación, sobre el desarrollo de riodista Dem6crata, núm. 9, septiembre 1985,
la Red Digital de Servicios Integrados (ROSI) página 12. .Reseña sobre la Mesa Redonda
en los Estados Unidos.» Congreso USA, Te- 'La seguridad de los periodistas en misión
lecomunicación, Medio Informativo. peligrosa', celebrada en Suiza. Se comen-
tan los paIses participantes y ponencias
266. CoNTRA LJ, DESINFORMACIÓN EN AMP.RICA LATINA, sobre el tema del evento.» Corresponsal
El Periodista Dem6crata, núm. 9, septiem- Guerra, Seguridad, Congreso Protección.
bre 1985, p. 3. .Reseña de la Sesión del
Presidium de la Organización Internacio- 273. AUBERT, Maurice, Que se respeten las leyes
nal de Periodistas (OIP), celebrada en Qui- humanitarias, .El Periodista Demócrata»,
to (Ecuador), dedicada al análisis de la des- número 9, septiembre 1985, p. 12. .Resu-
información en América Latina. Se recogen men del discurso pronunciado por el autor
las resoluciones del Peridium, premios en- durante la Mesa Redonda 'La Seguridad de
tregados y convocatoria del X Congreso los Periodistas en Misión Peligrosa'. Se de-
de la OIP.» OIP, Congreso Latinoamérica, nuncian las violaciones de los tratados in-
Información. ternacionales sobre la protección del perio-
dista en ejercicio de su labor profesional.»
267. EXTRACTO DEL COMENTARIO DEL INFORME SOBRE Periodista, Protección, Seguridad, Congreso.
LAS ACTIVIDADES DEL SG DE LA OIP, El Perio-
dista Dem6crata, núm. 9, septiembre 1985, 274. EXPoSICIÓN INTERNACIONAL DE LA OIP: 300 AR-
página 4. .Compendio del informe sobre las TISTAS DE 46 ESTADOS, El Periodista Dem6-
actividades del secretario general de la Or- crata, núm. 9, septiembre 1985, p. 14. .Re-
ganización Internacional de Periodismo (OIP), seña de la Exposición Internacional 'El Af.
Jiri Kubka, en la reunión del Presidium de fiche Militante', organizada por la Organi-
la OIP, celebrado en Quito (Ecuador). Des- zación Internacional de Periodismo (OIP) y
.--,"~~~- .~~"C/»
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realizada en Praga. Se señalan los nombres bre la seguridad de los periodistas en mi-
de personas y países participantes, premios sión profesional peligrosa y de solidaridad
y resumen del discurso pronunciado en la con la Resolución Cubana, efectuada en La
inauguración de la muestra.. OIP, Cartel Habana. Organizaciones asistentes, princi.
Exposición. pales ponencias y reproducción total de los
..documentos finales aprobados por la confe-
275. DESCONCERTANTE EV NTO, El Pertodtsta Dem6- rencia.o Periodista, Seguridad, Protección,
crata, núm. 9, 1985, p. 19. .Comentario S0- Congreso.
bre la exposición 'World Press Photo 1985'.
Se critica la calidad de la muestra y la 283. BJORKENIIEIM, S., Invitaci6n a asumir una
objetividad de las fotografías.. USA, Expo- responsabilidad dialéctica, .El Periodista
sición Fotografía, Prensa. Demócratao, núm. 10, octubre 1985, p. 9.
...Entrevista al periodista sueco Ake Olsson,
276. CAREW, J~n, y CAREW, J~y, Destnfo~ac~6n, quien se refiere al papel de los periodistas
analfabettsmo >: explotact6~, .El PerIodIsta en Sus relaciones con los organismos de
D.emócrata., num. 9, s~ptIem~re 1~85, ~. poder, la intervención de éstos en los me.
gIna 20. .Artículo de dlvul.gaclón c.lentí~Ica dios de comunicación social y la libertad
s?bre el problema d~ la desmfo.r~cI?n eJer. periodística.. Periodista, Poder, Libertad
clda por las agencIas de notIcIas mterna. Prensa Suecia OLSSON Akecionales. La utilización de las nuevas tec. ' , , .
nologías informativas como instrumento para 284. LEBEDEVA, T ., Trampas del .Prestigio., .El
la desinformación, tanto en países del ter. Periodista Demócratao, núm. 10, octubre
cer mundo como en los propios Estados página 10. .El colonialismo de la Informa-
Unidos.. Nuevas Tecnologías Infonnación, ción ejercido a través del monopolio priva.
Tercer Mundo, USA. do de los medios de comunicación social.
277. CIIEPOROV, Edgar, Apuntes sobre Ulster, .El Sus rel~ciones con el Es~do fran~és. El
Periodista Demócrata., núm. 9, septiembre mOnOp?IIO francés de la m~ormaclón e.n
1985, p. 22. .Artículo sobre la desinforma- los palse~ del Magreb.o FrancIa, MonopolIO
ción de la situación en Irlanda por parte InformacIÓn Magreb.
de la prensa inglesa y de la prensa irlan. 285. FORMACIÓN DE LOS JÓVENES, El Periodista De-
desa al servicio de Inglaterra.. Prensa, Ir- m6crata, núm. 10, octubre 1985, p. 13. .La
landa, Gran Bretaña, Ulster. Organización Internacional de Periodistas
278. DuBROVSn, Andrei, La UPI: ¿El fin de un (Ol~) , y la Escuela d.e solidaridad :Julius
. d " ) El P . d . ta Demócrata nu '. FUClk para la fOrmacIÓn y preparacIón de
tmpe tO. , .erlo IS ., . 6 . d. d I d PI9 t . b 1985 25 La quI . ebra J venes perlo Istas e tercer mun o. an
mero, sep Iem re, p. .. d d. f d I d ha tade la United Press International (UPI), el e estu lOS,. pro esora O,! resu.ta ?S s
I . d I I f .ón en los Esta ahora obtenIdos.. FOrmacIÓn PerIodIsta Ter.monopo 10 e a n ormacI -
dos Unidos.. USA, Agencia Informativa, cer mundo.
Crisis Monopolio UPI. 286. BENíTEZ, José A., Granma: joven de veinte
279. QUANG, Apam, Un hito refulgente, .El Pe. años, .El Periodista Dem~crata., núm. 10,
. d . t D óc t ' 9 septI.embre octubre 1985, p. 20. .Resena sobre el perló-
rlo IS a em ra a. num. .., ' , dlCO cubano Granma. CelebracIón de sus
1985, p. 26. .ArtIculo sobre el desarrollo. -d br .6 s lít" .
de los medios de comunicación social en vemte .anos e pu IcacI n. u po lca m.
V . t I d. t I .., El formatIva y su papel en el desarrollo polf.
le nam: a ra 10, e evlsIOn y prensa. ...t bl .. t d I Dí d I P e sa VI .et tIco y socIal de Cuba posrevOlucIÓn.. Cuba,
es a eclmlen o e a e a r n . t V . t M d. Inf t . Ra PerIodISmO, Granma, anIversarIo Revolu-
namI a.o le nam, e 10 orma IVO, -. 6d. TI .. óP cln.10, e evlsI n, rensa.
280. LA AGENCIA DE PRENSA DEL CARIBE (CANA), El 287. C~?V, E., Fútbol, po!fti~a y prensa, .El
.., 9 . b PerIodIsta Demócratao, num. 10, octubre
Pedtodtsta Dem6crata, num. , septIem re 1985 21 A tí I b I. fl .
1985, p. 27. .La Agencia de Prensa del Ca- ' p. ...r cu o ~o ~e a I.n uencla
ribe (CANA). Sus objetivos, países miem- de los ~edIOS ~e. COmUnIcacIón s.oclal (Pre~.
bros actividades rogramas de exten- sa, radIO, te.levISlón) en I~ c:eacló~ de actI-
.6 ' y p tudes agresIvas en el publIco asIstente a
SIn. d . RI .ódleventos eportIvos. e acI n e os sucesos
281. IV CoNGRESO DE LA FELAP, EL, El Periodis- en el partido de fútbol de Bruselas y la
ta Dem6crata, núm. 10, octubre 1985, p. 6. organización fascista 'Frente Nacional'. De-
.Reseña del IV Congreso de la Federación porte.. Influencia Medio Informativo, Bru.
Latinoamericana de Periodistas (FELAP) en selas, Fútbol, Agresividad.
La Habana (Cuba). Se analizan aspectos so. 288 B S b t I d . G dh . 1b I é . b .l .d d f . I .ANERJEE, u ra a, n tra an t y os me.re a tIca y responsa II a pro esIOna d . d .. 6 . El P .od .
.. I ' . d tOS e comuntcact n mastVa, .erI IS.
de los perIodIstas y la prob ematIca el t D óc t ' 10 t b 1985 á... d a em ra a. num oc u re p .
nuevo orden mternaclonal de la mfo ma- .' ., .,
. 6 A .. 6 P . di ta C FE gma 23. .Artículo sobre el apoyo e ImpulsoCI n.. soclacI n erlo s, ongreso - d . I d . G dhi I d . dLAP Lat .
é .que 10 n Ira an a os me lOS e C0-
moamrlca. .. 6 . 1( . d. )dmUnICaCI n socIa cme.ra 10 urante su
282. EL PELIGRO PERSISTE, El Periodista Dem6cra. ejercicio como ministro de Información y
ta, núm. 10, octubre 1985, p. 7. .Comenta- Radiodifusión y como primer ministro de
rio sobre la Conferencia Internacional S0- la India.. GHANDI, Indira, India, sine-radio.
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289. OsusoAMí SIONICICA CUERRA, El Periodista De-
mócrata, núm. 10. octubre 1985, p. 24. «Re-
seña de datos sobre las ventas, suscripcio-
oes. tirojes de los principales periódicos ja-
poneses, producidos por estudios del Ins-
tituto Internacional de la Prensa. Las prác-
ticas comerciales desleales entre los dife-
rentes periódicos japoneses,» lapón, Prensa.
Venta, Tirada.
290. KUEKA» Jini, Discurso de apertura del secre-
tarta general de la OIP, «El Periodista De-
mócrata», núm. 10 octubre 1985, p. 25. «Re-
sumen del discurso pronunciado por Jiní
Kubka, secretario general de la OIP, en el
II seminario Las nuevas tecnologías y la
profesión de periodista’. Trata de la influen-
cío de las nuevas tecnologías en la labor
profesional del periodista en la actualidad,»
Nuevas tecnologías, Periodista,
291. Ssía JACOB, Yves, Los ‘Multimedia’: com-
prometido el cerócter de le profesión de
periodista, «El Periodista Demócrata», nu-
mero 10, octubre 1985, p, 27. «Articulo so-
bre cl surgimiento de las compañías ‘Multi-
media’ en Francia. La pnivatisación de los
MCS y su repercusión en la libertad de ex-
presión. El impacto de las nuevas tecnolo-
gías informativas en las condiciones lobo-
nalca de los periodistas. » Medio informati-
yo. Ntíevas tecnologías, periodista, Francia,
pnivatización.
292. ACENCIA PANAFRíCAÑA DE PRENSA, LA (PANA),
El Periodísra Demócrata, núm. 10, octubre
1985, p, 28. «La Agencia Panafnicana de
Prensa (PANA). creación, objetivos, paises
míemoros, - Principales fuentes do infonno-
ción y su cobertura.» PANA, Africa, Agencia
informativa.
293. Los JóvENES. LA Pst Y EL OESARME, El Parto-
dista Demócrata, núm. 11, noviembre 1985,
página 6. «Resúmenes de varias intervencio-
nes de periodistas asistentes a la mesa
redondo ‘Los jóvenes periodistas y su con-
tribución a los esfuerzos comunes de la
juventud y los estudiantes por la preserva-
ción de la paz y el desarme’, realizada du-
rante el XII Festival Mundial de Isis, ven-
tud y los Estudiantes de Moscú,» Congreso
Periodista, Paz, Desarme, Moscú.
294. B,oi«iteNisetM, 5,, El periodismo por la paz
ante el juzgado, «El Periodista Demócrata»,
número 11, noviembre 1985, p 7. «Resena
sobre el juicio penal al cual fueron someti-
dos los periodistas del diario noruego Ilcke-
vold por publicar información considerada
como secreta sobre las instalaciones milita-
res norteamericanas en Noruega.» Periodis-
la noruega, Juicio Base militar, USA,
295. PREVRAT5LOvA, G,: Los problemas continúan,
«El Periodista Demócrata», núm. II. no-
viembre 1985. p, 9. «Conferencia mundial
de la ONU para analizar y evaluar los pro-
gresoz realizados y los obstáculos encon-
trados en la consecución de los objetivos
de la ‘Década de la mujer’.» Medio infor-
motivo, Mujer, Congreso.
296. MoLsNA, Joan, Une tarea urgente: oponerse
a la campaña desinformativa, «El Periodis-
ta Demócrata», núm. 11, noviembre 1985,
página 10. «Extracto del discurso de Juan
Molina en la reunión del Presidium de la
OIP en Quito, Análisis de la política nor-
teamericana da desinformación en América
Latina y en Nicaragua a través de la mani-
pulación de la información de tas grandes
agencias internacioaales,» Información, Ma-
nipulación USA, Agencia informativa, Lati-
noamérica.
297. CEvALLOS, R. M.. El periodista no puede
ser un observador pta0, «El Periodista De-
mócrata», núm. II, noviembre 1985, p. 12.
Extracto del discurso dedicado a analizar la
responsabilidad del periodista en la de-
nuncie de las violaciones de los derechos
de los pueblos, de la guerra nuclear y de-
tensor del desarrollo independiente de su
país.» Periodista, Responsabilidad, Objeti-
vidad.
298, Heje, Rarel, Lucha por los derechos pe-
riodistas» «El Periodista Demócrata», nú-
mero II, noviembre 1985, p, 13, «Entrevis-
tu sobre la problemática actual da los pe-
niodista» de la India, sobre la actuación
de la Federación India de Periodistas en
activo y sobre la necesidad de una legis-
loción qsíe proteja al periodista en el
cumplimiento de su labor profesional,» In-
dia, Periodista, Asociación, Legislación, Pro-
Sección.
299. INsORMACIÓN: INITRSSMRNTo PARA LA PAZ, «El
Periodista Demócrata», núm, 11, noviembre
1985, p. 20. «Reseña da la sesión anual del
Comité para la Información de las Nocio-
nes Unidas 1984. Extracto de los discursos
sobre el Nuevo Orden Internacional dc la
Información (NOI) leídos por los repre-
sentantes da la OIP de la República Socia-
lista de Vietnam, de Egipto, de Nigeria y
de la República Popular de China.» NOJ,
Paz, Congreso.
300. STAMATE, Víctor, IV Bienal Inlernoctonal del
Humor y dc la Sálira Palieica 1985, «El Pe-
riodista Demócrata», núm. lO, octubre 1985,
página 14, «Reseño sobre la IV Bienal lo-
ernaesonal del Humor y la Sátira Política
1985, realisoda en Cuba, Se eoínenta el te-
mario recogido en la bienal, participantes,
ganadores y premios.» Congreso Periodismo,
Sátira, Cuba.
301. C,neoeov, Edgar, Fútbol, política y prense,
«El Periodista Demócrata», núm. II, no-
1055 ,-s 74 « Artíc,,lo sobre la in-
financio de la prensa en la agresividad pú-
blica durante eventos deportivos y la catar-
sis de las tensiones sociales, El caso del
partido de fútbol da Bruselas.» Prensa, In-
fluencia, Agresividad, Deporte, Fútbol, Bru-
salas,
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302. URBANO Ronisícues, Miguel, La crisis de le
prensa en Portugal, «El Periodista Demó-
crata», núm. II, noviembre 1985, p. 26.
«Articulo sobre los cambios producidos en
la prensa portuguesa durante el período
posterior a la revolución de 1974. Principa-
les periódicos, políticas informativas y la
intervención del Estado ea la prensa.» Por-
tugal, Prensa, Control estatal.
303. CoNsejo AFRICANO FARA LA ENSEÑANZA DC LA
COMUNICACIóN (CAEC), El Periodista Demó-
creía, núm. II, noviembre 1985, p. 29. «El
Consejo africano para la enseñanza de la
comunicación (CAEC). Su trayectoria, ta-
reas y actividades como centro para la for-
mación de periodistas en Africa.» Periodis-
so, Formación, Africa, CAEC.
304. A DIEZ ANOS DE HELSINKI: LOS PERIODISTAS Y
LA OIsTENsiÓN, El Periodista Demócrata, nú-
mero 12, diciembre 1985, p. 3. «Reseño so-
bre la conferencia de ‘Los periodistas y la
distensión’ celebrada en Helsinki en 1985.
con el fin de analizar el papel de los pe-
riodistas y de los medios de comunicación
social en la consecución de los plantea-
mientos de la conferencia de Helsinki.» Pe-
riodista, Paz, Congreso, Helsinki
305. POSICIóN ng LA OIP Al. ReSI’EcTO DE LA PROTEC-
cIÓN DE LOS PERIODISTAS, El Periodista Demó-
creía. núm. 12, diciembre 1985, p. 5. «Ar-
tIculo de la Organización Internacional de
Periodistas sobre la seguridad y protección
del periodista en misión peligrosa. Defini-
ción de periodista, misión peligrosa y me-
dido» internacionales.» Periodista, Seguri-
dad, Protección.
306. SosoLov, M,, El didlogo prosigue..., «El Pe-
riodista Demócrata», núm. 12, diciembre
1985. p, 6. «Reseño del IV Encuentro de
la Sociedad de Redactores dc Periódicos
de Nueva Inglaterra (NESNE) y la Unión
de Periodistas de la URSS, Visita de pe-
riodistas de Nueva Inglaterra a la URSS.»
Sociedad, Redactor, Congreso.
307. GoNziLez MANET, Enrique, ¿Por qué se fue
EE,fJfJ, de la UNESCO?, «El Periodista De-
mócrata». núm. 12, diciembre 1985, p. 7,
«La política norteamericana en contra de
la UNESCO y del movimiento de Países
No Alineados, La UNESCO como respaldo
al nuevo orden internacional de la infor-
mación y la comunicación. La creación de
nuevas tecnologías informativas y la de-
pendencio ea los países del tercer mundo.»
UNESCO, USA, Tercer Mundo.
308, PRIMFIsA REUNIÓN DE PERIODISTAS 05 105 ESTA-
nos UNIDOs DE LA LíNEA Otí. FRENTE, El Perio-
dista Demócrata, núm. 12. diciembre 1985,
página II. «Primera reunión de los perio-
distas de la línea de enfrente, del Congreso
Nacional Africano (ANC) y de la SWAPO,
efectuada en Nigeria, sobre la responsabili-
dad de los medios de comunícaeson social
ea la lucha por la independencia económica,
por la paz y por el establecimiento de un
nuevo orden internacional de la informa-
ción,» Periodista, Africa, Congreso Nigeria,
Paz, Independencia.
309. INTERPRESSFOTO EN Moscú, El Periodis-
te Demócrata, núm. 12, diciembre 1985, pá-
gina 14. «Reseño del 12 ‘INTERPRE55FOTO’, ex-
posición bianual de biografio organizada
por la Unión de Periodistas de la URSS.
Participantes, premios, jurados. Se incluye
la reproducción de siete fotografías partici-
pantes ea la exposición.» Unión Soviética.
Exposición Fotografía Prensa.
310. FRoCTsC¡ssis, Heinz, Le maestría fotogró fice
acrecienta el impacto de la fotografía so-
bra maass, «El Periodista Demócrata», nú-
mero 12, diciembre 1985, Pp. 19. «Artículo
sobre la influencia de la fotografía en el
conocimiento de tas realidades sociales mun-
diales. El 12 INTRRPRESSFOTO« tendencias de
las fotografías participantes-» Unión Sovié-
fico, Exposición Fotografía Prensa.
3t1. MORA HERMAN, Carlos, ¡Periodistas! ¡No dis-
paren!, «El Periodista Demócrata», núm. 12,
diciembre 1985, p, 20. «La protección y se-
guridad de los periodistas en misión peli-
grosa, Estadísticas sobre periodistas muer-
los en el cumplimiento de so labor profe-
sional o como consecuencia de ella, La Con-
vención de Ginebra y las medidos de pro-
lección de los periodistas.» Periodista, Pro-
lección, Seguridad.
312. Bese, Karel, Una misión de mutuo cono-
cimiento y solidaridad, «El Periodista De-
mócrala», núm. 12, diciembre 1985, p. 21.
«Reseña de la visita realizada a varios pai-
sea socialistas por una delegación de perio-
distas norteamericanos pertenecientes a la
prensa de la comunidad negra y otras mi-
noria» étnicas de ase pais. Visitas, encuen-
tros, resoluciones.» País Socialista, USA, Pe-
riodista, Raza negra.
313. Nwosu, Ikechukwo E., Hacia el establecí-
miento de un nuevo orden global económi-
ca y de la información, «El Periodista De-
mócrata», núm. 12, diciembre 1985, p. 24.
«Articulo sobre las estrategias a seguir por
los paises del tercer mundo para alcanzar
un nuevo orden internacional de la infor-
mación y un nuevo orden económico ínter-
nacional,» NOI, Economía, Independencia,
Tercer Mundo.
314. VINAYAS, Arum, Periodistas a tiempo parcial
en la India, «El Periodista Demócrata», nú-
mero 12, diciembre 1985, p. 27. «La XIX Se-
sión Plenaria de la Federación India de
Periodistas y la prohibición a los periodis-
tas con trabajos a tiempo parcial de figu-
rar como miembros de la Organización de
Periodistas de lo India,» India, Asociación
Periodista Congreso.
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315. BRIGGS, William, El reino de la peste ne- software, por su importancia, en el avan-
gra, .El Periodista Demócrata., núm. 12, ce informativo, es principal objetivo en Ja-
diciembre 1985, p. 28. .El monopolio y pón, Estados Unidos y Europa que realizan
control de los medios de comunicación SO- programas cooperativos incluyendo esta tec-
cial por parte de grandes empresas finan- nología. En Espafia aún no.. Tecnología,
cieras. Las actividades de Rupert Murdoch Espafia Software.
en Australia y Estados Unidos.. USA, Aus-
tralia, Monopolio Información Concentra- 324. LE6N SERRANO, G., Potenciación de la inge-
ción, MURDOCH, Rupert. niería del software en España, .FUNDES-
CO., núm. 44, 1985, p. 4. .Los problemas
316. EL CENTRO AFRICANO PARA EL PER~IONAMIEN- que existen en Espafia dentro del campo
TO DE LA CALIFICACIÓN DE PERIODISTAS y TRA- de la ingeniería del software no son sólo
BAJADORES DE LA CoMUNICACIÓN, El Periodista económicos sino de formación humana, para
Demócrata, núm. 12, diciembre 1985, p. 29. que esto mejore es necesario que todos los
.El Centro Africano para el Perfecciona- grupos de investigación actúen coordinada-
miento de la Calificación de Periodistas y mente.. Tecnología Espafia, Software.
Trabajadores de la Comunicación. Sus acti-
vidades, planes de estudios, países miem- 325. F. MAYORALAS, Miguel Benito, La redacción
bros.. Periodista, Formación Africa. electrónica, .FUNDESCO., núm. 47, 1985,
páginas 5-6. .El ordenador, pieza central
317. F. MAYORALAS, Miguel Benito, La mayoría de de las modernas redacciones de periódicos,
los diarios españoles están incorporando posibilita que el periodista redacte, compon-
las nuevas tecnologías, .FUNDESCO., nú- ga y ajuste las informaciones. Es el traba-
mero 47, 1985, p. 4. .Entrevista con Pedro jador menos afectado por la introducción
Crespo de Lara. Con la aplicación de las de las nuevas tecnologías en la prensa es-
nuevas tecnologías de la información el crita.. Nuevas Tecnologías Prensa.
redactor se convierte en el protagonista
del proceso de elaboración del diario.. 326. JORNADA INFORMATIVA PARA PERIODISTAS, .FUN-
Nuevas Tecnologías Prensa. DESCO., núm. 47, 1985, p. 9. .Resefia de
la jornada informativa para periodistas es-
318. DfAz FERN.(NDEZ, V., Análisis del impacto y pecializados en nuevas tecnologías de la
nuevas tecnologías, .FUNDESCO., núm. 45, información celebrada en la sede de FUN-
1985, pp. 9-10. .Las nuevas tecnologías pro- DESCO el 26 de abril de 1985.. Nuevas Tec-
vocan un rechazo social. Los análisis del nologías, Información, Periodismo, Ciencia.
impacto pretenden su aceptación, aunandolos problemas técnicos a los buenos.. Nue- 327. FUENTE, Carmen, Las nuevas tecnologías en
vas Tecnologías Sociedad. las universidades americanas, .FUNDES-
CO., núm. 47, 1985, p. 10. .Expertos de la
320. ALoNSO, M. C., y DtAZ, J. A., Receptividad Facultad de Comunicación de Chico (Esta-
de la sociedad española ante las nuevas dos Unidos) impartieron; tres seminarios en
tecnologías, .FUNDESCO., núm. 45, 1985, la Complutense sobre orientación y actua-
páginas 6-8. .Las rápidas transformaciones lización en la educación con el uso de me-
sociales que trae la tecnología son una dios audiovisuales.. Educación Medio Audio-
caractertstica de hoy. A través de las en- visual, USA.
cuestas se ve que la aceptación de estas
nuevas tecnologías depende de las posibili- 328. TIERNO GALvJ.N, Enrique, Vigilar la nueva
dades y capacidades de los individuos.. tecnología, .FUNDESCO., núm. 49, 1985,
.Nuevas Tecnologías, Espafia, Sociedad. página 49, 1985, p. 4. .Debe vigilarse el
desarrollo de las nuevas tecnologías por
321. CARBALLO, R., Nuevas tecnologías y sociedad, su tendencia a integrarse en una red única
.FUNDESCO., núm. 45, 1985, p. 4. .Re- de información, rápida y coordinada, lo
flexiones acerca de la confusión entre CO- cual podría poner los sistemas comunica-
municación e información y sobre las con- tivos al servicio de un determinado poder ..
diciones favorables para una ~mpatibili- Nuevas Tecnologías, Sociedad, Control.
zación entre nuevas tecnologías' y sociedad.» ..Nuevas Tecnologías Sociedad Comunica- 329. PUIG DE LA BELLACASA, Ramón, Las deflclen-
ción. ' , cias de la visión y el acceso a la informa-
ción escrita: una frontera en mutación,
322. GAMELLA, M., El software una tecnología .FUNDESCO., núm. 51, 1985, pp. 5-7. .Las
para la información, .FUNDESCO., núme- innovaciones y mejoras tecnológicas facili-
ro 44, 1985, pp. 5-7. .La crisis que sufre tan y aceleran el acceso de los invidentes
el software se debe a problemas de ges- a la prensa escrita. A pesa" de las posibi-
tión, calidad, costo y aspectos jurídicos. bilidades técnicas existen dificultades orga-
Esta tecnología del software y las de la nizativas y económicas para su desarrollo..
información son inseparables.. Tecnología, Nuevas Tecnologías, Periodismo Invidentes.
Información Software.
~ 330. RUBINSTEIN, Henry, Un periódico telemáti-
! 323. BARRER.(, J., Programas cooperativos en tec- co, .FUNDESCO., núm. 51, 1985, pp. 8-11.
! nología del software,H .FUNDESCO., núme- .El periódico electrónico para ciegos es de
! ro 44, 1985, pp. 8-11. .La profundidad del fácil obtención por la introducción de la
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composición digital en los periódicos mo- texto, .Revista de Occidente», núm. 53, 1985,
dernos. El lector ciego puede buscar infor- páginas 13-22. .Estudio del film 'Sierra de
macin sin conocer el nombre de las seccio- Teruel', su compromiso politico-ideológico
nes. Para un mayor desarrollo es impor- y su relación con L'Espoir, novela de Mal-
tante reducir el coste del equipo lector.» raux sobre la guerra de España.» Cine Es-
Nuevas Tecnologías, Periodisfo Invidentes. paña, Historia, AUB-Max, Guerra Civil.
331. N~AL, I., Telecomunica~ión y nuevas tecno- 339. ZUNZUNECUI, S., La producción filmica en
loglas, .FUNDESCO, num. 52, 1985, p. 4. el Pais Vasco 1936-1939 .Revista de Occi-
.Análisis de problemas y .sol,:,ciones sobre dente», núm. 53, 1985, 'PP. 23-31. .El cine
el sector de la telecomunIcaciÓn en Espa- vasco fue uno de los más fértiles durante
ña.» !elecomunicación, España, Nuevas Tec- la guerra civil española. Destacan sus do-
nologlas. cumentales y la rica obra de Manuel So-
332 C Ad If T .brevil.» Cine, Guerra Civil, País Vasco.
.ASTIUA, O O, res escenarIos para las
te!ecomunicaciones españolas, .FUNDESCO», 340. SAINZ DE SaTO, E., Hollywood y la guerra
numero 52, 1985,. Pl? 5-8. .Ho.y, a tr3;vés civil de España, Revista de Occidente», nú-
de las telecomunlcaclon~s y la Inf°r:rnaclón, mero 53, 1985, pp. 33-46. .Durante la guerra
se p~ede llegar a una cle~t? expansión O:c';!- civil española hubo muchas adhesiones a
nórrnca, pero faltan de.c'SIOneS y análIsIs la causa republicana por parte de grandes
adecuados a las. n~cesIdades de.ntro del figuras del cine y las letras; posteriormen-
país.» Telec~munICaCIÓB, InforrnátIca, Eco- te, sus obras serían censuradas por Fran-
nomía, Espana. CO.» Cine, España, Literatura, USA, His-
333. ITURBE L6PEZ, B., Perspectivas de la indus- toria.
tría de telecomunicaciones, .FUNDESCO»,número 52, 1985, pp. 9-11. .La demanda na- 341. c,o~, T:, Blockage:. notas sobre la guerra
cional dependiente del sector público y la CIVtl espan~la en el cI':'e de HoII:rwood (1937-
tecnología de origen extranjero caracterizan 19~), .RevIsta de Oc.c,dente», num. 53, 1.985,
la industria de la telecomunicación en Es- págInas 47-59. .EstudIO a través de los ftlms
paña.» Telecomunicación Industria España. 'Broken Blockage' y 'Arisa, m y love', de la
, , representación de la guerra civil española
334. LERA, E., Las redes y servicios de telecomu- y su reflejo histórico en el cine america-
nicación, sistema nervioso de la nueva SO- no.» Cine, Historia, España, USA, Guerra
ciedad, .FUNDESCO», núm. 52, 1985, pá- Civil.
ginas 12-14. .El sector de telecomunicacio-
nes tiene creciente importancia y cada país 342. GUBERN R., Raza: un film modelo para un
desarrolla buscando un diferente equilibrio. género frustrado, .Revista de Occidente»,
Destacan los cambios del sector internacio- número 53, 1985, pp. 61-75. .La novela
nal y tendencias que afectan su futuro en Raza, que escribió Franco y llevó al cine
países como España.» Telecomunicación, So- Sáenz de Heredia, es un panfleto polttico
ciedad, España. que muestra la ideologia del autor con re-
ferencias autobiográficas.» Cine, España,
335. MARTíN YACt!E, A., Caminamos hacia una Franquismo, SI.ENZ DE HEREDIA, Alvaro.
Europa de las telecomunicaciones, .FUN-
D.ESCÜQ, núm. 52, 1985, pp. 15-17. .Entre. 343. GoNz-'LEZ REQUENA, Jesús, Vida en sombras,
vIsta con tres expertos sob~e ~I problema .Revista de Occidente», núm. 53, 1985, pá-
del futuro de la. te~ecomUnICaCIÓn en Eu- ginas 76-91. .Análisis fflmico de 'Vida en
ropa.» TelecomurncacIón Europa. sombras', peltcula dirigida en 1948 por Lo-
336 T .-. A El t d l hé . t á renzo Llobet García.» Cine, España, LLoBET,
.LAXA, ., ros ro e roe ctnema ogr -Lo nzfico, .Revista de Occidente», núm. 46, 1985, re o.
páginas 183-208. .Visión de la figura del. .héroe cinematográfico y sus características 344. l.ARA, AntOnIO, Ca,:,clones para. después ~e
a través de varias épocas, peltculas y paí- una guerra, .RevIsta de Occld,:n.te», nu-
ses.» Cine, Literatura, Míto. me~o 53, 1985, pp. 93-1?1. .AnálIsis de .la
pelIcula de Martín Patino. Panorama his-
337. TALES, Jenaro, Documentalidad V S ficcio- t?rico de la sociedad y I~s. trabajos ante-
nalidad: el efecto referencial, .Revista de rlores del. autor. que con~lcIon~n e~ resul-
Occidente», núm. 53, 1985, pp. 7-12. .Justi- tado .d.el ftlm.~ CIne, Espan?: H,storIa, Gue-
ficación del seminario 'Cine y guerra civil rra cIvIl, MART N PATINO, BasIl,o.
española' (abril-junio de 1985, Fundación
Ortega y Gasset), por el interés en acer- 345. HERN,(NDEZ ESTEVE, V., La vieja memoria,
carse a una realidad histórica y española. .Revista de Occidente», núm. 53, 1985, pá-
El carácter documental de un film puede ginas 102-103. .Relaciones del documental
10grarse con material de ficción.» Cine Do- 'La vieja memoria' (1977), con el cine surgi-
cumental, España. Ficción. do tras la transición española y con los
films que tratan el mismo tema de la pos-
338. CoMPANY, Juan Miguel, y SJ.NCHEZ BIOSCA, Vi- guerra.» Cine, Franquismo, España, CAMINO,
cente, Sierra de Teruel: el compromiso del Jaime.
---~--
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346. MOLINA FOIX, Y., La guerrai detrds de la de sus compañeros de la cátedra de Teoría
ventana, .Revista de Occidente., núm. 53, de la Comunicación.. Comunicación, Teo.
1985, pp. 112.118. .Análisis del film de Yíc. ría Comunicación, MARTíN SERRANO, Manuel,
tor Erice 'El espíritu de la colmena' y Bibliografía.
comparaciones con 'El sur' del mismo
autor ..Cine, España, ERICE, Yíctor. 353. BIBLIOGRAFíA DI! MANUEL MARTíN SERRANO,
Anthropos, núm. 41.42, 1984, pp. 55.56. .Li.
347. LARA, Antonio, El cine de la transición, bros y artículos publicados en revistas cien-
«Revista de Occidente., núm. 54, 1985, pá. tíficas entre 1970 y 1985.. MARTík SERRANO,
ginas 123-141. .Durante el franquismo, la Manuel, Bibliografía Comunicación.
censura y los problemas económicos dificul-
taron el desarrollo del cine español. En 354. DocUMI!NTACIÓN MONOGR.(FICA. CII!NCIAS DI! LA
la transición los cineastas abordaron nue- INFORMACIÓN. TEXTOS UNIVERSITARIOS. PRIMER
VOS temas que se afianzan en la etapa pos- CICLO, Anthropos, núm. 41.42, 1984, pp. 57-
terior con éxito artísticos, populares y eco. 73. .Selección bibliográfica de textos uni-
nómicos. Bibliografía básica sobre la tran. versitarios de Ciencias de la Información
sición en España.. Cine, España, Transi- organizada en cinco apartados: comunica-
ción Censura. ción y metodología de la comunicación; pe.
riodismo, publicidad e imagen; tecnología
348. BERNAL CRUZ, F. J., Necesidad de promo. de la comunicación; aspectos socio.históri-
ver la imagen de la información científica co.económicos de la comunicación; docu.
y técnica, .Revista Española de Documen. mentación.» Bibliografía Comunicación So.
tación Científica., vol. 8, núm. I, 1985, pá. cial.
ginas 59-71. «La sociedad española debe sen.
sibilizarse de la necesidad del acceso a la 355. LAs CrENCIAS DI! LA INFORMACI6N EN ESPAÑA,
información ya los métodos tecnológicos Anthropos, núm. 41-42, 1984, pp. 88-95. .Bre-
y científicos que nos conducen a ella, así ve historia, estructura interna y funciona-
como una formación de los usuarios para miento de las cuatro facultades de CC. In.
un mayor avance científico.. Documenta. formación en España. Relación de colec-
ción, Información científica, España. ciones editoriales y revistas sobre comuni-
cación social.» Comunicación Social, Cien-
349. GoI!BI!L, J., SCHADT, y SCHWUCHOW, ., Infor- cias Información, España.
me sobre la participación del estado de la
índustria privada en el sector de la infor- 356. AVI!LL6, J., Antropologta.entropologta.teoría
mación especializada, .Revista Española de de la comunicación, «Cuadernos del norte.
Documentación Científica., vol. 8, núm. 3, Revista Cultural de la Capa de Ahorros de
1985, pp. 243.266. .El impulso de las nue- Asturias., núm. 29, 1985, pp. 2-3. «Un aná-
vas tecnologías está .ncrementa!ldo la im. lisis comunicación-cultura debe reflejar co.
portancia del mercado de información espe. nexión entre teoría, métodos y prácticas SO-
cializada. El estado debe ocuparse de man. ciales de la comunicación, ésta ha de de-
tener la oferta, medios y regulación legal.. mostrar relaciones con otros sistemas abier-
Nuevas tecnologías, Información científica, tos y con distintos aspectos humanos para
Empresa privada, Política científica, Ayu- comprenderse.. Comunicación, Sociedad, CuI-
da estatal. tura, Antropología.
350. TI!oRíA DI! LA COMUNICACIÓN y LA FUNCIÓN 80- 357. MARTíN SERRANO, Manuel, El estructuralis-
CIAL DI! LOS PROFl!SIONALI!S I!N EL CAMBIO SOCIAL, mo antropológico y el mito de la posmo-
Anthropos, núm. 41, 1984, pp. 2.4. .A tra- dernidad, .Cuadernos del norte. Revista cul.
vés de notas autobiográficas se muestra el tural de la Caja de Ahorros de Asturias.,
pensamiento de Manuel Martín Serrano, número 29, 1985, pp. 4.10. .La antropologta
centrado en un deseo de transformar la niega el progreso de la humanidad en la
comunicación y conseguir un nuevo modelo comunicación entre culturas, su relación con
de sociedad centrado en una labor de la teoría de la comunicación está en el in.
equipo donde científicos y técnicos traba. terés por las representaciones.. Antropolo.
jos y técnicos trabajen en conjunto.. Co. gía, Comunicación, Cultura, Posmodernidad,
municación, Sociedad, Cambio Social, Mar. Estructuralismo.
tín, Serrano, Manuel. 358 P -". J L .. .INUEL %'-AIGADA, .., R,to y referencIa en
351. MARTíN SERRANO, Manuel, Autobiografta in- la expresión corporal, .Cuadernos del nor-
telectual: del tiempo del silencio al tiem- te. Revista cultural de la Caja de Ahorros
po de la esperanza, .Anthropos., núm. 41- de Asturias., núm. 29, 1985, pp. 18-23. .El
42, 1984, pp. 7-14. «Autobiografía de Manuel análisis de la expresión se une al estudio
Martín Serrano.. MARTíN SERRANO, Manuel. del conocimiento. Toda interacción comu-
nicativa se desarrolla a través de unas
352. LA OBRA I!SCRTIA DI! MANUEL MARTíN SERRANO pautas expresivas dependientes de códigos
.y DI! LOS RI!STANTES AUTORI!S MII!MBROS DI!L y viceversa. En la interacción ritual éstas
GRUPO, Anthropos, núm. 41-42, 1984, pp. 15- pautas marcan el rol del actor y, a di.
54. «Selección de los textos que permiten ferencia de las no rituales, modifican al
seguir el desarrollo de la obra científica sujeto.. Comunicación No-Yerbal, Lenguaje
de Manuel Martín Serrano, y los trabajos Corporal, Código.
,
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359. AVELLÓ FLÓREZ, José, El sacramento como 365. ARIAS FERNfi.NDEZ, María Antonia, Los nue-
grado cero de la comunicaci6n: participar vos relatos maravillosos, .Cuadernos del
es el mensaje, .Cuadernos del norte. norte. Revista cultural de la Caja de Aho-
Revista cultural de la Caja de Ahorros de rros de Asturias», núm. 29, 1985, pp. 47-49.
Asturias», núm. 29, 1985, pp. 11-17. .Defi- .El tratamiento mítico de la realidad que
nición ilustrada de signo y comunicación utilizan los medios de comunicación de
natural comparando e identificando sus masas, proporcionan seguridad y cohesión
rasgos con el concepto antropológico de lo al individuo, a la vez que le ofrecen un
sagrado. Ambos conceptos operan solida- medio de relacionarse con su entorno.»
riamente en la comunicación. La comuni- Comunicación, Sociedad, Mito, Realidad.
cación natural es un sistema cerrado.» Par-
ticipación, Comunicación, Signo, SeIniolo- 366. ROIZ, M., ~ntropolo~í~ y comunic.acion: es-
gía, Antropología, Concepto. cuelas te6rlcas y blbllo~rafía básIca, .Cua-
dernos del norte. Revista cultural de la
360. CAFFAREL, C., El c6digo y el contexto en las Caja de Ahorros Asturias», núm. 29, 1985,
expresiones comunicativas, .Cuadernos del páginas 50-53. .La 'Teoría de la Comuni-
norte. Revista cultural de la Caja de Aho- cación', su relación con la Antropología ha
rros de Asturias», núm. 29, 1985, pp. 24-26. dado lugar a una 'Antropología de la Co-
.El conocimiento del código lingüístico es municación'. Se dan en este campo cuatro
resultado de la socialización del individuo, tradiciones: la francesa, la norteamericana,
la orientación hacia los distintos códigos la británica y la soviética. En España sólo
está en función del contexto comunicativo.» se dan algunas investigaciones.o Comunica-
Comunicación, Signo, Código, Contexto, Se- ción, Antropología, Bibliografía.
miología.
...367. OFrIMISME, Anals del Periodísme Catalá, nú-
361. TERRÓN, E., La ~omunlcacI6n. Inter.personal mero 3-4, abril-septiembre 1985, p. 4. .Acti-
en una aldea agrlcola de subsIstencIa, .Cua- vidades celebradas con motivo del 75 ani-
dernos del norte. Revista cultural de la versario de la Asociación de la Prensa de
Caj':l de Ahorros de A.sturiaso, núm: 29, 1985, Barcelona. Se destaca el proyecto de crea-
págInas 2.7-31. .Estudlf! a?trop~lóglco sobre ción del Colegio de Periodistas de Catalu-
las relaciones comunlcatlvas mterpersona- ña.o España Cataluña Periodismo Asocia-les, base de la transmisión de experiencias ción. ' ,
en una aldea agrícola de subsistencia en
León.o Comunicación, Antropología Medio 368. HUERTAS, Josep M., Perque volem un col-
Rural. legi, .Annals del Periodisme Cataláo, nú-
..meros 3-4, abril-septiembre 1985, p. 6. .CO-
362. MuÑ?z <::ARRIÓN, Antonio,. El ceremonIal co- mentario sobre las gestiones realizadas por
munlcatlvo y la expulsI6n de la palabra, la Junta Directiva de la Asociación de la
.Cuad.emos del norte. Revist.a cult~ral de Prensa de Barcelona para la creación del
la Caja de Ahorros d~ Asturlas», num. 29, Colegio de Periodistas de Cataluña.o Es.
1985, pp. 32-38. .Estudio de nuevos ceremo- paña Periodismo Asociación Colegio Ca-niales sociales que se han convertido en talufia. ' ,
sistemas de comunicación no verbal muy
especializados. Estudio de comportamientos 369. PÉREZ DE ROZAS, Carlos, El diseño de la
en verbenas y discotecas.o Comunicación prensa catalana del siglo xx, .Anals del Pe-
No-Verbal, Lenguaje Corporal, Sociedad. riodisme Cataláo, núms. 3-4, abril-septiem-
..bre 1985, p. 9. «El proceso de desarrollo
363. MARTtN BARRERO, J ., La comunlcacl6n de.sde del diseño gráfico en los periódicos cata.
la cultura, .Cuadernos del norte. Revista lanes Sus avances e innovaciones en los
cultural de la Caja de Ahorros de As~uriaso, últim~s veinte años.o Prensa, Cataluña, Di-
número 29, 1985, pp. 39-43. .En Hlspano- seño Maquetación Historia.américa las comunicaciones de masas se' ,
enfrentan con un mundo mezcla de identi- 370. FRANOUBT, Rosa, La radio en els fets d'Octu-
dades culturales indígenas y modernos pro- bre de 1934, .Anals del Periodisme Cataláo,
cesos transnacionalizadores. Los medios de números 3-4, abril-septiembre 1985, p. 25.
comunicación han ido asentándose en estos .El papel del informador y movilizador de
países captando cada uno diferentes aspec- la población cumplido por la radio. catala-
tos de su identidad cultural.o Comunica- na en el momento de la Proclamación del
ción Social, Cultura Latinoamérica. Estado catalán durante la República Fede-
ra1 Española en 1934.0 España, Cataluña,
364. ROMANO, Vicente, Estereotipo y magia en la Radio Historia.comunicaci6n, .Cuadernos del norte. Re- ' .
vista cultural de la Caja de Ahorros de 371. CASSAUS, Josep María, Notes per una hlsto-
Asturiaso, núm. 29, 1985, pp. 44-46. .La ria de les idees i de la practica periodis-
'revolución electrónica' de la comunicación tiques a Catalunya, .Annals del Periodisme
puede llevarse a una sociedad de estereoti- Catalá», núms. 3-4, abril-septiembre 1985,
pos donde los individuos, por comodidad página 31. .Artículo sobre la evoluc.ión. del
y sin tiempo ni conocimientos para pensar periodismo catalán, desde el periodismo
por sí mismos, se dejen manipular en su tradicional del siglo XIX al periodismo mo-
visión del mundo.» Comunicación, Socie- demo informativo actual.o España, Cata-
dad, Nuevas Tecnologías, Estereotipo. luña, Periodismo, Historia.
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372. GUILLAMET, Jaume, Els mitjans dinformacid
Barcelona, Notes per e un balance, «Annol»
del Periodisme Catalá», núm. 3-4, abril-sep-
tíembre, 1983, p. 37. «Comentario sobre el
estancamiento del desarrollo de los medios
de comunicación social catalanes durante
la dictadura tronquista, La evolución y
avances de esos medios en los últimos diez
años.» España, Cataluña, Periodismo, His-
toria.
373. Laniversarí í el jutur, «Annais de Parlo-
disme Catalá», núm. 2, enero-marzo 1985.
página 4. «El editorial de este número
está dedicado a destacar la importancia de
la celebración de los setenta y cinco años
de la Asociación de Prensa de Barcelona,
de su trayectoria y de sus principales ob-
jetivos.» Periodismo, Asociación, Cataluña.
España.
374, SíNTís, Caríes, fin repte, una tasco, «Annais
del Periodisme Catalá», núm. 2, enero-mar-
zo. 1985. p. 8. «Reseña sobre los alcances
y actividades realizadas por la Junta Di-
rectiva de la Asociación de Prensa de Bar-
celona. Planes fuitiros,» Periodismo, Asocia-
ción Cataluña, España.
375. Rívícise, Margarita, La FAPE hace st« «Re-
forma politice», «Annal» del Periodisme Ca-
talá», núm. 2, enero-marzo, 1985, p. II.
«Reseño de la XLIV Asamblea General de
la Federación de Asociaciones de la Prensa
de España, celebrada en Santander Se re-
cogen los principales temas discutidos -v
las resoluciones aprobadas,» Periodismo Aso-
ciación, España.
37ñ. Vich. Vizovez, Manuel, La réplica de «liSA
TOD,4Y— a la televisión, «Annais del Peno-
disme Catalá», núm. 2. enero-marzo 1985,
página 19. «Articulo sobre la diagraniacon
y diseño del periódico norteamericano USA
Today Ssí politica y contenido informativo
característico.» Periodismo, USA, Diseño.
377. BASTARDES, Enrie, Les tríbulactons del Pare
«Le Monde», «Annais del Periodisme Cato-
lá», núm. 2. enero-marzo 1985, p. 25. «Ar-
ticulo sobre las crisis económica del perió-
dico francés Le Monde. Se comenta su es-
tructura redoccional, avances tecnológicos,
ca,acterísticas dc la información y sus com-
promisos ideológicos y políticos,» Periodis-
mo, Francia, Redacción, Ideología.
378. ASOEMOLEA DE LA FAPE, Aní»als del Periodis-
nc CaecIó, núm. 2, enero-marzo 1985, pá-
gina 29. --Comentario sobre las principales
resoluciones adoptadas por la. Asamblea de
la Federación de Asociaciones de la Prensa
de España. realizada en Santander. Se in-
- serta parte del texto original de los reso-
luciones finales.» Periodismo, Asociación,
España.
379, Feocsso, Jean Pierre, Todo la que asicó
sie’tlprc q.«iso saber sobe los formatos y
nunca se atrevió a preguntar, sAlphaville
Nolicias», núm. 1, enero 1981, P. 1. «His-
tono y explicación de la evolución de los
tormatos de la imagen cinematográfica. El
articulo ha sido traducido del núm. 1.767
de ‘de film frauqais’, del 27 de abril de
1979. Se divide en dos partes y ésta es la
primera,» Cine, Técnica Cinematográfica,
Formato.
360. VIEJA CSIAR»IA SUIZA NO SE RiNDE, La, «Alpha-
villa Noticias», núm. 1, enero 1981, p. 4.
«Noticias sobre los directores suizos Clau-
de Goretta y Aíslo Tanner y sus últimas
peliculas,» Cine, Suiza, GORIiTTA, Claude;
TANNER, Alain,
381, ASEEMAN- Chontal, A propósito- de Anua,
»Alphaville Noticias», núm. 1, enero 1981,
página 3, «La directora belga, Chanlel ALer-
man, escribe sobre su película, Los en-
cuentros de Anna,» Cine, Bélgica; ASERMAN,
Chantal.
382, Asi-seaoí:ss, .4lplzaville Noticias» núm. 1, ene-
ro 1981, p. 3. «Comentario sobre el corto-
metraje de Suzan Pítt, Asparegus,» Cine,
PITT, Suzan, USA, cortometraje,
383. WeíNsícííTeís, Antonio, La muerte en direc-
Co, sAlphavillc Noticias», núm. 1, enero
1981, p. 4 «Comentario sobre ‘La muerte
cii directo’ de Tavernier,» Cine, Francia;
TAvimNieR, Bertrand
384. MusínoisA, »Alpbaville Noticias», núm. 2,
febrero 1981, pp. 1-2. «Historia de la artista
Musidora, protagonista de ‘Los vampiros’
de l.ouís Fenillade, que da nombre a la
distribuidora de peliculos de los Alphavillc.»
Cine, Francia, Musídora.
385. OLíveR, los, Iolinny Guitar: mós que une
pelicula, «Alphaville Noticias», núm. 2, fe-
brero 1981. p. 3. «Comentario crítico sobre
la película de Nicholas Ray ‘Johnny Gui-
tar’,» Cinc, USA; RAY, Nicholas,
386, Bosces EN /5/ sOBRE CINE, »Alpbavillc Noti-
cias», núm. 2, febrero 1981, p. 3 «Coníen-
Imirio de presentación del libro de Cosarios-
ky dedicado a Borges y editadt, por Alpha-
ville junto con Fundameolsís» Cine, Litera-
luto; Bosotes, Jorge Luis; CoZARINsKY, Edgar-
do, Argentina.
387. Esraiso tE TAS Cotas: WENiSiIRS SN PORTUCAL,
Ei, sAlphaville Noticias», núm. 2. febreío
1981. pp. 1-4. «Información detallada sobre
lo pelicola ‘El astado de los cosas’ que Wiín
Wcnders ruedo en Portugal,» Cine, WENOeRs,
Wim, Alemania Federal,
388. Feos:sar, Jean Pierre, «Todo lo que asicó
quiso saber sobre las foro-malos y siunca
se atrevió e preguntar 1 2. sAlphaville No-
ticias», núm. 2, febrero 1981, p. 2. «Se-
gando parte del articulo (iniciado en el nú-
osera 1) dedicado a los formaba tic imagen
en e! cine.» Cine, Tícnica cinematográfica,
Formato.
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389. WENDERS, Wim, Reldmpego sobre agua: un
film sobre le muerte, »Alphaville Noticias»,
número 2. febrero 1981. p. 3. sWenders es-
cribe sobre Ray y la película ‘Relámpago
sobre agua’.» Cine, USA; Rss, Niclsolas;
WENoERS, Wim, Alemania Federal.
390. UN eJEMPs.o DE PnsTtvAI.: EL FÓRuM INTERNA-
dONAS. itt BERLIN De CINE JoveN, Alplsaville
Noticies, núm. 4, febrero 1981, pp. 1-4. «Re-
sumen comentado del Fórum loternacional
del Cine Joven celebrado en Berlin, entre
cl 14 y el 24 dc febsero. Se destaca, a nivel
informativo, algunos de los aspectos y films
de mayor interés.» Cine, Alemania Federal,
Berlin Festival Cine.
391, Buenas en /y/ sobre cine, Sobre doblaje.
«Alphaville Noticias», núm. 3, marzo 1981,
página 4. «Se anuncia la aparición del li-
bro Borges en ¡y! sobre cine de Edgardo
Cozaninsky se amplia la noticia con un es-
crito dc Borges sobre el doblaje, aparecido
en 1943 en la revista Su«. « Cine, Literatura,
Boisces» Jorge Luis; CozARsNSKY, Edgardo,
Argentina, España.
392. DeCRADAcIÓN neL cosoR: Scoissese VS. KODAK,
AlpI»avtlle Noticias, núm. 3, marzo 2981, pá-
ginas 1-2. «El director americano Martin
Seorsese inició una campaña contra la Com-
pañía Kodak por la degradación del color
en las películas que venden. Aqul se ex-
puco este enfrentam,eiito,» Cine, Color,
SeoRsese, Martin, Kodak, USA.
393. MARíAS, Miguel, Le muerte en diferido, «Al-
phaville Noticias», núm. 3. marzo 1981, pá,
ginas 1-3. «Comentario que relaciona la te-
mático de los films ‘Relámpago sobre agua’
de Wcnders y Ray, con la ‘Muerte en di-
recto’ de Bertran de Tavernier,» Cine, Fran-
cia. USA, Alemania Federal; RAY» Nicholas;
WENDERS» Wim; TAvERNIER, Bertrand,
394. Oi.ivee. los. Lightning ovar vsater: fin del
cine clósico, »Alphoville Noticias», núm. 3,
marzo 1981, p. 3. «Comentario sobre ‘Re-
láínpago sobre agua’ dc Wendcrs y la figu-
rs del director americano Nicholas Ray.»
Cine, USA. Alemania Federal; RAY, Nicho-
las; Wesieei»s, Wim.
395. CAuSO nEL cieLo: DeNNís HorreE, Alplseville
Noticias, núm. 3. marzo 1981, p. 4. «Dennis
Hopper vendrá a España a presentar su
película Oul of Iba bEse. En este articulo
se comenta su obra como director y se in-
cluyen impresiones de Wendars sobre Hop-
par.» Cine, USA; Hopees, Dennis; WeNneiss,
Wim.
396. LA «ATALLA DEL COLOR: coNrNAoFRNsIvA tsE Ko-
DAt, Alphaville Noticias, núm. 4, abril 1981,
página 2. «Artículo sobre la controversia
mantenida entre Martin Seorsese y la Ko-
dak, acerca de la degradación del color en
películas.» Cine, Kodak; Scossese« Martin,
Técnica cinematográfica, Color.
397. ReNosis, Jean, La regla del juego. El cine
en juego, sAlphaville Noticias», núm. 4,
abril 1981 p. 4. «Artículo de Jean Renoir
sobre su película ‘La regla del juego’: lo
que le llevó a realizarlo, su acogida por
público, crítica, etc,» Cine, Francia; ReNoIR,
Jean.
398. WEINisIcirrER« Antonio, El óngel azul. Los
siete velos, »Alphaville Nosicias», nfra. 4,
abril 1981, p. 4. «Dietnich, Von Sternbcrg
y El ángel azul’, son analizados en este
artículo,» Cine, Alemania; VON SmssNsesso,
Josef; DIETTSICR, Mariana.
399. JsMÉNez, Agustín, Buí fear ítself?, «Alphavi-
líe Noticias», núm. 4, abril 1981, p. 3. sAná-
-lisis sobre los personajes y los actores en
las peliculos de Win Weaders,» Cine, Ale-
mania Federal; WENDeRs, Wim,
400. BERLANCA, Jorge, Oui of tite blue: adiós al
gris, «Apha-sille Noticiosa, núm. 4, abril
1981, p. 3. «Comentario del fílm de Dennis
Hopper, Out of the blues Cine, USA,
Hopees, Deanis,
401, BUPFIL, Joan, y BONeT, Eugani, Cine expe-
rímental español, «Alphaville Noticias», nú-
mero 4, abril 1981, p. 2. «lotroducción a
un ciclo sobre cine experimental español
a celebrarse en el Alphaville 5.» Cine, Es-
paño, Cine experimental, Historsa cine.
402. ROiTERT, Willy R., El original, su doble y
el otro /1, Subtitulaje: digno de unión dat
cIne europeo» »Alphaville Noticias», núme-
ro 4, abril 1981, pp. 1-2. «Se inicia una se-
ríe de tres articulos sobre el tema común
del sublitulaje de películas, Este articulo
lo escribe cl director del Color Film Can-
ter de Lo Haya, y es uno introducción al
tema tratado.» Cine, Técnica cinematográ-
fico, Subtitulaje, Doblaje.
403. ALEItsvsLie 5, proaramación «le apoyo, «Al-
phavillc Notictaes, núm. 5, mayo 1981, p. 2.
«Anuncio del ciclo que se dedica a Wer-
ner Herzog en el Alphaville 5, acompaña-
do de un extracto de Jonatuan Cotí, pu-
blicado en tloltiog Slane, sobre el direc-
tor alemán.» Cine, Alemania Federal; Bese-
Zon, Werner, Cielo,
404. EL ORICtNAi., SU DOBLE Y 51. OTRO /2, «Alpha-
villa Noticias», núm. 5, mayo 1981, p. 2.
«Segundo articulo dedicado al sssbtttuiaje
de pelicolas, En este caso, se explican los
dos procedimientos: doblaje en posisincro-
nízación y subtitulaje, que puede ser:
video - óptico y químico.» Cine, Técnico
cinematográfica, Subiltulaje, Doblaje.
405. GÓMEz MESA, Luis. MarIana Dieirich. Jose!
von Starnberg. y el Angel Azul, »Alphaville
Noticias», núm. 5, mayo 1981, pp. 1-3. «Re-
villa Noticias», núm. 5, mayo 1981, p. 2.
cuerdo de Marlene Dietrieh y de su parti-
cipación en la mítica película de Sternberg,
‘El ángel azul’.» Cine, Alemania, DtETRtCii.
Mariana; VON STeRNsERo, Josef.
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40ó. PALACIO» Manuel, El cina experimental en
España, »Alphavilla Noticias», núm. 5, moya
1981, Pp. 1-2. «Artículo sobre la situación
—triste y pobre— del cine experimental en
España. Continúa en el núm. 6 y 7.» Cine,
España, Cine experimental. Historia.
407. LA MUJER lLORA, Alphavitle Noticies, núm. 5,
mayo 1981, p. 4. «Comentario de presenta-
¿¿rs de la película de Jaeqoes Doillon, ‘la
mujer llora’.» Cine, Francis; DOILLON, Jac-
ques.
408. RADIo ON, El camino con la radio puesta,
»Alphaville Noticias», núm. 5. mayo 1981,
páginas 1-4. «Presentación de la pelicula
‘Radio On’, de Chris Petit.» Cine, PETIT,
Chnis, Gran Bretaña.
409, WeINisscBrEa, Antonio, ERASERREAD y el
cine de terror, »Alphsville Noticias», nu-
mero 5, mayo 1981. p. 4. «Comentario criti-
ca a ‘Erasechead, película de David Lynch.»
Cine, USA, LYNcIT, David.
410. Gócez MESA, Luis, Rosita Díeí, diminuía
gran actriz cinemeiogrófico» »Alphavilla No-
ilcias», núms. 6-7, junio-julio 1981, p. 4.
«Recuerdo de la vida y obra de la actriz
española Rosita Díaz Gimeno,» Cine. Es-
paña; DIAz GIMENO, Rosita.
411. cacaos, Laura, Con non peqneiin ayadn de
mis enemigos» «Alphaville Noticias», núme-
ros 6-7, junio-julio 1981, Pp. 1-4. «Repaso
a la obra de Topor y Laloux hasta su pv-
licula ‘El planeta salvaje’, que es analizada
en detalle.» Cine, Francia; LAñAUX, René;
Topos, Rolsod, Cine Animación.
412. BESAS, Petar, El desconocido mundo del
»Tex-Shelter», «Alphaville Noticias», núme-
ros 6-7, junio-julio 1981, Pp. 1-4. «La pelico-
la ‘Out of the bluí’, de Dennis Hopper,
fue realizada gracias al dinero de tax-shel-
ter, Petar Besas, corresponsal de Varia/y
en Madrid, explica lo que significa esta ex-
presión que se podría traducir como ‘cobi-
jo fiscal’.» Cine, USA, Producción.
413. TENA, Agustín, Le socíolagia y la poesía en
»Oui of ehe blue«, »Alphaville Noticias», nu-
meros 6-7, junio-julio 1981. Pp. 6-7. «Co-
mentario critico a la película de Dennis
l-lopper ‘Out of the blue’ (Caído del cielo),»
Cine, USA; Hoppes, Dennis.
414. EL ORiGINAL, SU DOBLE Y EL OTRO f Y 3. «Alpha-
ville Noticias», núms, 6-7. junio julio 1981,
página 2. «Tercera parte de un artículo,
en este caso dedicado a explicar el proce-
dimiento técnico de composición de subtí-
bbs, fabricación de cuchés y la impre-
sión de los subtítulos.» Cine, Técnica cine-
matográfica, Subtitulaje.
415, PALAcIo, Manuel, El cina experimental en
España (Continuación), »Alphaville Noticias..,
números 6-7, junio-julio 1981, pp. 6-7. «Ar-
ticulo que trata de dar respuesta a la falta
de tradición en el cine experimental aspo-
uní, y repaso a los últimos hechos que
pueden posibilitar la creación de estruc-
lutos para su desarrollo en España.» Cine,
España, Historia Cine-Experimental.
416. CAREACA, Ignacio, Rombo psicológica en Al-
pheville (Critico da afición), »Alphavílle No-
tícías», numa. 6-7. junio-julio 1981, p. 3.
«Comentario critico o la película ‘La femase
qul pleita’ (La mujer que llora) de llac-
qoes Doillon.» Cine, Francia; DOELLON, Jac-
ques.
417, JIMÉNEz, Agustín, A propósito da.. «Duelo
en Alía Sierre»: la confusa muerte del últi-
mo pistolero, »Alphavílle Noticias», núme-
ro 8-9, agosto-septiembre 1981. p. 3. «Co-
mentanio crítico a la película ‘Duelo ea
Alía Sierra’ de 5am Peckinpah,» Cina, USA.
PectíNEAs, Sam Wastern.
418. FesNíÑoez BoUsooN, José Ignacio, A propó-
sito de... Arrebato; viajes de Pelar Pan a
ninguna paría, «Alphaville Noticias», nú-
meros 8-9, agosto-septiembre 1981, Pp. 1-3.
«Comentario crítica al film de Zulueta, ‘Arre-
bato.» Cine, España; ZULUETA, lyon.
419. También encontré mariquitas felices - -, «Al-
phaville Noticias», núms. 8-9, agosto-sep-
tiembre 1981, p. 2. «Comentario al ciclo
sobre el colectivo homosexual ‘Els 5 OK?,
proyectado en Alphaville 5.» Cine, España
5 OK’s,
420. GóMez MESA, Luis, La traviese molinera,
gran película españole, «Alphaville Noti-
cias», núms. 8-9, agosto-septiembre 1981,
página 2. «Reivindicación de ‘La traviesa
molinera’ dirigida por Abadía Arrat, como
una buena película española, olvidada y
de la que no se encuentra copia alguna.»
Cine, España; D’A5SRAT, Abodie.
421. GUBSEN, Román, El original, su doble y al
otro (Epilogo), Les perversiones del dobla-je, «Alphsville Noticias», núms. 8-9, agosto-
septiembre 1981. pp. 1-2. «Artículo sobre el
doblaje y su uso censor.» Cine, Doblaje,
Censura,
422. Weíseisíc,rrER, Antonio, Donosfí en diferido,
«Alphavílle Noticias», núms, 8-9, agostu-sep-
Siembre 1981, p. 1. «Comentario al Festival
de San Sebastián.» Cine, España, San Se-
bastián, Festival Cine.
423. Gósez MesA, Luis, Francesca Bertíní, ahora
y entes, «Alphaville Noticias», núms. 10-11,
octubre-noviembre 1981, p. 4. »Gl mes Mesa
recuerda a la ‘estrella’ italiana Franceses
Bertini: su encuentro en los años 40 y su
figura ea 1981.» Cine, Italia; BERTiNI, Fran-
casco.
424 GARcíA, Luis, Diaria de un espectador: le
culiura como elemento liberador, »Alphavi-
líe Noticias», octubre-noviembre, 1981, pá-
ginas 10-II. «Articulo sobre ‘El planeta sal-
vaje’ da Topor y Lalow,» Cine, Francia;
TopoR, Roland; LALOUx, Reaé.
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425. FERNíNDaZ BOCECON, José Ignacio, Cine nue-
va en Montreal, »Alphaville Noticias», nú-
meros 10-II, octubre-noviembre 1981, pp.I.
2. «Comentariosobre el X Festival Interna-
cional del Nuevo Cine celebrado en Mon-
tres
1 (Quebee). entre el 23 da octubre y
el 1 de noviembre.» Cine, Canadá, Mon-
treol, Festival Cine.
426. WEtNRtcUTeR, Antonio, Sevilla es inverosi-
n»il, »Alphaville Noticias», núms. 10-II’ oc-
tubre-noviembre 1981. pp. 1-2. «Reseño so-
bre el II Festival Internacional eelebítdo
en Sevilla.» Cine, España, Sevilla, Festival
Cine.
427. SAN-ros FONTENLA César, .4 propósito de~
Unión City: ligeramente escarlata, »Alphavi-
lía Noticias», núm. 10-II, octubre-noviem-
bre 1981, p. 2. «Critico de la película ‘Uniosí
City de Mark Reicherí » Cine, USA, Rotes-
TSR, Mark.
428. MARTíNEZ TORISEs, Augusto, A propósito de. -
La mujer del aviador, vuelta a los orige-
oes, »Alphaville Noticias», núm. 10-11, octu-
bre-noviembre 1981, pp. 1-3 «Comentario
sobre la obra de Rohmer hasta su pelícu-
la ‘La mujer del aviador’.» Cine, Francia;
RoBMe»t, Erie
429. Roooiseuo, Angel, La aventura da lo imagi-
noria, «Klphxaille Noticias», núm. 10-ti,
octubre-noviembre 1981, p. 3. «Comentario
critico o la película de Rohmer, ‘La mujer
del aviador.» Cine, Francia; RossMase, Erie
430. BLANCo Gabriel, introducción el cine de
animación, «Alphaville Noticias», núm. 12.
diciembre 1981, Pp 1-2. «Artículo que nos
sntroduce ea el concepto da ‘cine de ani-
mación’, delimitando las tronteros con el
cine de ‘imagen real’.» Cine Animación,
Historia.
431. MARTíNEZ TORRES, Augusto, La trayectoria
de los Taviani, .Alphaville Noticias», nú-
mero 12, diciembre 1981, pp. 1-2, «Historia
de la trayectoria cinematográfica de los
hermanos Tavíaní.» Cine, Italia. Historia
TAviANt, Paoln; TAvIANI, VisIono.
432. RÁINSR WERNER FASsBINiER SN AIPHAVILLE 5,
«Alphaville Noticias», núm. 12. diciembre
1981, Pp 1-3. «Información sobre las pelí-
colas que forman parte del ciclo que adicta
el Alphaville 5, a la obra de Foasbindar»
Cine, Alemania Federal; FAsssINnEis, Rainer
Werner
433, 5050v/A, Bárbara, Bórbara Sukosva habla de
Lola., .Alphoville Noticias», núm. 12, di-
ciembre 1981, p. 2. ‘La actric Bárbara Su-
knwa escribe de su personaje ‘Lola’ ea la
película de Fasabinder ‘Lota-Lola’.» Cine,
Alemania Federal; FA55BINDER, Robar Wer-
ner,
de las orillas del Hudson (y otras hazañas
de lees», Wawe), «Alphaville Noticias», nú-
mero 12, diciembre 1981, p. 4. «Comentario
critico de la película ‘Union City’ de Reich-
ter.» Cine, USA; RalchlTase, Mark.
433. Glnez MESA, Luis, El Potemlcim, en el cine
club español, «Alphaville Nolicias», núm. 12,
dilcembre 1981, p. 4. «Recuerdo del pase
de la pel’tcssla de Eisesssteto., ‘Fi. acorazado
Ptemkim, en el Cine Club español de Gi-
ménez Caballero y comentario sobre la pe-
lícula por parte de Gómez Mesa, critico
decano de los escritores cinematográficos
españoles.» Cine, Unión Soviética; EíSSN-
5TEIN, 5. M., Historia.
436. MOLINA Foíx, y., Monta RelIman, al sacre-
tu mejor guardado de Hollysvood. «Alpha-
villa Noticias», núm. 13-14, enero-febrero
1982, pp. 1-3. «Estudio de la obra de Mon-
te Helíman y, sobre todo, de su película
‘Two boa blacktop’.« Cine, USA; HEILMAN,
Monte.
437. BLANCO, Gabriel, El cina de animación: pri-
meros tiempos de su historie, »Alpbaville
Noticias», núms, 13-14, enero-febrero 1982,
página 2 «Breve historia de los primeros
tiempos de la historia del cine de anima-
ción.»
438. REALISMO SOCIAS. ALEMÁN» Alpitaville Noticias,
números 13-14, enero-febrero 1982, Pp t2.
«Comentario sobre las peliculas que for-
man el ciclo dedicado al realismo social
alemán de la República de Weimar, en el
Alphavilla 5.» Cine, Alemania, Reali«mo’So-
cíal.
439. ALMODóvAR, Pedro, Papi, Lucí y Bom se con-
fiasen. Papi, Lucí y Boso: tres mujeres con
un pasado turbulento »Alphnville Noti-
cías», núms. 13-14, enero-febrero 1982, pá-
ginas 1-3. «Los tres personajes (Papi, Luci
y Bom) de la película de Almodóvar ‘Papi,
Luci y Bom’ otras chicas del montón, ha-
blan de ellos mismos.» Cine, España; As.-
MODúvAR, Pedro.
440. LARA, Pedro, La regla del juego, «AlpbOville
Noticias», núms. 13-14, enero-febrero 1982,
páginas 1-4. «Mezcla de mitad de los diálo-
gos de la película de Renoir, declaraciones
de Renoir en torno a ella y párrafos de
algunos análisis que ha recibido ‘La regla
del juego’.» Cine, Francia; ReNoIR. lean
441, GóMEZ MESA, Luis, Jean Ranoir, en perso-
na, «Alpbaville Noticias», núms. 13-14, eae-
ro-febrero 1982, p. 4. «El crítico Gómez
Mesa recuerda al director francés Jean Re’
no»r, y su obra, en su columna ‘La me-
mona, el mejor archivo’.» Cine, Francia;
RENOiR, Jean.
442. GóMez MSSA, Luis, Algunas ‘sotas sobre Bas-
ter Keatan, «Alphaville Noticias», núm 15,
marzo 1982, Pp 1-4. «Reseña sobre la vida
y la obra de Boster Keaton,» Cine, USA,
KEATON, Buster, Historia.
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443. Sobre el arte y el ensayo» «Alphaville No-
ticias», núm. 15, marzo 1982, Pp. 1-4. «In-
formación sobre la ley que regula las Salas
Especiales de Exhibición Cinematográfica.’
Cine, España, Legislación, Exhibición.
444. FERNÁNDEZ BORGON. José Ignacio, Festival de
Berlín: lo mejor y lo peor, »Alphaville No-
ticias’, núm. 15. marzo 1982. Pp. 1-3. «Co-
mentario critico sobre el Festival de Ber-
lío, celebrado en febrero de 1982.» Cinc.
Alemania Federal, Berlin, Festival Cine.
445. FERNÁNDEZ BOURCON, José Ignacio, Festival
de Rotterdam: una iniciativa a seguir» «Al-
phavilla Noticias», núm. 15, marzo 1982, pá-
ginas 1-3. «Comentario sobre la celebraeson
de la undécima adición del Festival de Rot-
terdam, entre el 22 y el 29 de enero da
1982.» Cine, Holanda, Rotterdam, Festival
Cine.
446. BlANco, Gabriel, Cine de animación: su
historía coneempordnea, «Alphaville Noti-
cias», núm. 15, marzo 1982, p. 2. «Sobre
la historio contemporánea (desde finales de
la II Guerra Mundial) del cine de anima-
ción,» Cine, Historia, Animación.
447. Seis I’ELIcuLAs DE JEAN RENoSR, «Alphaville
Noticias», núm. 15, marzo 1982, p. 2. «Noti-
cias sobre el ciclo dedicado a Jean Renosr
en el Aphavilla 5. Breve comentario de
cada una de las películas.» Cine, Francio;
RENOIR, Jean.
448. GóMez Mesa, Luis, Fausla, de E. 1V. Mur-
nau, ‘Alphaville Noticias», núm. 16-17. abril-
mayo 1982, p, 4. «Comentario sobre la obra
de Murnau y. en concreto, de su película
‘Fausto’.» Cine, Alemania Federal; MUORNAU,
Friedrich Wílheim, Historia.
449. SOBRE EL ARTE 5 EL 5N5AYO, COMENTARIO SOBRE
UNA LEY p 2. Alphaville Noticias, núms. 16-
17, abril-mayo 1982, Pp. 1-4. «Comentario a
la reciente ley que regula las Salas Espe-
ciales de Exhibición cinematográfica. Se-
gunda parte de un artículo iniciado en el
número 15.» Cine, España, Legislación, Ex-
hibición,
450. Rosí, Francesco, Próximo estreno: ‘Tre Fra-
eelli’. A favor de la vida, en coníra le muer-
te. »Alphaville Noticias’, núms. 16-17, abril-
mayo 1982, p. 3. «El director italiano Fran-
casco Rosí, escribe unas palabras acerca
de su película ‘Tres Hermanos’.» Cine, Ita-
lía; Ross, Francasco.
451, MARíAS, Miguel, Presentación de Maurice
Piolet, «Alphaville Noticias», núms. 161-7.
abril-mayo 1982, p. 3. «Estudio sobre la
cinematografía del director francés Maurice
Piolet.» Cine, Francia; PIALAT, Maurice.
452. BLANCO, Gabriel, El Cine de animación en
España, «Alphaville Noticias», núms. 16-17,
abril-mayo 1982, p. 2. «Repaso a la histo-
ría del cine de animación en España.’
Cine, España, Animación, Historía.
454. GALÁN, Diego, A propósito de Veronike
Voss La anécdota de una vida, «Alpha-
villa Noticias», núms. 18-19, junio-julio 1982,
página 3. ‘Comentario sobre Foasbinder,
poco después de su muerte, y de su pelícu-
la ‘La ansiedad de Verónica Voss’, Se es-
tablece un cierto paralelismo entra la muer-
te del director y la búsqueda de la des-
trucción personal de Verónika Voas,» Cine,
Alemania Federal; FAssaíNorns, Painer Ver-
ner,
455. BLANCO, Gabriel, Cómo se hace un film de
animación, «Alphaville Noticias», núms. 18-
19, junio-julio 1982, p. 2. «Explicación del
procedimiento aseguir para realizar uno pe-
lícula de animación.» Cine, Animación, Téc-
nico.
456. GóMez MESA, Luis, Intolerancia. De David
Crif(ith, »Alphaville Noticias», núm. 18-19.
junio-julio 1982. p. 4, ‘Recuerdo del estra-
do del estreno de la película ‘Intolerancia’
película de Griffíth,’ Cine, USA; GisseFIns,
David Wark, Historia,
457. So»ae EL ARTE Y EL ENSAYO. Los VAN Oses nc
SALAMANCA OPINAN, »Alphaville Noticias», nú-
mero 18-19, junio-julio 1982, Pp. 1-4. «Entre-
vista con Juan Heras, responsable de los
cines Van Diek de Salamanca sobre el tema
del Arte y Ensayo. con motivo da la apari-
ción de una ley sobra salas especiales.»
Cine, España, Legislación, Exhibición,
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1985 A
1. FERNANI,ez BOUROON, José Ignacio, Festival
de Montreal, »Alphavilla Noticias», núm. 24,
diciembre 1982, Pp. 1-4, Resaña y comen-
tono del undécimo Fcstival Internacional
da Nuevo Cinc de Montreal. Cine, Canadá.
Montreal, Festival.
2. SALAOO, Ana, La historieta que pudo ser,
sAlphavilíe Noticias», núm. 24, diciembre
1982, p. 3. Comentan», de la película de
Godard vAipisaville» comparándola con una
historieta. Cine, Francia; Gonsto, Jean Luc.
3. Russo, José Luis, A propósito del El Esta-
do de las Cosas y la cómara en el ojo
ajeno. »Alphaville Noticias». núm. 24, di-
ciembre 1982, p. 3. Comentario crítico de
la película de Wtm Wendcrs, «El Estado de
de las cosas», Cine, Alemania Fedcral; WCN-
nemss. Wim,
4. GóMEZ MesA, Luis. King Vidor y España,
»Alphaville Noticias», núm. 24 diciembre
1982, p. 2. Recuerdo de King Vidor y su
obra, así como aus relaciones con la cul-
tura española, en la sección «La memoria,
el mejor archivo». Cine, USA; Vínna, King.
5, BurIL!., Juan, El cine experinseoial español/
3. »Alphaville Noticias», núm. 24. diciembre
1982, Pp. 1-2. Tercera parte de un artículo
sobre cl cine experimental español, En este
caso, se estudio att evolución desde la se-
gunda mitad de los años sesenta. Cine, Es-
paño, Cinc -Experimental, Historia.
6. WetNmstcmmTee, Antonio, El otro cine amen-
caoo» »Alphaville Noticias», núm. 24, di-
ciembre 1982, pp. 1-4. Comentario sobre el
ciclo de cine independiente americano que
se proyecta en la Filmoteca Nacional, tras
su pase anís Semicine de Valladolid. Cine,
USA, Cine-Isxdapessdiente, Historia.
7. HínAneo, Manuel, Le lección de Yo!, «Alpha-
ville Noticias», núm. 24, diciembre 1982,
página 5. Comentario crítico de la pelícu-
la »Yol» de Yilmaz Gunay, Cine, Turquía;
GUNEV, Yilmaz.
8. PERRERO ANTA, Pepa, Diario de un especta-
dor: una vieja oíanera de ver el cie»e, «Al-
phavillc Noticias». núm. 25-26, enero-febre-
ro 1983, p. 4. Reivindicación del cuse dms
Godard y Rohmer, Cine, Francia; GonARo,
Jean Luc; Roaces, Erie.
9. Góvime-, Mesa, Luis, Las dos pcltculas con
»Fxleriores» cm» España de Brig-ítee ¡lelos,
»Alphaville Noticias-., núms. 23-26. enero-
febremo 1983. p. 4. Recuerdo de la actriz
berlinesa, Bnigitia Helm, y de su» catan-
cías en España por motivos: de trabajo. Cine,
Alamanla; Retas, Brigitie.
10. VecA, Felipe, Mounlighting o el estupor de
meo peslaco chistoso, -.Alphavillc Noticias»,
nórocrus 25-26, enero-febrero, 1983. p. 3.
Comentario crítico del fiím »Moonlighting—
(tí-abeijo clandestino), del polaco SRolímoaes-
Id Cina, Polonia; Smsui.mxsowssí, Jcrzy.
II. WeINaIcsnes, Antonio, Wtm viso a coe,tar,í,ss
como estón los cosos, »Aiphaville Noticias—.
números 25-26, enero-Obrero 1985, pp. 1-2
Declaraciones dc Wim Wanders con molí-
yo dcl catreno de su película » El Estado
de las cosas», en Madrid, Cine, Alemania
Federal; Wmesi,emss, Wim.
12. Góasez Meas, Luis, George Cukor en Ma-
drid, »Alphavilíe Noticas», núms, 27-28. mar-
zo-abril 1983, p. 4. Recuerdo de George
Cukor con motivo de su estancia en Mc-
drid, en los silos cuarenta, dentro da la
sección «La memoria, el mejor archivo..
Ciste, USA, España; Cusois, George.
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13. ilasÉxez. Agustin, Retire ñ Freetdy Buacl»e,-
ti cine corno nsélr,do, »Alpbav ille Noticias» -
númeías 27-28. nsarsio-abril 1983 p. 3. Co-
mentario critico a la pelicula dc Gotl;sí-d
—Carta a Freddv Huache—. Cine. Francia;
GOI5ARCJ, Jean Luc.
14. Un trabajo apropiado pat-e mujeres. —Alpha-
Clic Noticias», núms. 27-28, ína«zo-at,rií
198¾p. 2. Comentario critietí sobre cl film
de Chri» Pctít «Un trabajo no apropiado
para mujeres». Cina, Gran Bretaña; PETiT,
Cuna.
15. Vieíí EsTivsz, Manuel. Pession: el chíe y
su »nú-tó¡ oro. --Alphaville Noticias», núm 27-
28. níarzo-abril 1983, Pp. 1-3. Comentario
y análisis critico sobre la pci icula » Passion -‘
dc Gudard. Cine, Francia; GonAiso, Jean Loe.
16. MidAs, Miguel - Dais le villa Planche: los
carías cíe Alojo Tanner, »Alphavílle Noti-
cias--, núms. 29-30. mayo-junio 1983, Pp. 1-3.
Comentario critico sobre la pcíicula te
Tonner, «En la ciudad blanca». Cine. Suiza;
TANNER, Alain,
17. LORENZO, José Miguel, De Mao e Moran:
ter» documental el» dos peeílagramas, «Alpha-
ville Noticias», núms. 29-30. mayo-junio 1983.
página 2. Comentario al »tocumentaí --Da
Mao a Mozart». je Murray Lamer, Cine,
USA; Leexea, Murray, Cine-Documentai.
18. J5MÉNEZ, Agustín, Une partit de campagne:
una especie de deseo vago. »Alphaville No’
ticias-, núms. 29-30, mayo-junio 1985, p. 3.
Comentario critico a la película de Renoir,
«Une partie de compagne». Cine. Francia;
ReNosí, Jean,
19. Píetes, José Luis, Diaria de e¿n espectador:
la Pasión según Jean Luc, -.Alphaville Noti-
cias-’. núm. 29-30, mayo-junio 1983, p. 4.
Comcntario sobre la pclicula de Godord,
«Poasion». Cine, Francia; GooARo, Jean Luc.
20. Góasez Metí, Luis, Alexander Korda y el
illisno autor de Dan Juase »Aiphavilíe Nos
cias.., núms. 29-30, mayo-junio 1985, p 4.
Recuerdo de Alexander Kurda y sc pelícu-
la «El último amor de Don Juan», en la
seceióís «La mamona, al meiar archivo».
Cine, Gran Bretaña; Ramis, Alexandre.
21. WEINittCiiTER, Antonio, Locura de mujer, lu-
cidez de cineasta, »Alphavilie Noticias», nu-
meros 29-30, mayo-junio 1983. pp. 1-2. De-
claraciones de la cineasta alemana Margm«-
rethe von Trocla con motivo de la presen-
tación en Madrid de su película «Locura
de mujcr». Cine, Alemania Federal; TROTTA,
Margarcíhe von.
22. ROORIcUaL JAniSsOUtS, Fernando ,Mic Iíael cai-
nc escopó cosi vida de una casa de Icítocí-
nio, «AlpItaville Noticias--, núm. 31-32. ju-
Ile-agosto 1983, Pp. 31-32, «Cuanto de vera-
no— irónico cois directores cinematográticos
como protagonistas. Cine, [.iterotsira. 13i-
rector.
23. VLcX Felipe El extraño caso del doctor
U» nders M»stcr Haínn»ett, «Al phavi lic No-
tiesas» osinis 31-32. julio-agosto 1983, p. 3.
Cumentírso sobre el filos de Wenders. Pío-
ósieido por Coppola. »l-lammet’-. Cine, USA,
14 rNisLRs Vslías; l-lAsíísnrrr, Dashielí, Alema-
oía Fedesal
24. Isusais Aneel L., La caenplictdod bito en-
tendida »Alphaville Noticias», aúno, 31-32,
julio agosto 1983, Pp. 1-4. Visión crítica de
la pelicula de Siaiiioy Donen »Movie, Alo-
vie». Cinc, USA; DONeN, Staísley, Música.
25. CORMAN, Roger, Ciclo Roger Coresíao: terror
para el calor, »Alphaville Noticias», núme-
mero 31-32- iulio-ago»to 1985, pp. 1-3. Co-
mentm«nios del piopio Corman sobre tres de
sus películas de terror que van a formar
parte da un ciclo; «La caída de la casa
Caber», » El cuervo», y «La máscara de la
muerte roja». Cine, USA; COCeAN, Roger.
Terror.
26. WísNatciíTEit, Antonio, Alem Tanner, nave-
geole solitario en tierra ¡trine, »Alpbaviiic
Nolícias», núm. 31-32, julio-agosto 1985, pá-
ginas 1-2. soeclaraciones de Alain Tunner
con motivo del estreno de su película
»Dans la villa blanche» en Madrid, prece-
didas de una presentación. Cine, Suiza;
TANNER, Alain,
27. Góasaz MESA, Luis, Los días madrileños de
John Wayne (1964), »Alphaville Noticias»,
número 33-34, septiembre-octubre, 1983, pá-
gina 4. Recuerdo de la estancia de John
Wayne en Madrid, can motivo del rodaje
de «El fabuloso mundo del circo», de Hen-
ry Hathasvay, en la sección «La memoria.
el mejor archivo». Cinc, USA, España;
WAYNE, John.
28. A vueltas con el doblaje. »Alphavilla Noii-
cias», núm. 33-34. aeptiembre-acíubra 1983,
páginas 1-4. Con motivo de la discusión de
un nuevo Dec«ato-ley de protección al cinc
español surge da nuevo la discusión sobra
el doblaje de películas extranjeras. Cine,
España, Legislación. Protección, Doblaje.
29. Gsíí»íT, Marial, La íííujer ¡lambeada; la va
lííntad de Erre, »Alphaviitc Noticias.., nú-
meros 33-34, saptianíbre-octubre 1983. pá-
gina 3. Annálisis crítico de «La mujer finía-
beada.., pelicula de Van Ackeren, Cine, Ale-
mania Federal, AcReceN, Robert Van.
30. Doteoux, Daniele, Paulina en la playa: el
capricho de Morían, »Alpbavillc Nolicias»,
número 33-34. septiembre-octubre 1983, pá-
gina 3. Traducción dcl texto de Dubroux
publicado anteriormente en «Cahien» du
Clísema» sobra la película «Paulíne en la
playas de Erie Rohmer «enfocando la pe-
lícula bajo una luz especialmente esclare-
dora», Cine, Francia; Rosan», Erie.
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31. La halada de j«Jarayansa, »Alphaville Noii-
cias», núm, 35-36, noviainbre-diciembre 1983,
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página 3. Noticia sobre la película «La
halada de Narayama» y breve semblanza
de «u director Slsohei Imamura. Cine, Ja-
pón; IMAMURA, Shohai.
32. WiuisísitsiTas, Antonio, El contrato del diño-
joule ifisa Dreughtsman’s contrací), «Al-
phaville Noticias», núms, 35-36. noviembre-
diciembre 1985. p. 3. Crítica del fílm da
Peten Greenaway, sEt contrato del dibu-
jante», Cine, Gran Bretaña; GREENAWAY, Pe-
ter.
33. WeíNascineis, Antonio, El cine europeo con-
traetace, »Alphaville Noticias», núm 35-36,
novicsnbre-diciembre 1983, Pp. 1-3. Artícu-
lo que trata de explicar la demanda cre-
ciente del cine europeo en los Estados
Unidos. Cine, Europa, USA, Historia.
34, Msalss. Miguel, La Carmen de Jean-Loe
Codard: un pretexto, »Alphaville Noticias»,
números 35-36, novicmbre-diciembre 1983,
Pp. 1-4. El artículo compara el rechazo cri-
lico y da público de la pelicula »Prenom
Carmen» de Godaró con el que recibieron
Charlia Parkcr, Thelonius Moncls en el
mundo del jazz o ciertas películas de Rus’
selliní o de Renoir en el momento de su
aparición. Cine, Francia; GnosRD, Jean Luc,
35. MsRssNs, Dacia, Le prehistoria de Piare»
»Alphaviiie Noticias», núms. 37-39, enero-
febrero 1984, p. 4. Introducción al libro
Storie di Piare de Piano Deglí Espostí y
Dacia Marainí que sirvió de base a la pe-
lícula del mismo titulo de Ferrari. Cine,
Italia; FeisReRí, Marco.
36. El cinen»atógra)’o y el dinero, »Alphaville
Noticias», núm. 37-38, enero-febrero 1984,
páginas 1-4. Tres extractos componen esta
artículo; de unas declaraciones dc Eras-
son a »Cahiers do Cinema», núms. 348/349;
dc una crítica de Aísla Bengala aparecida
en el mismo número de Cahíera do Cine-
ma» y del libro Notas sobre el cinamató-
gra¡o de Bresana, Todos ellos en la pelícu-
la «El dinero», de Breason, Cine, Fs-ancia;
Bnsssoes, Robert.
37. Guían, Monet, El hombre herido; cii tiempo,
el espacio y le mirada, sAlphaville Noti-
cias.., núms. 37-38, enero-febrero 1984. p. 3.
Análisis critico sobra la pelicula dc .Patri-
ce Cttcrcau «El hombre herido—. Cina,
Francia; CHaNCAr, Patrice,
58. Un co«ídaom,sé a mort seta echappe, «Al-
phaville Noticias», núms. 39-40, marzo-abril
1984, p. 2. Noticia sobra la película de
Breason «Un condenado a muerte sc ha
escapado». Incluye un extracto del libro
dc Feisé Briot sobre Breason refiniéndose a
la película y otro de Leo Murray. Cine,
Francia; BRESSON, Robert.
39. Rico GODOY, Carmen, Sioría di Piare- Mar-
Co e«»contró e su madre, ,sAlphavillc Noti-
cías», numa, 39-40, marzo-abril 1994. p. 3.
Comentario sobre la película de Ferren
Historia de l’iara’. Cine» Italia; FERRAR»,
Marco.
40. WCINiSICiITER, Antonio, Lo viejo y lo nuevo,
la clósico y lo moderno, »Alphaviiic Noti-
cías», núms. 39-40, marzo-abril 1984, pp. 1-
4. Comentario sobre las diferencias posi-
bies entre el cine considerado «clásico,, y
el «moderno», así conso sus calidades in-
trínsecas. Cine, Historia, Crítica.
41. SeoLA» Etiora» Le bol: de ayer a hoy pa-
sondo por siempre, »Alphaville Noticia»»,
números 39-40 marzo-abril 1984, PP. 1-3.
Artículo del director de «El baile», Estora
Seola, donde explica las razones que le
llevaron a realizar su película y las ideas
que quiso expresar, Cine, Italia, Francia,
SeOs-A, Etiore,
42. JIMÉNEz, Agustín, L’argeni; le lógico del di-
nero, »Alphavillc Noticias», núms 39-40,
marzo-abril, 1984, Pp. 1-2. Estudio analítico
da la película de Broason, «El dinero».
de la película de Breason, «El dinero».
Cina, Francia; BREssoN« Robert.
43. El »Cine-Gourmet»; guie de cuchés cine-
malogrd>’icos pare expertos, .,Alphaviile No-
ticias», núm. 41, mayo, junio, julio, agosto
1984, p. 4. Adaptación al contexto castella-
no de la «Gula da cuchés cinematográficos
para expertos» que publicó Gilberí Adam
en la revista Filos comment, Cine, AaAtís.
Gilbert, Crítica.
44, JoHNsoN» Caiherina, Los amargas íngrimas
de Pairo Von Kant, »Alphavilla Noticias»,
numero 41, mayo, junio, julio, agosto 1984,
página 3. Análisis de la película de Foasbin-
der, «Las amargas lágrimas de Petra von
Kant», publicado originalmente en «Wide
Angleo, núm. 37, Cina, Alemania Federal;
FAsasíNoeR, Rainer Wendar.
45. JIMÉNEz, Agustín, La ntsche de Varenoe
La historia en el cocedor, sAlphaviilc Noti-
cías», núm. 41, mayo, junio, julio. agosto
1984, Pp. 1-3. Análisis de la película «La
noche de Varennes» de Estora Seola, en la
que se plantea la visión de la Historia,
desde la perspectiva del director, y su
píasmación fílmica, Cine, Francia, Italia;
ScoLA, Ettore, Historia. Revolución.
46. GuíoT, Maricí, El regreso de Martin Cierre:;
realidad y ¡icción, »Alphaville Noticias»,
numero 41, mayo, junio, julio, agosto 1984,
páginas 1-2. Análisis critico dc la película
da Daniel Vigne. «El regreso de Martin
Guerre». Cine, Francia; VIeNe, Daniel.
47. WsINRIciITER, Antonio, El »Cirsa-Gourmee«:
defensa del Scope (del montaje analítico a
la organicaeión integral del plano), «Alpha-
villa Noticias», núm. 42, otoño-invierno,
1984-1985, p. 4, Articulo que onaliza la apa-
ríción e influencia del Seope en el lenguaje
cinematogrático. Se acompaña da diversas
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opiniones de directores (Lang, Lumet, Go-
daré. Ray) y críticos, así como da una
biblisígrafía sobre el tema y algunos datos
técnicos. Cine. Técnica, Teoria. Formato
Montaje, Lenguaje.
48. cinemascape en TV dentro de lo que cabe.
sAlphavilla Noticias» - núm 42, otoño-invier-
no. 1984-1985. Pp. 1-3. Se estudio con deta-
líe el proceso de adaptación del cinemas-
cope a la pantalla televisiva, conocido con
ci nombre ña scanning. Cine, Formoso, Téc-
nica Scueíe»ing, Televisión.
49. Píiitts’í’oN, Alain. Fric Ro/toser: los fantas-
mas de lee libert»»d. »Mphavil.le Noticias».
número 42, or.oño-invierno, 1984-1985. p. 2.
Exitoso articulo aparecido en «Cablera du
Cinema», nútn 364, que sitúa la úiliíoa
película dc Roboser, —las noche ña luna
llena--, en el cíntexto de su obra. Cine.
Francia; RoaMos» Erie.
50. Paris, Texas: el final de la escapada, —Al-
phaville Noticias.., núm. 42. otoño-invierno,
1984 y 1985. p. 1. Breve camentanio sobre
el «fenómenos Paris. Texas de Weasóers,
Cine, USA; Wesneiss, Wim,
51. Aerother coí«níry »Alphaviile Noticias», nú-
mero 43, primavera 1985, p. 1, Resumen
aí-gíímental y datos sobre la película «Otro
Pala» de Marck Kanievska, su realizador.
Cine, Gran Bretaha; Ka,-as’,vssa, Marck.
52 Atas Muestra, José Rafael. Tuní Walt,, el
ho,obra que arruínó a Fra«ícis Ford C’oppo-
la, «Alphaville Noticias», núm 43. prima-
vero 1985, p. 4 semblanza del músico Tolas
Waits - autor dc la bando sonora de «Dna
froní Ihe heart», da Coppoia. Cine, Músi-
ca, Banda Sonora; Cos’»-oiA, Francis Ford;
VissTs, l?om, USA.
53 Wr.sNRit;ttTeR. Antonio, Bload simple; la ma-
latazo de Texas, ..Alphavilic Noticias», nú-
mero 43, primavera 1985. p. 4. Analisis
crítico de la película «Sangre fácil» de
Joel Cuan. Cine, USA; CaeN, Joel.
54. MARíAS, Miguel. A nos aolours; cortar por
sano, »Alphaviilc Nolicias», núm. 43. prima-
vera 1985, p. 3. Repaso crítico a la obra
Pialas y análisis concreto de so película
«Nuestros amores». Cine, Francia; P5ALAT,
Maunice.
55. Loreco, Joan Michel, TI-u elenseni of crime;
en ci fondo de la cloaca, «Alphaviiie No-
licias-,, núm. 43, primavera 1985. Pp. 13.
Crítica sobre «El elemento del crimen»
de Von Triar, aparecida oniginalosense en
«Cahiera du Cinema», núm. 368. Cine, Ho-
landa; Tisíca, Lara von.
56. Wooo, Robín, El »Cine-Cour,aet» el zoom
corno «disolvente» de lereati»tod, «Alphaville
Noticias», ísúm. 44, verano 1985, p 4. Ex-
tracto del articulo de Wood, aparecido en
la revista Movía, núm. 25. pp. 7-10, de
título: «Notas towards 00 evaluation of
Altman—, sobre el uso del zoom en el cine
americano actual y. sobre todo, en la obra
dc Robert Altman. Cine, lISA; AI.rMAN, Ro-
bert, Zoom, Profundidad, Campo.
57. WeíNrsscnreis, Antonio, Clsoose me: melodrama
dc una toche de verano, »Alphaville No-
ticias», núm. 44, verano 1985, Pp 1-4. Aná-
lisis de la película de Alan Rudolpb, «Chon-
se me», considerándola como »melodransa
de estética y construcción modernisias» y
comparando su realización cOri la del «osen-
ron cinematográfico» de Rudsíiph, Robert
Altman, Cine, USA; RuoorM, Alan.
58. TANNER, Alain, No masis lanó. «Alphaville
Noticias», núm. 44, verano 1985, p. 1. Bre-
ve arsicislo de Tanner sobre su película
«Tierra dc nadie», Cine, Suiza; TANNER,
Alain,
59. Rus-ex, Jesús, Diario de un espectador; la
An,«nciacíón, «Alphaville Noticias», núm 44,
verano 1985, p. 3. Reflexion de un aspee-
tador, dibujante satirico y pasbílcitario so-
bre la película de Jean Lííc Godard «Ja
yana sabe, Marie», estableciendo ciertas
reinciones esín la imagen publicitaria y la
necesidad de edaicación en el campo Vi-
sual. Cine, Francia; GonAiso, Jean Luc, Pu-
blicidad.
60 Dos-ro Francisco, La Sagrada Familia (El
evaíígelio el riesgo del anólisis), Alphaville
Noticias», núm. 44. verano 1985, p. 2. Pri-
man capítulo de »L’Evangile au nisqate da
la psys-hanolyse», libro de Frangoise Dolto
en el que ella conlesta a las preguntas de
Gcrard Severin. Se analizo el Evangelio
desde uís punto de vista psicoanalilico,
aprovechando el esírano de lii pelicula de
de Godard aJe vous saitís, Marie.-. Cine,
Francia, Psicuanáalisis, Evangelio; GisOARD,
Jean Loe,
61. Godard se aplica, se implica y se explica,
»Alpbaviiie Noticias», núm. 44, verano 1985,
páginas 1-4, Extractos de las declaraciones
de Jean Luc Godard en ta corferencia da
prensa que siguió a la presentación de la
película «Ja volí» saína, Marie», en el Fes-
uval de Berlín. Cine, Francia; Goosí»n, Jean
Luc,
62, Sena 1011 ni loi, «AlpEoville Noticias.», nú-
mero 45, otoño-invierno 1985 y 1986, Pp. 1-3.
Reseño y comentailo breve que anuncia la
película de Agnes Varda re su estreno en
en Alphaville, Cine, Francia: VAnos, Aguas.
63. Msrsiss, Miguel, Ray níeees girí: el destello
de una cerilla, »Alpbaviile Noticias», nú-
mero 45, osoño-inviarno 1985 y 1986, p, 4.
Análisis extenso sobre lo pelicula »Boy meeis
girí» (Chico conoce chica) del joven direc-
son francés Laos Carax. Cinc, Francia; CA-
RAX, Laos,
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64. WesNmirnrER, Antonio, Supervixens. Un «Can-
toan» desmedido» »Alphaville Noticias», nú-
mero 45. otoño-invierno 1985 y 1986. p. 45.
Comentario crítico del film da Ross Mayar
«Supervíxeos». Cine, lISA; MEYER, Ruas.
65. Mis/sima: vida y muerte en cuatro capilu-
los, »Alphaville Noticias», núm. 45. otoño-
invierno 1985 y 1986, pp. 1-3. Resumen del
argumento da la película «Míshima». Cine,
USA; SCHRAOER, Paul.
66. Guto:, Marial, En pleno corazón, Dan,
Darrie y los fantasmas, «Alphaville Noti-
cias», núm. 45, otoño-invierno 1985 y 1986,
página 2. Declaraciones de la directora ale-
mona Doria Dornie con motivo del estrerto
en Madrid de su película «En pleno cora-
zón». Cine, Alemania Federal; Dotuste Do-
ns.
67. I»tíws, Amelia; Ceespo, Eduardo, y RODA.
Rafael, La iosagen de la mujer en la radio.
Instituto de la mujer», 1985. p. 173. Radio.
Mujer, España, Sexismo.
68. Leóre NAvas, José Luis. El lenguaje perio-
dístico y la nueva cuestión lingi.iistíca ita-
liana. «Cuadernas dc Filología», núm. 5.
1985. Pp. 73-79. Estudio del lenguaje de
los medios de comunícacton en Italia des-
de al ponto da visto de la lingilíslica y.
especialmenle de la influencia de los dialec-
tos locales. Lenguaje. Periodismo, Lingítís-
lico, Italia.
69. FreNes, Bases de datos del osando; sisee-
mas de información científica, tecnología,
social y económica accesibles desíle Espa-
«ja, «Consejo Superior de Investigaciones
Científicas». 1985, p. 215. Bases de datos,
Telemática, Información, Cieneso.
70, Centre d’issformació i documeotació da Ca-
talunya, «Directorio de Centros de acceso
a Bases de Datos», 1985, p. 96. Directorio
de Centros de Teledocumentación o de ac-
ceso un lina a bases de datos de carácter
público, privado o particular, Distribución,
Bases de datos, España.
71. HueRTas, Josep M,, Periodistas i poliiics,
¡tus del fraoquisme, mal que cus pesi. «An-
aol» del Periodisme Catalá». núin. 5, octa-
bre-diciembre 1985, Pp. 29-32. Análisis de
la influencia que las costumbres, normas
y actitudes de la época de Franco siguen
ejerciendo sobre los periodistas y los polí-
íleos, Periodismo, Político, Franquismo, Es-
paño. Cataluña.
72. GALVXN, Jesús, Las nuevas tecnologías de
le información y la escuela, «Cuadernos de
Educación y nuevas tecnologías de la itt-
formación», núm. 0, 1985. Pp. 2-3. La edu-
codón se está viendo afectada por fenóme-
nos derivados de la aplicación de las nue-
vas tecnologías, Ello pone de manifiesto
la necesidad de analizar la situación actual
en totios sus aspectos y en consecuencia
de plantear objetivos reales. Nuevas Tecno-
logias, Educación.
73. Gízas, Jordi, Felliní desde Barcelona, «Am-
bit, Serveis editoríals, 1985, p. 248. Cine,
bit, Servais editoríals, 1985, p. 148. Cine,
Italia; FELLIN), Federico.
74. SAEteAS, Enrie, La sociologia de la comuni-
catión de masas en los Estados Unidos,
1985, p. 280. Comunicación Social, Socio-
logia USA.
75. «Erase tina vez América», la épica de Ser-
gio Leona, —Revista Cinematográfica Espa-
ñola Cinainforme», nú. 454, enero 1985,
página 4. Articulo sobre la génesis, rodaje,
historia y personajes de la película de
Sergio Leone, «Erase una vez América»
Cine, Italia, USA; LeoNa, Sergio.
76. Informe: buenas resultados en la reeslrvíc-
lunación del cine en los cinas, «Revista Ci-
nematográlica Española Cíneintorme—, nú-
mero 454, enero 1985, Pp. 5-II, Estudio de-
tallado de las medidas ptsesta» en práctica
en Estados Unidos, Francia, Italia y Gran
Bretaña en lo que al campo da la exhibi-
ción se refiere, y sus buenos resultados
inmediatos en todos los campos de la acti-
vidad cinematográfica. Cine Exhibición,
USA, Francia, Italia, Gran Bretaña
77. GAi«RIEL, Isidro; Costa Rica produce largo-
metrajes, «Revista Cinematográfica españo-
la Cineinforma», núm. 454, enero 1985, pá-
gina 16. Entrevista con Oscar Castillo, di-
rector de «Lo Segua», una dfe las pelícu-
las sorpresa en el último festival de Huel-
va. Cine Latinoamérica, Costa Rica; CAsTI-
LLO, Oscar, Festival Huelva.
78. Ruar., Marina, Milos Forman presentó «Ama-
deus», «Revista Cinematográfica española
Cinainforme», núm. 454, enero 1985, p. 17.
El director de —Amadeus-- habla de dife-
rentes aspectos de la preparación y rodaje
da la película en la rueda de prensa-pre-
sentación del film en Madrid. Cine, USA;
FORMAN. Milos.
79, AsTtz, Carlos, ¿Se va a legalizar el videa
camunitarta? «Revista Cinematográfica es-
pañola Cineinforme», núm. 454, enero 1985,
página 25. La Administración pública ha
presentado un proyecto de regulación dc
vide comunitanio que productores y distri-
buidones cinematograficos, así como la Aso-
cíación de Vídeo-Club de España, conside-
ron como grave peligro para sus acetonas
Cine, Video, Legislación. Exhibseton.
80. FALOIJINA, Angel, las películas vistas en Ma-
drid, «Revista Cinematográfica española Ci-
neinforme», núm. 454, enero 1985, Pp. 32-35,
Sinopsis, fichas técnicas y artísticas de
«Amanecer rojo», «La Biblia en patIo», «Cin-
ca semanas en globo», «Das aupar do»»,
«Loasitar», «La maravillosa historia de Son-
la Claus» y «Metrópolis», Cine exhibición,
Madrid; Mts-íus, John; SUSiMEN5, Manual;
As-tese, Irving; Cs-ucítes, E. B.; ToeNa, Re,-
ger; GIóN, Chnistian; LANO, Fnitz
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81. Fsí.otíír<A, Angel. Las peliculas uistas en Ma-
drió, «Revista Cinematografía española Ci-
neinfurme» núm. 454, enero 1985. Pp. 32-35.
Sipuosís. fichas técnicas y artísticas da «La
mujer de rojo», «París-Texasa, «Los pája-
ros». «La revancha de los novatos», sáheena.
reina de la selva», —Los tres rayes magos»
y «Una habitación en la ciudad». Cine Exísí-
bidón, Madrid; Wíííse«. Gene; Wesíueres,
Wiín; HaTeacocE Alfred: KANEv Jefí; Gíjí-
is-CRMIN, John: Toeees PoR-liLLo» Adolfo: De-
MY. Jaeques.
82. JotosoN. Angel XXXV Festiva! Jnerrnaninnal
de Beni,», «Revista cinematográfica espa-
dolo Cineinforme» núm. 455, enero 1985.
página 3-4. La participación española en el
Festival de Berlín se produce en un mo-
mento de esperanza gracias al esfuerzo y
confianza de todos, y a la toma de con-
ciencia de la Administración con sus medi-
das de estímulo re protección al cine espa-
ñol. Cine, España Festival Berlin.
83. FaInusreA, Angel. Ha fallecido el director
A»stooio de Obregón, «Revista Cinematográ-
fico española Cinainforme», núm. 455, enero
985 p. 18. Reseño de las pelculas dc Att-
Inísio Obregón. un escritor y petiodista
que en los años cuarenta aunque sin
mucha suaría, se dedicó al cine, realizan-
do casi una decena de películas. Cine, Es-
paña: O»isst;óss, Antonio.
94. GAERtEs-, Isidro Histories de La Habana,
«Revista Cinematográfica españolo Cinein-
fornie», núm. 455. enero 1985. p. 20. En al
VI Festival de Nuevo Cine Iberoamerica-
no da La Habana narttcinaroo unos 500 ci-
neastas y 60 películas procedentes da casi
todos los países iberoamericanos. Los pre-
míos recayeron en películas brasileñas, ar-
gentinas y cubanas. Cine, Latinoamérica.
Cuba. Festival, La Habana.
85. JoisniN, Angel, Enirevisea con Manuel Sal-
vador, «Revista Cinematográfica española
Cineinforme» núm. 455, enero 1985. pp. 22-
23. El presidente de la Asociación española
da Productores Cinematográficos opino so-
bre las medidas tomadas por la Adminis-
tración en la industria cinemalogrática. Crí-
tica la competencia desleal de TVE. y pide
la urlión de todos los productores españo-
les para trabajar juntos de cara al futuro.
Cine, España. producción, Distribución, Ex-
hibición.
86. Oían, Pedro, Curso bósíco de fotografía.
«A. F. Arte fotográfico». núm. 401. mayo
1985, Pp. 493-305. Intervenciones personales
en la ampliación. Control local de la den-
sidad. Reservas, positivado por punto y le-
vaduras. Control sobre el contraste, Pro-
porciones de la imagen, márgenes y viña-
todos, El flou, Fotografía Técnica, Amplia-
ción, Revelado.
87. PeRALES BeNITo, Tomás. El videa en A. E. fo-
grófico «A. F. arte fotográfico», núm. 401.
mayo 1985, pp, 509-514, Características da
la cámara MW-SSS da Panasonic, Configura-
clones operativas. Impresoras de vídeo, Vi-
dan, Técnica, Cámara.
88. Bíasurro, Miguel Angel, El monieje audio-
visual. Qué es y cómo se hace, «A. F. arte
fotográfico», núm. 402, junio 1985. Pp. 566-
569. Análisis de un cuadro de Velázquez me-
dionte una obra audiovisual. Contenido da
la obra y metodología utilizada para su
realización. Fotografía. Diapositiva, Monta-
ja, Arte.
89. OLAYA, Pedro, Curso bdsico de fatagrafia,
»A, F. arte fotográfico», núm. 402. junio
1985, pp. 581-592, Secado y esmaltado de
copias. Máquinas de secado. Defectos niás
frecuentes en el esmaltado. Barnizado de
fotografías. Fotografía, Técnica Revelado.
90. BísauTo, Miguel Angel, La folugraf te en la
enseñanza, «A. F. arte fotográfico», 402, ju-
rilo 1985, Pp. 593-596, La grabación sonora,
posibilidades del magnetofón, cuidados da
la grabación. Fotografía, Técnico, Sonido.
91. PERAL, E., Foco-fotografía contempordnea,
«A. E, arte fotográfico». núm. 403, julio
1985, Pp. 625-631. Reportaje sobre la mues-
tra totográfica celebrada en al Círculo de
Bellas Artes, durante los dios 3-31 de mayo.
Fotografía Madrid, España, Exposición.
92. BLsauTo, Miguel Angel. El rnonlaje audio-
visual. Qué es y cómo se hace, «A F. arte
fotográfico», núm. 403, julio 1985. Pp. 656-
661, Análisis del cuadro de Velázquez ti-
tulado »Las hilanderos» mediante síu mon-ET
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taje audiovisual, «Fotografía, Diapositiva,
Montaje, Arte.
93, Asierro Jesús, flanco de pruebas, Minolta
7.000 .4F, «A. F. arte fotográfico», núm. 403,
julio 1985, pp. 663-676. Antecedentes e his-
tono Minolta, Caraeteristicas técnicas de
la cámara Minolta 7.000 AF. Fotografía,
Minolta, Cámara.
94. OíAn, Pedro, Curso bdsico de fotografia,
«A. F. ante fotográfico», núm. 403, julio
1985, Pp. 672-688, Valoración de los resul-
lados, reducción y refuerzo de copia. Cuali-
dadas da las copia». Reducción de copias.
Fotografía Técnica, Revelado.
95. AssóNruo, Aeco 86, «A. F. arte fotográfico»,
número 404, agosto 1985, Pp. 729-732. Entre-
vista con Juana de Aizpurú directora de la
Feria Internacional de Arte Contemporá-
neo ARCO, Fotografía, Aízeuíssl, Juana, Ma-
dnid, España, ARCO.
96. BtsseTo, Miguel Angel, El manía ja audiovi-
steel. Qué es y cómo se realiza. «A. E. arte
fotugrálico», núm. 404, agosto 1985, Pp. 758-
762. La exhibición del montaje audiovisual.
Lo pantalla, distancia adecuada para la vi-
sualización, Fotografía, Diapositiva. Mon-
taje.
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97. OLAYA, Pedro, Curso bósíco de fotografía,
«A. F. arte gotográfico» núm. 404, agosto
1985. 763-774. Acabado, presentación y con-
servación de las copias. Archivo da las co-
pias. Fotografía, Técnica, Revelado.
98. Vseoss GAiscíA OC LAS Htsss, José A., Foto-
grafio cienlifica, »A. F. arte fotográfico»,
número 405. septiembre 1985. Pp. 807-811.
Consideraciones técnicas de la fotografía
cíentilica. Fotografía, Ciencia.
99. Dí.AYA, Pedro, Curso bósico de fotografía,
«A. F. arte fotográfico», núm. 405, septiem-
bre 1985. Pp. 851-864. Virajes. Viradores al
sulfuro y selenio, Requisitos previos, proce-
dimiento básico. Sultunación inditacta. Di-
versas consideraciones técnicas al respec-
so. Fotografía, Técnica, Virado.
lOO. 01.5tA. Pedro, Curso bósico de fotografía,
«A. F. arta fotográfico», núm. 406. octubre
1985. Pp. 935-948. Viradores metálicos, con
oro y tono diversos. Fijadores y reversibi-
lidad de la» imágenes viradas a los ferro-
cianuros. Fotografía. Técnica, Virado.
101. Arsutíiu. Jesús, Banco de pruebas. NIKON
FA. «A. F. arte fotográfico», núm. 406, oc-
tubre 1985, Pp. 963-972. Diversas considera-
clones técnicas sobre la cámara Nikon fa.
Antecendentes e historio de Nikon. Foto-
grAfía, Técnica, Cámara, Nikon.
102. CANIARASA Mosine, Antonio, «Filmando» con
el video 8 de Sony, «A. F. arta fotográ-
fico», núm. 407, noviembre 1985, Pp. 1059-
1065. Analisis de las características y van-
tajas del nuevo Vídao’8, Vídeo, Técnica,
Sony.
103. Arte/Foco. 1. Bienal de la fotografía artís-
tice, sA. F. arta fotográfico», núm. 408. di-
ciembre 1985, pp. 1133-1139. 1. Bienal de
fotografía, Córdoba, Congreso, Arte.
104. CLEMENTE Rusz» Juan Pedro, Apuntes para
una estética del arre foeogrófico, A. F, arte
fotográfico», núm. 408, diciembre 1985, pá-
ginas 5141-1144. Diversas consideraciones so-
bre la fotografía artística. Fotografía, Arte,
Estética.
105. Oportunidad para fotografiar al comete
Halley, «A. F. arta fotográfico», núm. 408,
diciembre PP. ll55-1161. Instrucciones so-
bre cómoco fotografiar al comete Halley.
Fotografía, Ciencia, Halley, Cometa.
106. ReCTO. Luis, Labor fotogrdfica, «A. F. arta
foeogndfico’. núm. 403, julio 1985, Pp. 637-
640. Ce«rriculuos artístico y trayectoria ar-
tística de Luis Brito. Fotografía; BalTo, Luis,
Venezuela,
107. Un año en los cines de asereno de Madrid.
«Revista Cinematográfica española Cinein-
forme», núm. 455, enero 1985. Pp. 24-26,
Relación completo de todas las películas
(excepto las pornográficas) estrenadas en
Madrid del 1 de enero al 31 de diciembre
108. AsTíz, Carlos. El sello Polaroid; aplicación
inmediata, «Revista Cinematográfica espa-
ñolo Cineinforme», núm. 455. enero 1985.
página 29. El proceso da entrega de los
sellos «Polaroid», signo indeleble e infalsi-
ficable para erradicar la piratería, por par-
te de la Administración a los editores de
video legales. es demasiado lento. Cine. Vi-
dan, España, Legislación, Piratería.
109. FALOUINA, Angel, Las películas vistas en Ma-
dríd, «Revista Cinematográfica española Ci-
neinforme», núm. 455, enero 1985. Pp. 30-31.
Sinopsis, fichas técnicas y artísticas de
‘Aquel verano del 60», «Donde sueñan las
hormigas verdes» y «1984». Cine Exhibición.
Madrid: VANZ5NA, Carlo; Heíszoo. Werner;
RAneoso, Michael.
líO. FALOtJCNA, Angel, Las películas vistes en
Madrid, «Revista Cinematográfica española
Cinainformes. núm. 455, enero 1985, Pp. 30-
31, Sinopsis, fichas técnicas y artísticas
da «Mis problemas con las mujeres», «La
mujer público’ y «Rufianes y tramposos».
Cine Exhibición, Madrid: EnwAaut, Blake;
Zítí.swsí<t, Andrzej; VERNEUIL, Henní.
111. JosníN, Angel, El cine español se renueva
en Berlín ‘85, «Revista Cinematográfica es-
pañola Cineinforme», núm. 456, febrero 1985,
páginas 3-17. Amplio dossier de las pelícu-
las españolas participantes: «Stico» en la
seccIón competitiva. «Nana de espinas» en
la sección informativa, «De hombre a hom-
bre» en la sección Cine Infantil, y «Los
motivos de Berta» en la sección Forum de
Cine Joven. Cine, España, Festival Berlin;
ARMIQ4N, Jaime de; FERNXNOEz, Ramón; TÁ-
voitA» Pilar; Gueníse, José Luis.
112. Cine español; presencia internacional, «Re-
vista Cinematográfica española Cineinfor-
me», núm. 456, febrero 1985, pp. 18-19. Re-
sumen de la presencia de cine español en
el extranjero durante 8984. Festivales, Se-
manas de Cine. Muestras, Ciclos y relación
de los premios obtenidos por nuestras pelí-
culos en los celtámenes internacionaltia,
Cine, España, Exhibición, Festival.
113. El cine español en 1984, ‘Revista Cinema-
gráfico española Cineinforme», núm. 456,
febrero 1985. PP. 25. Cuadros dc cifras de
recaudación en el mercado cinematográfico
español por distribuidoras, productoras, na-
esonalidadas da las películas, provincias
con mayor recaudación, películas españolas
y películas extranjeras con mayor recaude-
clon, Cine, España Exhibición.
114. Buenos Aires híi-parade, «Revista Cinema-
tográfico Española Cineinforme’, núm. 459,
marzo 1985, p. 20. Núntero de espectadoras
de la» películas más laquillaras en las alas
de estreno de Buenos Aires durante el mes
da enero de 1915. Cine, Latinoamérica, Ar-
gentina, Exhibición.
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115. »Luces de Bobemía’; Valle-Inclón» otra vez.
»Revíssa Cinematográfica española Cinein-
forme», núm. 459. marzo 1985, PP. 24-25. En
el rodaje de ‘Luces de Bohemia’, entrevI»-
tas al direesur Miguel Angel Díez, al pro-
doctor Miguel Angel Trsíjillo y a dos de
sus protagonistas; Paco Rabal y Agustín
Getozález. Cina, España; DiEz, Miguel Angel.
116. S{srcísre Usosca, Viccnt, La Mirada /ndiscre-
Ca, --C»»ntracampo» núm. 38, invierno 1985,
páginas 7-19. Análisis de la pelicula da Al-
fred Hitchcock «La ventana Indiscreía’.
Cine, USA; Híscíícocis. Alfred.
117. Gorezísez Reouar«A, Jesús, Desplazando la
mirada, Hiícírcoclc 1% Griffitñ, »Coníiocans-
pu’. núm 38 invierno 1985. Pp. 20-32. Bre-
ve recorrido por la historia de la represen-
tación fílmíca Se pone de relieve las Irans-
fonínaciones sufridas por la representacion
fílmica americana, desde las escrituras clá-
ateas basta otras que no se cínan at mo-
delo clásico ansericano. deteniéndose espe-
clalnsente en Hitchcock comc» ejemplo de
estas últimas. Cine, Hactcitcocs, Alfred, El»-
tono, USA.
118. ZtísiztísieoUt, Santos, Microcircuitos del sen-
tido, »Contracampo’. ísúm. 39, invierno
1985. Pp. 33-45 Análisis de una secuencio
del film ‘Falso Culpable» (Tbe wrong svois.
1954 da Alfred Hitchcock en el que sc
estudio la construcción del pítuto de vis-
la. Incluye al final lot fotógrafos bási-
cus para apoyar la exposición. HscuiTcocciz,
Alfred, Cine, USA.
119. Costeares, Juan Miguel. y Slreciiez BloscA Vi,
canta «Cuntrocampo», núm. 38, invierno
1985, Pp. 46-54 Análisis del film ‘Vertigo’
de Alfred Hitchcock. Etreitenes, Alfíed, Ci-
nc. USA.
120. MoNrAci,, Ivor, Mi trabajo con Hitc/sccíck,
«Contracampo». núm
38. invíernr’ 1985, pá-
gina 55-68. Memorias del produclor Ivor
Montagu sobre su cohboración con Hitch-
cock en algunos de sus films de su etapa
inglesa. Cine; MoNTatlu, Ivcrr; HíTcíícocis,
Alfred, Gran Bretaña.
121. RAxísoIrís, Elsie; Tono. Ano; KCLLY, Grace,
y Novas, Ríos - Hiec/scock vis/o por st»s oc-
ir/ces, «Contracampo’, núm. 38. invierno,
1985, Pp. 69-76. Las actrices Elsie Randolph.
Aun Tood, Grace Kelly y Kim Novak, ha-
bino sobre Hitchcock. Rssioos-rw, Elsia: Tono,
Aun: Kas-y, Grace: NovAR, Kim; Hí,cííco»:.K,
Alfred. Cine, Gran Bretaña, USA.
122. Ht:cíicocic, Alfred, Alétodos comparados de
prode«cción, «Contracompo», núm. 38, in-
vierTo, 1985, pp 77-80. Alfred Hitchcock
habla sobre la producción cinematográfica.
HITs-ííclscK, Alfred, Cine, USA. Producción.
123. Gorezitez REoíJsN’s, Jesús, Alemania, años 20,
‘Contracampo», núm. 38, invierno 1985, pa-
gino pp. 81-83 Introducción al articulo st-
guienle en el que seapunítí y propone una
nueva perspectiva de la historiografía fil-
mico. Historia Cine.
124. SÁx-ciiez BIosCA, Vicente, Vanguardismo y
problemóíica del filos al aman de la Repú-
Hice de Weimar, ‘Contracempo», núm. 38.
invierno 1985. pp. 84-97, Se habla de oigo-
nrss acercamientos históricos al cine alemán
al tiempo Oua se propone una nueva clasi-
ficación en base a planteamientos diferen-
tas a los clásicos (sociológicos, estéticos.),
Cine, Alemania, Historia, Estético, Socio-
logia.
125, Heetísí, Robert, Rodaje con Murnan, «Con-
tracampo», núm. 38, invierno 1985, pági-
nos 98-108. Robert Herlth, decorador de al-
gunas de las más importatíles películas de
F M Murnau habla sobra éste y sus films.
Este artiesílo es traducción del capítulo III
de la obra F. H, Momeo de Lotía Etaner,
Cina, Alemania, Historia; MORNAU, F. W.
EsaNeis, Lolta,
126. GARCíA SANíAMARiA, José Vicente, Sesión con-
nono, «Contracampo», núm. 38, invierno 1985,
páginas 1 11-112, Crítica de la pelíesila «Se-
sión Continua» de José Luís Garcí, GARCíA,
José Luis, Cine, España.
127, GARCíA SANTAMARíA, José Vicente. Héctor»
«Cuntracampo’, núm. 38. invierno 1985, pá-
etna 112. Crítica de la película «Héctor» de
Pérez Ferre. PÉREz FERRE, Carlos, Cinc, Es-
pode.
128. PALACsO, Manual, Vídeo en San Sehastión,
Tercer Festival, «Contracampo’, núm. 38,
invierno, 1985, pp. 112-114. Crónica del 3.er
Festival da Vídeo de San Sebastián, Festi-
-va VicHo, San Seh y/ián, EsDada,
129. LtíseAs FRÁNcesC, Valladolid: continuidad y
orden, ‘Contracampo--, núm. 38, invierno
1985, Pp. 114-116. Crónica de la XXIX edi-
ción del Festival de Cine de Valladolid.
Festival Cine Valladolid, España.
130. GoNzáLez Reoreisa, Jesús, Un níundo descor-
poreizado, Para una caracteritación semió-
tice» «Contracampo», aún, 39, primavera-
verano 1985. Pp. 7-16. Aproxinsación temió-
lico a la televisión en cl que se dan algu-
nas características de los que se llaisía dis-
curso televisivo, Televisión, Semiótico, Dis-
curso, Lenguaje,
131. Zcstzusíecuí, Santos, Televisión: el silencio
de le imagen. «Contracampo’, núm. 39, pni-
mavera-verano 1985, Pp. 17-26Aproximación
sensiótie a y sociológica a le televisión, Te-
levisión, Televisión, Semiótica, Sociológica.
132, Dla7.-NosTY, Bernardo, y BsísiTarsíAtsTe, Enni.
qsíe, Nansas tecsíalogias de la información,
«Contí-acoraspo’, eíum, os, primavera-verano
1985, 27-37, Sc analizan los efectos socioló-
giros de las Nuevas Tecísologias de la In-
formación al tiempo que se rs--visan las opi-
oboes de los autores de los libros más
impor-tantes sobre el tema, Información.
Nuevas Tecnologías, Influencia Social.
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133, Fe¡sseÁisnez TORRES, Alberto, Retransmisiones
taurinas del drama a la estadislica, «Con-
tracompo», núm. 39, primavera-verano 1985.
páginas 38-42. Aanálisis sobre la realización
en las relransmísíones por televisión de
las corridas de toros. Televisión, Toros, Re-
transmísion,
134. ConesAs-, Javier, ¿Qué hacemos con el video?
«Cuntracampo», núm. 39, privavera-verano
185, Pp. 43-54. Textos acerca de varios ac-
tos del grupo Obra/Abra, Obra-Abre, Vídeo.
135. SPELí.JNO, Asma, TItees entereainmenl, «Con-
tracampo», núm. 39, primavera-verano 1985,
páginas 55-64. Coloquio que tuvo lugar con
el productor da televisión Aaron Spelling
en el American Fílm lostítute en cl que
se habla de sus producciones. SECíLINO,
Asron, Televisión, USA, Producción.
136. Le Tv y el futuro, «Coatrocampo», núm. 39,
primavera-verano 1985, Pp. 65-78. Mesa re-
donde integrada por Jesús González Reque-
no, Antonio Lara, Fernando Campos. José
Ramón Pérez Horula. Televisión, Teenolo-?
gia, Información, Futuro.
137. Toisise, Enriqtíe. Pardmetrox técnicos expre-
sivos de la imagen cineínatogróf tea, «Con’
tracampo», núm. 39. primavera-verano 1985,
páginas 79-99. Estudio acerca de las carae-
terístícas técnicas y expresivas que forman
la imagen cinematográfica. Cine, Técnica.
Imagen, Expresión.
138. Moss, Vicente. Cine Iberoamericano en Huel-
va, «Conírocanspo», núm. 39, primavera-
verano 1985, pp. 103-105. Crónica del X Fes-
tival de Cine Iberoamericano de Huelva.
Cina, España, Festival, Huelva.
139. PALAcIos, Manuel; Istsestc 85. «Cootracam-
Po», ísúm. 39. primavera-verano 1985. pá-
gina 105-107. Crónica del Festival cíe Cine
Imaginario y de Ciencia Ficción de Ma-
drid de 1985 Cina, España, Festival, Ma-
drid, IMAGEIC, Ciencia Ficción.
140. PatAesos, Manuel, San Sebastiein 1985, ‘Con-
tracaraspo.-, núm. 39. primavera-verano 1985.
páginas 108-111. Crónica dcl XXXIII Festi-
val de Cine de San Sebastián. Cine, Espa’
no, Festival, San Sebastián.
141. Lstrs.-ss, Francese, Cnón/as cosas hemos vis-
lo, ‘Cuntracarnpo». núm 39. primavera-
verano 1985. p. III - Breve recuerdo de Or-
son Welles con motivo de su muerte. Wc-
Li-Ca, Orsur», Cine, USA.
142. AMO, Alvaro del, Carlos, «Contracampo», nó-
mere, 39 pí’imavera-verano 1985, p. 112.
Breva nota neci»il»tg-ica del director de cine
Carlos Rodrigues Sanz. Rí,oiíiocíxz Sssiz, Car-
los, Cine, España.
143. FsíoussiA. Angel, Libros, «Cine español 1896-
1983», ‘Revista Cinematográfica española Ci-
nainforme», núm. 459, marzo 1985. págí-
no 28-33. Extenso artículo-resumen dedicado
al libro editado por el Ministerio de Cul-
turs Cine español 1986-1983, en cuya elabo-
recibo han intervenido trace autores. Cine,
España, Historia.
144. Madrid-Barcelona híe parade, «Revista Ci-
nematográfica española Cineinforma», nO-
mero 459, marzo 1985, Pp. 29-30. Número
de espectadores por películas en las salas
deestreno de Madrid y Barcelona durante
la segunda quincena de febrero y la pri-
mero quincena de marzo da 1985. Cine ex-
hibición, Madrid, Barcelona.
145. BACR PíA, Buenaventura, Vídeo clubs: re-
novaría o~, «Reviste Cinematográfica es-
pañola Cineinforme», núm. 459, marzo 1985.
páginas 34. El vicepresidente da la Asocia-
ción Vídeográf lea Española (AVE) sugiere
buscar fórmulas ágiles que, sin caer en la
ilegalidad, permitan rentabilizar al máxi-
mo el sector de Vídeo Club. Video, Exhi-
bieldo.
146. Películas clasificadas por el Ministerio de
Cult»era» «Revista Cinematográfica española
Cineinforme», núm. 459, marzo 1985, p. 37.
Títulos da lodos las películas clasificadas
por el Ministerio de Culture para su exhi-
bieldo en España durante el segundo tri-
mestre dc 1984, nacionalidad dcl film, fecha
de concesión del expediente y clasificación
concedido a la película, Cinc, España, Le-
gislación, Exhibición.
147. Fss-oussis, Angel, Las peliculas visías en Ma-
dríd, »Revista Cinematográfica española Ci-
ocínforme’, núm. 459, marzo 1985, Pp. 40-
45. Sinopsis, fichas técnicas y artísticas de
‘Café, coca y puro», «Caza en Vietnam»,
»007, nuestro hombre de Bosid Street»,
Circulo de pasiones» y «Contra todo ries-
gos». Cine Exhibición, Madrid; REAL, An-
tonio del; Dswsose, Anthony; HARK» Tsui;
DANNA, Claude; Hscxi.oito, Taylor.
147. FsíoíírnsA, Angel, Las películas vistas en Ma-
drid, «Revista Cinemaingráfica española Ci’
neinforme’, núm. 459, marzo 1985, pp. 40-45.
Sinopsis, fichas técnicas y artísticas de
«Crimen en familia’ «Dos veces yo’, ‘Era-
se una vez América (III)», «Erendira», «Los
frutos de lo pasión» y «Los gritos del si-
lencio» Cina Exísíbición, Madrid, Sssi Mt-
creí,, Ssntiago R»rrsrií, Carl: LenNe, Ser-
giís; GIFERA Rsíy TasssvAaís, Stíoj i; Jutía,
Roland
149, Fsí0s-isx Arígal Las películas vistas es» Ma-
drid, Rs-vista Cinematográfica española Ci-
neinformea num 459, marzo 1985. Pp. 40-
45, Srnopsís Ichos técnicas y artísticas da
»Joy»« K»v í»ínnNgatsi«, »Maestro en fugas’ -
‘Mamo drácula» y ‘La novia era él», Cine
Exhibición, Madrid: Beenosi, Serge; Rectan,
Godofrey; Descnisnsei,, Caleb; Sztíízísnoeí«. Bo-
ns; Hswss, Howard,
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IZO, FALobírsA, Angel, Las películas visías en Ma-
drid, «Revista Cinematográfica española Ci-
neinforme», núm. 459, marzo 1985, Pp. 40-
45, Sinopsis, fichas técnicas y artísticas de
«Pedro Navaja», «Puente de invierno», ‘Re-
cuerdos a Broad Street», «Un ruso en Nue-
va York’ y «Vigilante», Cine Exhibición,
Madrid; RosAs PRteun, Alfonso; D’ORs, Jai-
me; Wess, Peten; Mzuíssts, Paul; Luarso,
William,
151. CAREALLO, Antonio, Le Tv privada, un hecho
innsir»ente en España, «Revista Cinematográ-
fice española Cincinforme», núm. 460, abril
1985, pp. 4-5. «Aspectos técnicos y economí-
cos de la futura televisión privada en Es-
paño. Televisión, España, Televisión Pri-
vade.
157. Televisión comunilaria europea; a punto,
«Reviste Cinematográfica española Cínain-
forme», núm. 460, abril 1985, p. 7. Le
realidad tecnológica que supone la actual
televisión vio satélite, ha hecho plantearse
el Parlamento europeo el establecimiento
dt.unatelev,ssuncomim europea inediante
este sistema. Televisión, Europa, Satélite
Comunidad Económica Europea.
153. Las películas más taquilleras de todos los
tien»pos en USA-Canadá, ‘Revista Cinema-
tográfica española Cíncínforme», núm. 460,
abril 1985. p. 8. Lista de las películas non-
teamericanas que inés beneficios han dado
a su distribuidor respectivo: título, distri-
buidor, año de presentación y recaudación
total en dólares para el distribuidor hasta
el 31 dc diciembre de 1984. Cinc, USA, Dis-
tribución.
154. El ‘Libro Verde» de la CEE, «Revista Ci-
nematugráfica española Cíneinf arme’, no-
mero 460, abril 1935, P. II. Resumen de
las principales soluciones indicadas por la
Comisión de la Comunidad Europea para
la reglamentación comítoitania del sector
Radio-Televisión. Televisión, Radio, Europa,
Legislación. CEE.
155. Alemania Occidental, diez años de conve-
oto Cine-Tv, «Revista Cinematográfica espa-
dula Cineinforme’, núm. 460. abril 1985,
página II. Balance de los diez años de
colaboración entre la industria cinemato-
gráfica y televisión en la República Bede-
tal de Alemania. Cine, Televisión, Alema-
nia Federal, Legislación, Industria.
156. El «Canal Plus» francés, fin del monopo-
lío audiovisual estatal, »Revi«ta Cinemato-
gráfica española Cineinforme--, núm. 4.666660,
abril 1985, Pp. 13-14. Artículo sobre la pues-
la en marcha del primer canal privado de
Francia; sus problemas legales. su progra-
mación, su rendimiento, Televisión, Fran-
cío, Televisión-Privada.
257 Los productores europeos no están de acuer-
do con la visión parla«»’enlaria de le tele-
visión libre, «Revista Cinematográfica es-
pañolo Cineinforma», núm. 4#O, abril 1985.
páginas 15-16. Amplio resumen «ial docu-
meneo del Comité da los productores de
Películas de los países de la Comunidad
Europea (CICCE), en el que analizan la si-
tuación del cine en Europa y en el que cri-
tican las soluciones del «Libro verde», Cine,
Televisión, Legislación, CEE.
158. »Rornanza inacabada»; un proyecto muy
ambicioso, «Revista Cinematográfica espa-
bola Cineinforma», núm. 460, abril 1985, pá-
gina 21. José María Forqué encare el am-
bicioso rodaje de ‘Ru íííausa i,iacabada’,
una película sobre el histórico tenor espa-
ñol Julián Gayyare, intepretado por José
Carreras. Cine, España; FoRovÉ, José Moría.
159. CAs-viN, Manuel, Entrevista con David No-
riega Rivera, «Revista Cinematográfica es-
pañola Cineinforme», núm. 460. abril 1985.
páginas 22-23. Entrevista con el subdirector
de Comercialización y Ventas da la Direc-
ción de Recursos y Pubílcacionas de RTVE,
que habla de las relacionas Cine-Televisión
ydn-la-comercinlización de sus nrnntas
series en televiones extranjeras. Cine, Tele-
visión, España, Distribución.
160. Sexto Festival Internacional de Cine d»
Madrid, «Revista Cinematográfica española
Cineinformes, núm. 460, abril 1985. Pp. 33’
34. Reseño da las películas y actividades
celebradas en el IMAGFIC 85. Lista de
films galardonados y premios recibidos.
Cine, España, Festival, Madrid.
161. Madrid-Barcelona bit parada, Revista Cine-
matográf íes española Cineinforme’, núme-
no 460, abril 1985, p. 35, Número de espec-
ladones, por películas, en las salas de es-
treno de Madrid y Barcelona durante la
segunda quincena de marzo de 1985. Cine
Exhibición, Madrid, Barcelona.
162. Películas clasificadas por el Ministerio da
Cultara, «Revista Cinematográfica españo-
la Cineinforme’, núm. 460, abril 1985, p. 38.
Títulos da todas las películas clasificadas
por cl Ministerio dc Cultura para su exhi-
bieldo en España durante ci tercer trimes-
tre de 1984, nacionalidad del film, fecha de
concesión del expediente y clasificación
concedida a la película. Cine, España, Le-
gislación, Exhibición.
163. Peliculas visías en Madrid, «Reviste Cine-
matográfica españolo Cineinforme», núm. 460,
abril 1985, pp. 40-45. Siponsís, fichas técni-
cas y artísticas de «Amadaus», y «Los aman-
tea de María», ‘Atrapados en el miedo» y
«Boleros, Cine Exhibición, Madrid; FORMAN,
Milos; KosieííAíowsrct, Andral; AuRED, Can-
los; DEREE, John.
164, Pcliculos visees en Madrid, «Revista Cine-
matográfica española Cineinforme», 460,
abril 1985, pp. 40-45, Sinopsis, tichas téc-
oleas y artísticas dc «La condesa descalzo’,
«Crosa Confry», «Dombo», «Dunas y «En
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un lugar del corazón». Cine Exhibición,
Madrid; MANisiewlcz, Joseph Leo; Lerteis,
Paul; Dísrsev WAlT; LYNCII, David; BENTON,
Robert.
165. Películas vistas en Madrid, Revista Cinema-
tográfica españolo Cineinforme», núm. 460,
abril 1985. pp. 40-45. Sipuosis, fichas técni-
cas y artísticas de «Fuego eterno», «Opera-
ción mantis», «Perras callejeras», «Seico»
y «La último solución de Groce Quingley».
Cina Exhibición, Madrid; RESOLLEDO, José
Angel; MOLeNA, Jacinto: LOMA. José Antonio
de la; ARMIÑAN, Jaime; Da HARv5Y, Anthony.
166. Peliculas vistas en Madrid, «Revistas Cine-
matográfica española Cinainforme», núme-
ro 460. abril 1985, pp. 40-45. Sipnosis, fi-
ches técnicas y artíslicas de «Un pasaje
a la India», «Una mujer de segunda mano»,
«La vaquilla» y «Vuelo a Berlín». Cine Ex-
hibición, Madrid: LEAN, David; Tosía, Pino;
GasciA-BeísLAsíoA« Luis; PeTIT« Chris,
167, El cine español en Cannes, 85, «Revista
Cinematográfica española Cinainforme», nú-
mero 461, abril 1985. Pp. 3-9. Aunque Espa-
ña no participo en la sección oficial en
esta edición sí está presente en las sec-
ciones «Un cerfein regard« y en la «Quia-
cena de los realizadoras» con películas «Pa-
dra nuestro» y «La noche más hermosa»,
respectivamente. Cine, España, Festival Can-
nes; Reoueaiso, Francisco; GuTsÉRReZ-AISAcóN,
Manuel.
168, AOuILAR, Carlos, Premios al cine español
en Cannes, «Ravisla Cinematográfica aspe-
nola Cíneinforma», núm. 461, pp. 10-12. La
trayectoria de la cinematografía española
reflejada o través de los premios otorgados
por el Festival de Cine de Cannes. Relación
complete de las películas españolas pre-
miedos desde 1953 en Cannes. «Cina, Es-
paño, Festival, Coanas, Premio.
169. CARBALLO, Antonio, El cine español en 1984,
«Revista Cinematográfica españolo Cinein-
forme», núm. 461, abril 1985, Pp. 31-34. Aná-
lisis del mercado español durante 8984. Des-
canso de la recaudación, descenso da es-
pectadores, aumento de cines cerrados Cus-
dro» de películas, productoras y distribui-
doras con mayor recaudación, Cuadro com-
parativo del mercado cinematográfico espa-
ñol desde 1974 hasta 1984.
170. Campeonas de taquilla en España, «Revista
Cinematográfica española Cineinforme», nú-
mero 461, abril 1985. pp. 43, Cuadros de las
20 películas españolas y de las 20 pelícu-
las extranjeras con mayor recaudación en
España desde su estreno hasta el 31 de di-
ciembre de 1984. Cine, España, Exhibición,
Mercado.
171. Madrid-Barcelona liii parade, Revista Cine-
matográfica española Cíneinforme», núme-
ro 461, abril 1985, Pp. 49. Numero de aspee-
tadores, por películas, en las salas de es-
treno de Madrid y Barcelona durante la
última semana de enero de 1985. Cine Ex-
hibición, Madrid, Barcelona.
172. FALQOINA, Angel, Las películas vistas en Ma-
drid. «Revistas Cinematográfica española Ci-
neinforme», núm. 461, abril, 1985, Pp. 56-58.
Sinopsis, fichas técnicas y artísticas da Ciu-
dad muy calienta», «Sed de poder», «Idilio
de campaña», «Superdetective en t4ollywoud«
y «Verano asesino». BRE5T, Martin: Bectea,
Jean, Cine Madrid; BENJAMíN, Richard; VON
Tísteis, Lars; GRnss»Aísss, Ullo; Jewtsnr-z. Nor-
man; Rosesiníso, Stuart; Tonoisnvsieí, Piotr,
Exhibicido.
173. Cannes; 38 Festival (nf ernacional del Film,
«Revista Cinematográfica española Cinein-
forme», núm. 462, mayo 1985. Pp. 4-7. In-
forme sobre el Festival da Cine de Cannes;
la selección oficial, el jurado, el mercado
del filme, homenaje y exposiciones, algunas
cifras interesantes. Cine, Francia, Festival
Cannes.
174. Argentina en alza, «Revista Cinematográfi-
ca española Cineinforme», núm. 462, mayo
1985, pp. 14-16. Tras la dictadura, el cina
argentino sufrió un cambio fundamental en
su temática y en su estilo, con os bunena
acogida de público. Los títulos más impor-
sanIes para el año 85. Cine, Latinoamérica,
Argentina.
175. FALOUINA, Angel, Películas visías en Madrid,
«Revista Cinematográfica española Cinein-
forme», núm. 462, mayo 1985, pp. 38-34.
Sipnosis, fichas técnicas y artisticas de
«Brasil», «Cuando el río crece», «De tri-
pos corazón», «Detrás de los muros», «2010,
Odisea dos», «Easy rider». Cine Exhibición,
Madrid; GILLsAM .Tarry; RYnELL, MarIe; SÁN-
CHEz VALDÉS, Julio; BARABASLI, Un; HeAMs,
Petar; Hopi’eís, Dennis.
176. FALOCCNA, Angel, Películas visías en Madrid,
« Revista Cinematográfica española Cinein-
forme», núm. 462, mayo, 1985, Pp. 28-34.
Sipansis, fichas técnicas y artísticos de «El
hombre rompecabezas», »)ohnny peligro-
so», «Ladrón de pasiones». «Luna de miel
y de sangre», «Neumonia erótico y paso-
ea», «Perro blanco», Cine Exhibición, Ma-
dnid; YouNo, Teranca; HecíseísLsNo« Amy;
DAY, STEWART, Douglas; AS4TONEz. Luis; Bá-
YAaitt, Jaime; FOLLaR, Sam.
178. GABRIEL, Isidro, Asi está más claro, «Re-
vista Cinemotográfiae española Cíneinfor-
ma», núm. 463, mayo 1985, p. 7. El gobier-
no español había contraído le obligación
de abolir las tasas da doblaje ante la OCDE.
Con la incorporación de España a la CEE
desaparecerán, aunque se seguirá aplican-
do el impuesto da «beneficios de socieda-
des no radicadas en España», Cine, Espa’
no, Europa. Legislación. Doblaje, CEE.
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179. JOmAN, Angel. Enlrevisla con Marte Luisa
Bamberg, «Revisto Cinematográfica españo-
la Cincinforme», núm. 463, mayo 1985, pa-
gina II. Entrevista con le directora de cine
argentina Maria Luisa Bamberg a raíz del
estreno da su pelicula «Camila» en Espa-
ña». Cine, Latinoamérica, Argentina; Bise-
mee, Marie Luisa.
180. Películas clasificadas por el Ministerio ele
Cultura, «Revista Cinematográfica española
Cíneinforma», núm. 463, mayo 1985. p. 2ó.
Títulos de todos las películas clasificadas
por al Ministerio de Cultura para su exhi-
bición en España durante el cuarto trimes-
tre de 1984. Nacionalidad, firma que Ira-
mitó el expediente, fecha de concesión del
mismo y clasificación concedida a cada pe-
lícula. Cine, España, Legislación, Exhibí-
clon.
tal. Fas-orno., Angel, Películas vistas en Madrid.
«Revista Cinematográfica española Cineinfor-
me’, num. 463, mayo 1985. Pp. 30-35. Sipno-
sí». fichas técnicas y artisticas de «A nuca-
« nusLetttuo eo,eta»,»otiOpa-
nacidos en combate’, «Electric Boogaloo»,
«Emmanuelle 4» y «La fortaleza escondida».
Cine Exhibición. Madrid; PtAt.AT, Maurice;
LiíMrr, Sidney: ZITo, Joseph: FsíssTeeíeeRo,
Sam; GtAcoí«eTTs, Francis; Ks:ísosswí, Akira.
182. Fsíoííírtí. Angel. Películas vistas en Madrid.
«Revistas Cinematográfica española Cinain-
firme’, núm. 463. mayo 1985. PP. 30-35. Sip-
nosis, fichas técnicas y artísticas de «El
futuro es mujer», «Juego sucio en Casa-
blanca», «Mi amante prohibido», «Las nie-
ves del Kilimanjaro», ‘Padre nuestro» y
«El perro rabioso». Cine Exhibición, Ma-
dnid: Eaísíse«s, Marco: FRANK, Jeas: Geeois.
Francis; Ktreo. Henry: Recueíeo, Francisco:
KIJISOSAWA, Akira.
183. Fítoustsi, Angel, Peliculas vistas en Madrid,
—Revista Cinematográfica española Cinein-
forme’. núm. 463. mayo 1985, PP. 30-35.
Sipnosis, fichas técnicos y artísticas de
«Purple ram’, «Oua Ita le CIA», sRasho-
mon’, ‘La reina del mote», «El trono de
sangre’ y «Vacío». Cine Exhibición, Madrid:
VeursoLe, Albert; OzORES. Mariano; KuaosA-
XVA, Akira; CABAL, Fermio; SCíIENKF.L, Carl.
184. JoisnartA, Angel. Moscú. 14 Festival Cinema-
logró fico Ineerneciooal, «Revista Cinemato-
gráfica española Cineinforme». núms. 464-
465, junio 1985, p 4. Se celebre en Moscú
le decimocuarta edición del Festival de
Cina, en al que participe España con «Fue-
go eterno» y «Volver a empezar», Cina Fes-
tival Moscú, España.
155. JOROANA, Angel. Desde Rusia, con amor, «Re-
vista Cinematográfica española Cíneinfor-
me», núms. 464-465, junio 1985, pp. 9-lO.
Entrevista con Enrique González Camacho,
director de ‘Alta Films», la distribuidora a
través de la cual llega el cine soviético a
España. Cine, Distribución, URSS, España.
186. la/arosa; 38 Feslival de cine de Cannes,
«Revista Cinematográfica españole Cinein-
forma», núms, 464-465, junio 1985, p. 15.
Completo dossier sobre las actividades del
38 Festival Internacional de Cine de Can-
oes; Mercado Internacional del Fílm, Re-
uniones Ineernaeionale» y Palmarés del Fes-
ehol. Cine, Francia, Festival Cannes, Pre-
mio Europa-
187. GAsísteL, Isidro, Entrevista con Antonio
Cuevas Puente, «Revista Cinematográfica es-
pañola Cineinforme», núms. 464465, junio
1955. Pp. 24-26. Declaraciones del productor
estudioso de los probletoas cinematográfi-
cos Antonio Cuevas en torno al ingreso de
España en la CEE. y sus repercusiones en
la industria cinematográfica de nuestro país.
Cine, España. Europa, Producción, Distri-
bución, Exbibición.
188. GAERIEL, Isidro, Informativo jberoa,nerica-
no, ‘Revista Cinematográfica española Ci’
neinforme», núms. 464-465, junio 1985, p. 27.
Noticias sobre al cine latinuamenicano; el
cine en la República Donúnir.ana pi II F«s
tival Internacional dc Cina de Río da Ja-
neiro; los premios de la Asociación de Cro-
tas Cinematográficos Argentinos. Cina, Lati-
noaménica, República Dominicana, Brasil,
Argentina. Festival, Premio.
189. JONOAIQ, Angel, Se rueda «La vieja música»,
Reviste Cinematográfica española de Cine-
informe’, núms 464-465, junio 1985, Pp. 36-
37. Entrevista con el director Mario Camus
durante el rodaje de su película «La vieja
música», Cine, España, CAMIJ5, Mario.
190, Peliculas clasificadas por el Ministerio de
Cultura, «Revista Cinematográfica españo-
la Cineinforma», núms. 464-465, junio 1985,
p. 40. Títulos de todas las películas clasi-
ficadas por el Ministerio •de Cultura para
su exhibición en España duranie enero y
febrero de 1985. Nacionalidad, firma que
tramitó el expediente, facha de concesión
del mismo y clasificación concedida a cada
película. Cina, España, Legislación Exhibi-
ciño.
191. Madrid-Barcelona bit parada, «Revista Ci-
nematográfica española Cineinforme’. núme-
ro 464-465, junio 1985, Pp. 41-42. Lista de
películas con más espectadores en las sa-
las de estreno de Madrid y Barcelona du-
rente las tres últimas semanas de mayo y
lo primera de junio de 1985, Cine, Exhibi-
ción, Madrid. Barcelona.
192. FALOOINA, Angel, Películas visees en Madrid,
«Revista Cinematográfica española Cinein-
forme», núms. 464-465, junio 1985, Pp. 43-53.
Sipansis, fichas técnicas y artísticas de
.«Absurd», «Broce Lee, el superberce», «Ca-
milo», «Los clandestino» dc Asía’, «Clik-
clik», ‘El coronel von Eyen», «Cuando lle-
ge la noche’. Cine Exhibición, Madrid;
NEWTON, Peter; WANO, Singloy; BEMBERO,
María Luisa: Riasarí, Alexander; Sce&rzeisísc,
Jete-y; Ronsosa, Mark; LANOIS, John.
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193. FALOCíNA, Angel, Películas visías en Madrid,
«Revista Cinematográfica española Cinein’
forme», núms. 464-465, junio 1985, Pp. 43-
53. Sipnosis, fichas técnicas y anlisticas de
«Culpable de inocencia», «Dios mío, como
he caído tan bajo», «Doble cuerpo», «Lo
dominación» y «Otro país». Cina Exhibición,
Madrid; DAvís, Desmond; Cos¿arscírsi, Luigí;
PALMA, Brian de: FííssreNBeaa, Sam; KA-
NIEWSRA, Merck.
194, FALOvINA. Angel, Películas vistas en Madrid,
«Reviste Cinematográfica española Cinein-
forme», núms. 464-465, junio 1985, Pp. 43-
53, Siponsis, fichas técnicas y artísticos de
de «Eva al desnudo», «El filo de la nava-
ja», «La furia de China», «Golfo de alqui-
lar», «Gulag», «El hijo es mío« y «La jau-
ría humane», Cine Exhibición, Madrid; M.srs-
RIEWicz, Joseph Leo; BeisuM, John: SEAN,
Ting; Wai.íteís, Donan; Yoursa, Robert; Pozo,
Angel del; Persrs, Arthur.
195, FÁLoOINA, Angel, Películas visees en Madrid,
«Revista Cinematográfica española Cinein-
forme», núms, 464-465, junio 1985, PP. 43-
53. Sipnosis. fechas técnicas y artísticas da
«Justicia salvaje», Micki y Maude», «La
noche del comete», «Olvidar Venecia», «Pa-
labras y música», «Pasaje para aso coche
fúnebre» y «Primera plane». Cine Exhibi-
dúo, Madrid; Lee TíioMEEoN-J. Enwsísns,
Blake; EBERBARDT Tom: BísusATí, Franco;
Cí«uoísÁout, Elia; Boweíss, George; WILDBiS»
Billy.
196, FAí.OuíNA, Angel, Películas vistas en Madrid,
«Reviste Cinematográfica españole Ciado-
forme’, núms, 464-465, junio 1985, Pp. 43-
53. Sipnosis, fiche técnica y artística de
«No respondo al teléfono», «Razorback, los
colmillos del infierno», «Sangre en el Cari-
bes,, «Un extraño en caías, «Un marido en
cada costa» y ‘Un par de huevos». Cine
Exhibición, Madrid: HAMASEiS, Albert; Mcc-
CAHY, Russel; VILLÁseÑoiS, Rafael; AARON,
Paúl: APTEn, Michael: Zwícs, Edward; BeLa-
MONT, Francese.
197, Exísiireín películas sólo mientras existan
los cines, ‘Revista Cinematográfica aspo-
nola Cineinforme», núms. 466, 467, 468, 469.
julio agosto- 1985, Pp. 3-4. Reproducción
»ntegra del texto de los mociones aproba-
das por la Asamblea da la UNIC reunida
en Cannes el 13 da mayo de 1985. Se ha-
blo sobre la difusión cinematográfica, los
derechos de autor, las coprodueciónas euro-
peas y sobre los películas en las salas.
Cine, Europe, Producción, Distribución, Ex-
bibición, Legislación.
198. JORisAN, Angel, Entrevista con Fernando Ma-
dat Latía, «Revista Cinematográfica españo-
la Cinainforme», núms. 466, 467, 468, 469, ju-
ho-agosto 1985, Pp. 22-24. Entrevista con el
director del programa de TVE «La noche
del cina español», en la que nos hablo de
la génesis, preparación y realización del
programa televisivo. Cine, Televisión, Espa-
ña, Historia, MÉrsoe.z LSITE, Fernando.
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199. JORDAN, Angel. Se rueda «La corre de Fa-
redo», «Reviste Cinematográfica española Ci-
nasoforme», núms. 466, 467, 468, 469, julio-
agosto 1985, Pp. 36-37. Entrevista con José
Luis García Sáochez durante el rodaje de
su película «La corte de Fercón». Habla
sobre el films, su trayectoria personal y
sobre sus proyectos. Cine, España; GARCíA
SÁrsc~ez, José Luis.
200. FALOUíNA, Angel, Películas vistas en Madrid.
«Revista Cinematográfica española Cinein-
forme», núms, 466, 467, 468, 469, julio-agos-
lo 1985, pp. 47-56. Sípnosis, fichas técnicas
y artísticas de »Baby, el secreto de la le-
yenda perdidas, »Bruce Lee, la ira del dra-
gón ataca», «El cafre», «La cama electróni-
ca» y «La camionera está como un tren».
Cine Exhibición, Madrid; Noarors, BiII; L.
Tu Le Po CAZÓN, Gilberto; BecísíoísT, Ver-
non; Mouí.eisírtí, Flavio.
201. FÁLoOINÁ, Angel, Películas vistas en Madrid,
«Reviste Cinematográfica española Cinein-
forme», núms. 466, 467, 468, 469, julio-agosto
1985. pp. 47-56. Sipnosis, fichas técnicas y
artísticas da «Carga mortal (Tarantula»)».
«La chica del tambor», «Conserje para to-
do»» «Los desmadrados piratas de Barba
Amarilla», «El gran triunfos» «El guardián»
e «Infarto para un D. Juan». Cine Exhibi-
ción, Madrid; HAGMAN, Stuart; Rov HiLL,
George; DELOADO, Miguel; M. Darsasí, Mal;
Wtcíces» David; Gíssars« David; VANzINÁ, SIc-
fono.
202. FALOtItNÁ. Angel, Películas visías en Madrid,
«Revista Cinematográfica española Cinein-
formes, núms. 466, 467, 468. 469, julio-agos-
tu, 1985, Pp. 47-56. Sipansis, fichas técnicas
y artísticas de «El mas salvaje de todos»,
«Máscara», «La mejor defensa, el ataque»,
«Mordisco fatal’, «Mujeres», «Música y lá-
grimas» y «Pixote, la lay del más débil».
Cine Exhibición, Madrid; BEBAT, Gilles; Boo-
DANOvICE, Peten; Huyes, Williar; FEEOET: WIl-
liam; KALEYA, Tena; Msrtrs, Anthony; BASeN-
en, Héctor.
203. FÁIouíísÁ, Angel, Películas visías en Madrid,
«Revista Cinematográfica española Cinein-
forme», núms, 466, 467. 468, 469. julio-agos-
to 1985, pp. 47-56. Sípnosis, fichas técnicas
y artísticas de «Primeros deseos», «Proto-
cotos, «El puente sobre el río Kwai», «El
recomendado’, «Rhiaestone«, «Su majestad»
y «Toril 182». Cine Exhibición, Madrid: HA-
AStiToN» David; Ross, Herberí; LEAN. David;
Ozoeca, Mariano; CLARA, Bob; GAscóN, Rs-
cardo,
204. FALOIsINA, Angel, Las películas visías en Ma-
cirid» «Revisto Cinematográfica española Ci-
neinforme», núms. 466, 467, 468, 469, julio-
agosto, 8985, pp. 47-56, Sípnosís, fiche téc-
níca y artística de «La última solución».
«El último unicornio», «¡Ja amente fran-
cés», «Unico testigo», «Le venganza de Bro-
ce», «El viejo maestro de Kung-f u» y «Yo
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te saludo Manía». CHINO LlANO KWÁN, Jean
Luc. Cine Exhibición, Madrid; AMAR, De-
nís; RaszistNc, Arthur; BASa, Jules; Mus-
QUANO, Richard: WE5ís, Peter: JAMES, Bílí.
205. La hora de la verdad, «Revista Cinemato-
gráfica española Cineinforme», núm. 470,
septiembre 1985, Pp. 3-4. Nuestro ingreso
ecí el Mercado Común es el temo más tra-
tado en conversaciones y discusiones de las
tres ramas de la industria cinematográfica
española. Productores, exhibidores y distri-
buidores de reconocido prestigio dan su
opinión sobre el asunto. Cine, España, Euro-
pa, Legislación Producción, Distribución,
Exhibición.
206. PINEDA. Vicenta A., Venecia: un faseival en
busca de su identidad, «Revista Cinansato-
gráfica española iCneinforme«, núm. 470,
septiembre 1985, pp. 12-14. La Mostra, en
esta 42 adición, ha pecado por exceso con
uno programación heterogénea que más que
nada parecía dispuesta a abarcarlo todo
para no dejan ninguna posibilidad a otros
certámenes. Cine, Italia, Festival Vaneesa,
Premio España.
207, Joensrs, Angel. Se rueda «El rio de oro»,
«Revista Cinematográfica española Cinein-
forme’, núm. 470, septiembre 1985, Pp. 16-
17. Entrevista con Jaime Chavarrí durante
al rodaje de so película «El río de oro’.
Cine, España; CISAvARRI, Jaime.
208. Fsí.ousNs. Angel, Peliculas vistas en Madrid,
«Revista Cinematográfica española Cíncín-
forma’, núm. 470, septiembre 1985, Pp. 47-
56 Siponsis, tichas técnicos y artísticas de
«Ahí está el detalle», Pody rock», «El car-
naval de las bestias», ‘De hombre a hom-
bre’, «Diner» y sEI donante». Cinex Exhi-
bidón, Madrid; BusTíLLo Oiso, Juan; Epa-
TEIN, Marcelo: MoLINA, Jacinto; EeísNissoez,
Ramón: LEvINsON, Barry,
209. FALOUINA. Angel, Películas vistas en Madrid,
«Revista Cinematográfica española Cinein-
forme», núm. 470, septiembre 1985. Pp. 47-
56. Siponsis, fichas técnicas y artísticas de
«Don Camilo», » ¿Dónde te escondes, her-
mano?», «Elígeme», «Esto si es bailar», «Los
gonnies» y «Le grao revancha’. Cine Exhi-
bición, Madrid; HilL, Terance: l-IENENM.o-
TER, Frank; RuooLi’ís, Alían; I-IALEY, Jak;
Dortwea, Richard: Cvrtsííssu«tssí, Sean.
210. Fsioittsea, Angel, Películas vistas en Madrid,
«Revista Cinematográfica española Cinein-
forme», núm. 470. septiembre 1985. Pp. 47-
56. Siponsis, fichas técnicas y artísticas da
«Jugar duro’, «tCoty». ‘Lady Haleon’, «Lo-
ca academia de policía 2’, ‘Lucha o mue-
re» y «El planeta de los simios». Cine Ex-
hibición, Madrid; Reyt-íoí.ns, Burt; Moito,
José Luis; DOr4sseis, Richard: PARsS, Jenry:
HALL, lyon; Scí.Arí’Naí», Franklin.
211. FA«O,lsNs, Angel. Peliculas vistas en Madrid,
«Revista Cinamatográñea españolo Cínein-
forme’, núm. 470, septiembre 1985. Pp. 47-
56. Sipnosis, fichas técnicas y artísticas de
»Porky’s contraataco» «Runaway, brigada
especial». «Serpiente de mar»», «Stanfigh-
ter, lo aventura comienzas, «La túnica sa-
grada» y «Una gato ardiente». Cina Exhi-
bidón, Madrid; KoMscíc, James: Císícinosí,
Michael; Osataeto, Ansando de; CAsTLe, Nick:
KOOTER, Henry; FRANK, Christopher.
212. 33 Festival Ioieroacional de Cina de San
Sebastián, «Revista Cinematográfica espa-
isola Cincinforme’, núm. 471. septiembre
1985, Pp. 13-14. Después da largos años
San Sebastián recupere la categoría ‘A».
Amplio dossier sobra el Festival; relación
de películas, secciones y jurado, siponsia
y comentarios da las películas españoles
participaníes en la sección oficial. Cine, Es-
paño, San Sebastián; GARCíA SÁNCHez, José
Luis; Picazo, Miguel; CAMOS, Mario; Reao-
no, Javier,
213. CARBALLO, Antonio, ¿Por fin lógica?, «Re-
vista Cinematográfica españole Cineinfon-
mas, núm. 471, septiembre 1985, pp. li-II.
Tras unos años de desorden en el ánibito
de la comarcialización de los productos
audiovisuales, dos primeras señales de re-
encuentro con la lógica: la renuncio de la
televisión alemana e emitir largometrajes
«con gancho» durante los fines de semana,
y la aprobación da la «Lay Long». Cine,
Europa, Legislación, Televisión, Alemania.
214, La industria española» de acuerdo» «Revis-
la Cinematográfico española Cineinformes.
números 472-473, octubre 1985, Pp. 3-4. Los
distintos sectores de la industria cinema-
tográfica española, agrupados en la COPIAC,
se han puesto de acuerdo, en las materias
relacionadas con le entrada de España en
el Mercado Común, Texto Integro del in-
forme correspondiente enviado a Pilar Miró.
Cine, España, Europa, Legislación, Produe-
ceiba, Distribución, Exhibición.
215. La producción española, «Revista Cinema-
tográfica española llevada a cabo durante
1984 y el primer semestre de 1985. Cine,
España, Producción.
216. Gasíster, Isidro, Semana de cine argentino
en Madrid, «Revista Cinematográfica aspe-
bola Cinainformes, núm. 472-473, octubre
1985, pp. 16-17. Entrevista con Lolíta Lech-
ner, delegado del Insíltuto Argentino en
España. que habla sobre los objetivos de
este nuevo organismo de la cinematografía
argentina y de la Semana de Cine Argenti-
na a celebrar en Madrid. Cine, Latinoamé-
rica, Argentina, España.
217. Joisnsrt, Angel, Se rueda «La hora brujes,
«Revista Cinematográfica española Cincin-
forma», núms. 472-473, octubre 1985, pp. 22-
23. Comentario sobre la película última da
Jaime da Armiñán, «Lo hora bnííja», con
Concha Velasco Paco Rabal y Victoria Abril
dc Protagonistas. Cine, España; ACIMIÑÁN,
Jaime de.
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218. Madrid-Barcelona hif petrade, «Revista Ci-
nematográfica española Cineinforme», oíl-
meros 472-473, octubre 1985, p. 29. Listo de
películas con más espectadores en los sa-
las de estreno de Madrid y Barcelona du-
ronce la última semana de agosto y la pri-
mere quincena de septiembre de 1985. Cine
Exhibición, Madrid, Barcelona.
219. FALOuINÁ, Angel. Películas vistas en Madrid,
«Revista Cinematográfica españole Cinein-
forme», núms. 472-473, octubre 1985, Pp. 30-
39. Sinopsis, fichas técnicas y artísticas de
«Alaska, el infierno blanco», «La aventura
de los Ewolcs«, «Bueno, bruto y cinturón
de oro», «El club de los cinco», «los cuer-
nos picantes» y «El destete de los herma-
nos corsos», Cine Exhibición, Madrid; Oísí-
KAWA, Iromichi: KORTY, John; Youreo Naesí.
Kon; Hi,oí.es, John; CAROONA, Rení; CEIMNO,
Tommy.
220. FALOIJINA, Angel, Películas visías en Madrid.
«Revista Cinematográfica española Cinein-
forme», núms. 472-473, octubre 1985, Pp. 30-
39. Sipuosis, fichas técnicas y artística de
«La furia del coloso», «Galileo”, «Gritos y
susurros», «El hombre da hielo», «El hom-
bre león» y «El inocente”. Cine Exhibición,
Madrid: Cores, Lewis: CAvANI, Liliana;
BERGMAN. logmer: CARROI.L, Larry; BASTAN,
Naruch: Vxsc«sstn, Luchino,
221. FALOUINA, Angel, Películas visías en Madrid,
«Revisto Cinematográfica españole Cinein-
snforme», núms. 472-473, octubre 1985, pá-
ginas 30-39. Sipuosis, fichas técnicas y ar-
tísticas de «Loca academia da conductores».
«Loca juerga tropical», «Lucas de bohemia”,
Mata-Haris. «Oreja rejada» y «Pánico», Cine
Exhibición, Madrid: ISABEL, Neil; CLEMENT,
Dikc; Diez, Miguel Angel; HAitíseNotoN, Cur-
tía; GAL5NíS, Rubén; Ríccí, Tonino.
222. FALOUINA. Angel. Películas visías en Madrid,
«Revista Cinematográfica españole Cinein-
forme», núms, 472-473. octubre 1985, Pp. 30-
39. Sipnosís, fichas técnicas y artísticas de
«Panorama para matar”, «Rey David”, «San-
ge-e y salee», «Simpático y caradura”, «Star-
man» y «El Supertimídos. Cine Exhibición,
- CARPENraís, John: Ricií*oa, Pierre; OLEeN.
John; Beisespoiso, Broce; Moiusisee, Paul.
225. FALOUINA Angel, Películas vistas en Madrid,
«Revistas Cinematográfica española Cínein-
forme», núms. 472-473, octubre 1985, Pp. 30-
39. Sipnosis, fichas técnicas y ertísticas de
«La selva esmeralda», « Te pillél », «El úl-
timo dragón», «Una mujer frente al espejo»
y «La vuelta al mundo en 80 días», Cine
Exhibición. Madrid; BooíssíÁsí, John: KANCW,
Jeff: Se¡íuLTz, Micheel; QuÁissossA, Peolo; Así-
0E550N, Michael.
224. FALOO5NA, Angel, FI cine perdió grandes es-
trallas, «Revista Cinematográfica española
Cineinforma», núm. 474, noviembre 1985. pá-
ginas 9-10. Eiografla, trayectoria artislica
y filmografía de cuatro nombres importan-
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tes del cine muertos recientemente: Orson
Welles, Yul Bryner, Francesca Bertiní y
Lloyd Nolan. Cine, WELLEs, Orson; Bearísí),
Francesea; NOLAN, Lloyd.
225. GABRIEL, Isidro, De Argentina, con amor,
«Revista Cinematográfica española Cinein-
forme”, núm. 474, noviembre 1985, p. 12.
Se ha celebrado en la capital de España
la primera Semana de Cine Argentino en
Madrid. A pesar del éxito de taquilla, al
autor del articulo se pregunta si verdade-
ramente, en el plano comercial, estos se-
manas sirven para algo, ye que suelen
acudir e las mismos muchos compatriotas
pero pocos profesionales. Cine, Latinoamé-
rica, Argentina.
226. FALOtIENA, Angel, Películas vistas en Madrid.
«Revista Cinematográfica española Cinein-
forme», núm. 474, noviembre 1985, pp. 26-
30. Sipnosis, fiches técnicas y artísticas de
«Atención a esa prostituía tan querida»,
»Birdy«, «La corte de Fafaón« «Cotion Club»
y Cuatro mujeres y un lío», Cine, Madrid,
Exhibición; Ozonas, Mariano; FAsSBINDeis,
Rainer Werner; PARRER, Alan; GaRcía SAsí-
diez, J
05é Luis: COI’pOLA, Francis F.
227. FALgulsia, Angel, Películas vistas en Madrid»
«Revista Cinematográfica española Cinein-
forme», núm. 474, noviembre 1983, Pp. 26-30.
Siponsis, fiches técnicas y artísticas de
«Donde hay chicos - - hay chicas”. “El ele-
gido», «Ella, escalofriante realidad», «Ex-
tramuros», y «El jinete pálido». Cine Exhi-
hición, Madrid; AVERASCK. Hy; HUERTAS, Fer-
nando; Ríciniosín, Anthony; Pícazo, Miguel;
EASTWOOO, Cliní.
228. FAIoOINA, Angel, Películas vistas en Madrid,
«Revista Cinematográfica española Cinein-
forme», núm. 474, noviembre 1985, Pp. 26-
30. Sipanais, fiches técnicas y artísticas de
«Los locos defensores de la ley», “Muje-
e-es enamoradas», «Rombo», .Requiem por
un campesino español» y «La rosa púrpura
de El Cairo». Cine Exhibición, Madrid;
Zíní, Claude; RUSSELI., Kea; PAN CnsssaTos,
George; BETRIiJ. Francese: ALcEN, Woody.
229. Huelva, la gran cita con Iberoamérica, «Re-
vista Cinematográfica española Cineinfor-
me», núm. 475, noviembre 1985, pp. 3-8.
Películas participantes, por secciones y por
paises, en la XI edición del Festival da
Cine Iberoamericano de Huelva. Cine, Es-
peña, Latinoamérica, Festival.
230. JOROAN, Angel, Se estrena; <El caballero
del dragón», «Revista Cinematográfica espa-
ñola Cinainfonem”, núm. 475, noviembre
1985, pp. 18-19. Entrevista con Fernando
Colomo a propósito del estreno de su pro’
xima película, «El caballero del dragón».
Cine, España; CnLoslo» Fernando.
231. FALOCINA, Angel, Películas vistas en Madrid,
«Revista Cinematogs-áfica española Cinein-
forme», núm. 475, noviembre 1985, Pp. 20-
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24. Siponsis. tichas técnicas y artísticas dc
«A la pálida luz da la lunas. ‘Buscando a
Susan dasaspenodemente». «Caso cee-nado’,
‘Coconos, «Comando patos salvajes» y «Co-
re-lentes de amor». Cine Exhibición, Ma-
de-id; GoNzÁLez Sesíne, José María; SeíDeL-
MAN, Sotan: CANO, Juan: HOWARD, Ron;
DAW5ON, Anihony; CAss.sveTes, John.
232. FALOIIINA, Angel, Películas vistas en Madrid.
«Revista Cinematográfica española Cinein-
forma», núm. 475. noviembre 1985. Pp. 20-
24. Siponsis. fiches técnicas y artísticas de
«Línea no regular», «Mad Max, más allá
de la cúpula del trueno», «Marbella, uit
golpe de cinco estrellas»,
iguana», «Otra vuelta da
soro de la selva perdida».
Madrid; S5JAN, Slobodan;
OcíLvíe, George: HERMOsO.
Eloy de la; HosTosí, John;
«La noche de la
tuerca» y <El te-
Cina Exhibición,
MILLER, George:
Miguel: IGlESIA.
CAROONA, René.
233. FArouísss, Angel, Peliculas vistas en Madrid,
«Revista Cinematográfica españolo Cínein-
forme», núm. 475, noviembre 1985, Pp. 20-
24. Sipnosis. fichas técnicas y artísticas de
Tierra da nadie», “Un, dos, tres-- ensal-
modas otra vez», «Una y sonada», «La vía-
ja música», «Yendo hacia lis y «El zorro
gris’. Cine Exhibición. Madrid: TANNER. Alain,
SoteveLLAs, Juan: IGLESIAS» Gabriel: Cásíus,
Mario; Bosssos. P1óllip.
234. CsíssAct.o, Antonio; AGUILAR, Carlos, y CAS-
TRO, Javier, La exhibición española, un sec-
loe- a la búsqueda de urgente reconversión,
«Revista Cinematográfica española Cinein-
forma», núms. 474.477, diciembre 1985. pá-
gina» 3-4. Exposición de como USA, Fran-
cia, Italia, Gran Bretaña. Alemania y 1-lo-
tanda, encaran al problema de la exhibi-
ción en sus paises. Carlos Ortiz. José del
Villar y Justina del Río, opinan sobre el
asunto en nuestro país. Cine Exhibición,
USA, Europa, España, Legislación.
235. 30 Semana Internacional de cine de Va-
lladolid. «Revista Cinematográfica española
Cineinforme», núms- 476-477, diciembre 1985,
páginas 21-24. Crónica sobre el Festival de
Valladolid en su 30 edición. Seccionas, pe-
liculas, ciclos, homenajes y relación com-
pícto de premios. Cina, España, Festival,
Valladolid.
236. Películas clasificadas por el Ministerio de
Cultura, «Revisto Cinematográfica española
Cineinforma», núms. 476-477, diciembre 1985,
página 32. Títulos de todas las películas
clasificadas por el Ministerio •de Culturo
para su exhibición en España durante 105
meses dc junio, julio y agosto de 1985. Na-
cionalidad, firma que tramitó el expedien-
te, facha da concesión del mismo y elasifí-
cocion concedida. Cine Exhibición, España,
Legislación.
237. FAioIJINA, Angel, Películas vistas en Madrid,
«Revista Cinematográfica española Cíncen-
me», nums. 476-477, diciembre 11985, pp. 33-
38. Sipnosi«, fichas técnicas y artísticas de
«Algo en que creer’, «Angel 2», «El anillo
da niebla», «La ciudad y los perros», «Des-
aparecido en combate», «Fieras radiacti-
vas» y «Fletch, el camaleón». Cina, Gósíez
0513, Antonio: LOMBARDI, Francisco; Hooe.,
Lance; Cí,ousí, Robert; Ríctise, Michael;
JORCAN, Glena; ONeece,, Robert, Exhibición.
238. FsLooísíA, Angel, Películas visías en Madrid,
«Revista Cinematográfica española Cinain-
forme’, núms. 476-477, diciembre 1985, pá-
gina 33-38. Sipnosis, tichas técnicas y artís-
tices da «El hombre con un zapato rujo».
«La hora bruje». «El gran despilfarro», «La
madre de Ana», «La mujer explosiva», ‘Las
navajeros» y «Noche de miedo», Cine Exhi-
bición, Madrid: DRAGOrI, Sean; ARMIÑÁN,
Jaime de: Hect., Walter; DíseesT, Burkhae-d;
Hucees, John: UsLí., Jack, HoLíÁND. Tom.
239. Fasovísís. Angel, Peliculas visías en Madrid,
«Revista Cinematográfica española Cinain-
forme», núms, 476-477. diicambre 1985. pá-
ginas 33-38. Sipnosi«, fichas técnicas y ar-
titIleos de «La pantalla diabólicas, «Papá
está en viaje de negocios», «La pasión de
China Blue», «Los paraísos perdidos» «Per-
tael», «Persecución en Texas», «Pesadilla
en Elm street’ y «Una prueba de amor»,
RecAles, Gil: Cine, Madrid; Hínsion, Joa-
quia; Ks;svIsnuxs, Emir; MA5TIN-PXIINO, Ba-
aíllo: RussSiLL, Ken; BRIDGes, James; YouNG,
Robert; CRAVEN, Was, Exhibición,
240. LORENT COSTA. Joan, Les películas mós fa-
motas de la historia del cine. Encuentros
en le tercera fase ‘Fotogramas», núm. 1.709,
junio 1985, Pp. 55-62. Ficho técnica, roda-
ja, incidencias y anécdotas sobre esta pe-
lícula, Cine, USA; SPIELBRRO, Sieven,
241, DAíssíAuoe.Ignecio, Jets Franco. Lea »Factorys
del cine español, «Fotogramas», núm. 1.712,
octubre 1985, Pp. 46-48. Biofilmografio com-
pide del director Jesús Franco, Cine, Es-
peña: FRANCO, Jesús,
242, BATTLE CAMINAL. Toe-di, Les películas mds
famosas de la historia del cine. La conquis-
te del Oeste, «Fotogramas». núm. 1.712, oc-
tubre 1985, Pp. 72-78. Fiche técnica, rodaje.
incidencias, siponsis de esta película. Cine,
USA: HATIIAWAY. Henry; Fusa, John; MARC-
HALL, George.
243. PEZUELA, Alfonso, Fernando Moreno. el hom-
be-e del cine en televisión, «Fotogramas»,
número 1.712. octubre, 1985, Pp. 109-1 It.
Fernando Moreno es director da Produc-
ciones ajeno» de TVE, es el hombre del
cina en TV. Su departamento ha negociado
unes 500 películas y para los 52 programas
anuales visiono unos 600 films, Cine Tele-
244. Cotxsz, Isabel, Mal Gibson, no necesitamos
otro héroe, «Fotogramas», núm. 1.713, no-
viembre 1985, Pp. 29-32. Reportaje del ac-
tor cinemasiogrí.(ico Mcl G’tbson, Cine, USA,
Geasosí, Mal.
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245. VInAL, Nuria, Elles Querejela. Mirar el mun-
do desde una torre» Fotogramas», núm. 1.713.
noviembre 1985, pp. 82-85. Biografía y fil-
mografia del productor Elías Ouerejeta.
Cine, España; OuEísa,sn, Ellas.
246, PEZUELA, Alfonso, Juan José Rosón, <Foto-
gramas», núm. 14, mayo 1985. Pp. 1-6. Ro-
le-aviste a Juan José Rosón, antiguo presi-
dante del Sindicato del Espectáculo y mi-
oíste-o de Interior, ahora presidente de la
FAP. sobre la piratee-la del vídeo. Vídeo,
Piratería, España; Rososí, Juan José.
247. DARNAIIDE, Ignacio, Robert Beneon. Un ame-
ricano tradicional, «Fotogramas’, núm. 1.707.
abril 1985, pp. 46-48. Reportaje sobre el
director cinematográfico Robert Benton. Ci-
ne, USA: BENTON, Robert.
248. MAIiIeU, José Agustín, Extramuros; Milagro
en el convenio, «Fotogramas», núm. 1.707,
abril 1985, pp. 50-51. Reportaje sobre la
película «Extramuros» da Migual Picazo.
Cine, España; Pícazo, Miguel.
249. GIJARNER, José Luis, Las peliculas mós fa-
mosas de la historía del cine. Une mís¡er
de Paris, Fotogramas», núm. 1.707, abril
1985, Pp. 55-62. Sipnosis, ficho técnica a in-
cídencias de rodaje de esta película. Cine,
USA; CeAPLIN, Charles.
250. STRXNGeLovE, Mantenga limpio su video, “Fo-
togramas», núm. 1.707, abril 1985. Pp. 98-
99. Mantenimiento da las cabezas de snag-
netoscopios, Video, Mantenimiento, Magna-
toscopio.
251. FERNANOO, Carlos, La bella Molina» »Fotogra-
mas», núm. 1.708, mayo 1985, Pp. 18-22. Ea
la entrevista habla de la serie de Tv «Ono
Vadis», y de la relación con Manual Gutié
rrez Aragón durante las tres películas que
hizo con él. También comenta su trabajo
con Gerald Vergan en Francia y con Lina
Werthmuler en Italia. Cina, España; MoLI-
StA» Angela.
252. MANteo, José Agustín: Basilio Martín Pati-
no. Tras las peraltos perdidos» «Fotogra-
mas», núm. 1.708, mayo 1985. pp. 50-53, En
la entrevista Patino hable del rodaja da
«Los paraísos perdidos» una película sobe-e
la España actual, vista por una mujer que
ha vivido siempre fuera de España. Cine,
España; MARTIN PATIÑO, Basilio.
253. FIesTAs, Jorge, Las películas mós famosas
de la historia del cine. Margarita Gauiier,
<Fotogramas», núm. 1.708, mayo 1985, pá-
ginas 55-62. Irving Thalberg propuso a Geor-
ge CoRot la película “La dama de las Ca-
melias». Greta Garbo fue nominada para el
Oscar, Filmografías de los actoras del e-a-
parto. Cine, USA; GARBO, Grata; Cuisnís,
George.
254. MoReNo, Carlos, La lucha de nunca acabar,
«Fotogramas», núm. 1.708, mayo 1985, pá-
ginas 102-103. Los inspectores de policía ju-
dicial de Barcelona desmantelaron en la ca-
pital catalana una cadena ilegal de material
por valor de 1.500 millones de pesetas, Vi-
deo, Legislación.
255. Wexieís, Jaff, Bogdanovich se apunte al me-
lodrama, “Fotogramas», núm. 1.709, junio
1985, pp. 29-30, Articulo sobre al rodaje de
lo película «MeaR» da Bogdaaovich. Cine,
USA: BoooANOvIcíi, Petar.
256. BANALES, Ignacio, Paco Regueiro, «Fotogra
mas», núm. 1.709, junio 1985, pp. 43-45. Re-
portaje sobre «padre nuestro» de Paco Re-
guairo, Cine, España; Rsotseíisn, Francisco.
257. Godard en .élphavílle, sAlphaville Noticias»,
número 1, enero 1981, pp. 13. Declaracio-
oes de Godae-d, con motivo da su asistencia
a la rueda de prense de presentación de
su libro Introducción a una verdadera hís-
eorie del cine en Madrid, Cine, Francia:
GODARE, Jean Luie.
258. Mercado cínemaiogrdfico español. Evolución
comparativa 19741984, «Revista Cinemato
gráfica española Cineinforme», núm. 456,
febrero 1985, p. 26. Número de películas
reproducidas y exhibidas, salas en funcio-
namiento, millones de espectadores. receo-
daciones, asistencia media y precio medio
de las entradas en España desde 1974 has-
te 1984. Cine, España, Mercado, Exhibición,
produccion.
259. GABRIeL, Isidro, El fuego sagrado del entu-
siasmo se mantiene, «Revista Cinematográ-
fíes española Cineinforme”, núm. 45i, fe-
bree-o 1985, p. 35. La político de subven-
ciones y la promoción del cine español
en el extranjero por parte de la Adminis-
te-ación, así como los resultados da nuestras
películas en certámenes internacionales, han
llevado a un clima de esperanzo y entu-
síasmo que se mantiene, Cine, España, Ad-
m,nístración, Subvención, Promoción.
260. Ruíz, Marino, Los inmediatos proyectos de
Walt Disney P,oductions, «Revista Cinema-
tográfica española Cinainforme’, núm. 456,
febrero 1985, p. 36. El vicepresidente del
Consejo de Administración de Walt Disney
Productiona pasó por Madrid y habló de
los proyectos da la compañía: parques de
diversión, nueves películas y producciones
poro televisión. Cine, Televisión, USA; Día-
síev, Walt, Animación.
261. Madrid-Barcelona hit parada, “Revista Cine-
matográfica española Cineinfonma», núme-
ro 456, febrero 1985, p. 39. Número de es.
pectadores, por película, en las salas da
estreno de Madrid y Barcelona durante la
segunda semana de enero de 1984. Cine Ex-
hibición, Madrid, Barcelona.
262. FALoOINA, Angel, Las películas vistas en Ma-
de-id, «Revisto Cinematográfica española Ci-
neinforme», núm. 456, febrero 1985, Pp. 40
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42, Sípnoais. fichas técnicas y artísticas de
«Diferencias irneconciliobles», «Y la nave
va», «Embajador en Orienta Medio» «Futu-
ro imperfecto» y «El jardín del diablo’.
Cine Exhibición, Madrid: SISYER, Charles;
FeLLístí, Federico; Lee Thompson J, Ouave-
do Nino; HATIIAWAY, Henry.
263. CAREALLO, Antonio, y JOROAN» Angel, La CEE
que viene; el cine español frente a una nue-
va época, «Revista Cinematográfica españo-
la Cínainforme», núm. 459, marzo 1985, pa-
ginas 3-4, Los productoras españoles han
de unirse y concentrar su esfuerzo en una
única dirección paro, en el ommento de
entrar en le CEE, poder integrarnos en el
proyetco europeo de realización da produc-
tos audiovisuales. Cine, Televisión, España,
Europa, Legislación, Produccion,
264. JoisoAsí, Angel, «La chica del tansbor’, un
ilm contra la violencia y el terroe-tsn»o,
«Revista Cinematográfica española Cinain
forme’, núm. 459, marzo 1985, p. 8. En
travista con el director norteamericano Geor-
ge Roy Hill, que habla sobre su film «La
chica del Tambor» y sobe-a la violencia y el
terrorismo en cl mundo actual. Cine, USA:
Ros HsLí., George.
265. Rvsz, Marino, El Festival Iniernacional de
Cine de Madrid, de nuevo en marcha, «Re-
vista Cinematográfica españole Cineinfor-
me», núm. 459, marzo 1985, PP. 10-13. In-
formación sobra las novedades y mejoras
del IMAGFIC en su edición da 1985. Rela-
ción complete da películas participantes en
las diferentes seccionas, ciclos y retros-
pectivas. Cine, Festival, Madrid, IMAGFIC.
266. Las peliculas ,nds taquilleras de 1984 en
tlSA/Canadd, «Revista Cinematográfica es-
pañola Cineinforme’, núm. 459, marzo 1985.
páginas 15-16. Productor, distribuidora y te-
elsa de estreno, cifra recaudada en dólares
y titulo da las películas más taquilleras en
Estados Unidos y Canadá durante 1984. Cina,
USA, Canadá, Exhibición.
267. AGOSLERA, Migual de, Radios libres y radios
populares. Madrid, Forje, 1985. 152 Pp. Es-
tudio de la aparición y desarrollo de las
radios paralelas en algunos países europeos,
Reino Unido, Francia, Italia, España, du-
e-ante las décadas de 1960 y 1970, Radio
libre, Historia, Gran Bretaña, Francia, Ita-
ha, España.
268. Acaceo Asínefa, Magda, La ielevísió,s diddc-
tice, Barcelona, Mitre. 1984, 157 pp. Un li-
btu fundamental para los que se interesan
por el estudio teórico y práctico de la ima-
gen y da sus diferentes posibilidades comu-
nicativas, paro los educadores que utilizan
la televisión y el video y para todos los
que deseen conocen la función de los me-
dios de comunicación de masas en la ense-
ñanza, Televisión, Video, Educación,
269. AMAr í NOoIIERA, Nuria, La biblioteca (Te-a-
todo general sobre su organización, téceíi
cas y utilización), Barcelona, SORIPTA, 5. A.,
1985, 396 Pp. Como el subtitulo indica es
esta un tratado genenyal sobre la bibliote-
ca tomada como un sistema de comunica-
ción de la información. Habla de les bi
bliotecas Nacionales, Públicas, Universita-
rías, Especializadas, Bibliotecomio, Biblio
tecas, Catalogación, Automatización.
270. BARRoso Asesíjo, Poe-tirio, Fundamenios deon-
tológicos da las CCII (Prensa» radio, Tu,
cine, publicidad y relaciones públicas. Ma
noeI para oposiciones), Barcelona, Mitre,
1985, 319 Pp. Obra-guía básica pera estu-
diantes, profesionales y opositoras del pe-
riodismo, publicidad y relacionas públicas.
Tiene al libro do» partas: la primera dedi
cada a lo Etica, la segunda a la Deontolo-
gía profesional. Periodismo, Información,
Publicidad, Etica, Deontología.
271. BARRe André, y Frocosí, Albert, La perspec-
uva curvilínea (del espacio visual a la ima-
gen cooslruida). Barcelona, Paidós, 1985. 193
páginas. La imagen dibujada en un piano
era hasta ahora rectilínea, Los atientes nos
ofrecen una innovación: 1 a perspectiva cur-
vilínea. La superfitee plena es ahora so-
porte de una imagen mucho más cercana
a la que el opo peicibe directamente de
los objetos, Imagen, Visión, Perspectiva,
Espacio.
272. BASteAN, Rayner, Teoria y diseño en la pri-
mee-a era de le móquina, Barcelona, Paidós,
1985, 132 pp. Texto clásico publicado por
primera vez en 1960, trata de la formación
de actitudes, formas y temas coracteristí-
cos de los artistas y arquitectos europeos
que, entre 2900 y 1930, vieron su trabajo
confrontado con los nuevos adelantos tec-
nológicos de la primee-a era de la máqui-
ita, Arta, Arquitectura, Diseño, Europa, His-
torta, Tecnología.
273. Avuosí:, Jaeques: BERGALA, Alain; MARIE, Mi
chel, y VE5NET, Marc, Estética del cine (espa
cio fílmico, montaje, narración, lenguaje),
ofrece un panorama completo sobra la teoría
y la estética del cine según sus más recien-
te» enfoques. Su principal aportación radi
ca en que establece una relación entre el
cina y un conjunto de disciplinas no espe-
cíficas, Cine, Estética, Lenguaje, Montaje.
274. ARNALDO, Edmuod, Diseño total de un pe-
riódico, México, EDAMEX, 1985, 285 pp.
Recoge como se hace un diseño total de un
periódico; los cuerpos, loe encabezados, las
fotografías, al colon, la importancia de los
anuncios, las páginas interiores, etc, Perió-
dico, Confección, Composición, Impresión.
275. Aísííeíre, Rudolf, El poder del centro <estu-
dio sobe-e la composició,í en las artes vi
sueles), Madrid, Alianza Editorial, 1984, 250
páginas, El autor expone en este libro los
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principios da organización especial de lo
pintura, la escultura y la arquitectura.
Nuestra visión del mundo se basa en las
interacciones ente-e dos sistemas espaciales
(el cósmico y el local), que generen la com-
plejidad de forma, color y movimiento. Ar-
tas visuales, Composición, Estética, Diseño.
27ó. AYALA» Francisco, La retórica del periodis-
mo y ole-as retóricas, Madrid, Esposa Cal-
re, 1985, 181 pp. Análisis de temes políti
Cas y culturales desde la perspectiva peno-
distíca en España, Periodismo, Política, Es-
pone.
277. ANOER Eco, Ezequiel, Periodismo popular.
Buenos Aires, Humenites, 1984, 109 Pp. En
la primera parte del libro se exponen loe
nociones básicas de lo práctica periodística,
y en la segunda las alternativas populares
frente al aparato de los «masa-media». Pe-
niodismo, Prensa-alternativa, Técnica, Re’
daecton.
278. BERNAL, Sebastián, y CíítLi,osí, Lluis Albert,
Periodismo informativo de creación, Barce-
boa, Mitre, 1985, 232 pp. Análisis de lo
que es «Periodismo literario o de crea-
ción», desglosado del periodismo y proce-
dimiento de confección y escriture presen-
íes en les múltiples manifestaciones del
periodismo escrito en nuestro» día» y su
pasado más ilustre. Periodismo, Lenguaje,
Paniodismo-l iteranio.
279, BERNAL Císuz, Francisco Javier, La extensión
tecnológica del Conocimiento, Madrid, Uni-
versidad Complutense, 1985, 195 Pp. Refle-
xión sobre la repercusión de les nueva»
tecnologías del conocimiento. «Aprender a
informarses, es el axioma clave de nuestra
sociedad. Presenta un análisis de lo llama
da ‘Sociedad de la Información». Ofrece
una víaino sectorializada de disciplinas im-
plicadas en el estudio de la sociología.
periodismo, etc. Nuevas-tecnologías, Infor-
mación, Sociedad, Conducta-social.
280. Boect, W., Estudio profesional; aplicación
de lo colorimeiria a la televisión en color,
Madrid, Instituto Oficial de Radio y Tele
visión, 1985, 119 pp. Incluye un análisis del
ojo, algunas nociones de fotometría, le per-
cepción del color, lo colorimetría, el siste-
ma R-G-B de lo CTE dc 1931, cl sistema
XX?. y la aplicación de la colorimetría a
le televisión en color.
281. BOOART, Leo, Le prense y su público. (Quién
lee, cndndo, dónde y por qué en los perió-
dicos noreeamericanos), Pamplona, Edicio-
nes Universidad da Nevare-a, 5. A., 1985,
397 pp. Investigación sobre los hábitos de
lectura del mercado periodístico norteame-
ricano. Análisis estadísticos sobre el pe
riódico y los distintos tipos de mercado,
publicidad en los periódico», audiencia,
evolución da los hábitos da lectura, etc.
Periodismo, Difusión, USA, Lector, Publi-
cidad.
282. Boiseite, G.. Profesión periodística (un estu-
dio de los periodistas como trabajadores),
Ginebra, Organización Internacional del Tra-
bajo, 1985, 189 Pp. Estudio sobre las inves
tigaciones técnicas y económicas de lo pro-
fesión periodística, se aneliza le situación
del empleo, las condiciones de éste, los
problemas de core-ero, les medidas de pro-
tección social y lea relaciones en el tra-
bojo. Periodista, Trabajo, Formación, So-
ciedad.
283. Curio Vínsa, Manuel, confidencias (la lele-
visión por dentro), Barcelona, Muchnik Edi-
toras, 1985, 279 Pp. Confidencias es un li-
bro que cuanta secretos de estudio, lo locu-
ra pon la pantalla y que repasa desde la
metamorfosis de los políticos invitados a
Tv hasta les cartas y llamadas telefónicas
que se reciben. Después da relatar minuto
e minuto lo historia del vídeo de Fraga,
hace u ennsayo sobre la Tv de final da
siglo. Televisión, Telediario, España.
284. CASAtIS, Josep Maria, Ideología y andlisis
de medios de comunicación, Barcelona, Mi-
tre, 1985. 206 Pp. Propuestas -de sistemati-
zaesón de los métodos de análisis astructu-
ralistas de la comunicación de masas. Lo
tercera edición se he ampliado con análi-
sís y estudios de prensa durante los años
de le transición democrática y ensayos so-
be-e teoría de los acontecimientos en los
que desarrolla aspectos da reprasividad. Es-
paña, Comunicación-social, Análisis, Estruc-
turalismo, Ideología, Prense.
285. CAsOLLO, Nicolás,
democracia difícil,
nes, 1985, 202 Pp.
y productores de
gentina acerca de
les empresas,
tas, el papeid
Oes nacionales
interno de los
Comunicación social: le
Argentina, Folios Edicio-
Opinión de trabajadores
la comunicación en Ar-
los criterios privados de
la función de los periodis
del Estado o las concepein-
en la materia y el mundo
medios informativos. Peno-
dismo, Ideología, Argentina.
286. Ceeisí&sí Heisíseitos, Mariano, Fundamentos de
la teoría y técnica de la información audio
vesual, Madrid, Mezquita, 1983, 720 Pp. Se
desarrollan varios aspectos relacionados con
la teoría y la técnica de le información
audiovisual, su tratamiento científico, lo
qué es, sus corrientes dc estudio y el eco-
sistema de la información audiovisual, lo-
formaciónaudiovisual, Técnica, Tratamien-
lo, Televisión.
287. CLtrrraís«uce, Richard: Los medios de co-
municación y le violencia política, Pamplo-
no, EUNSA, 1985, 269 Pp. Existe en nuestro
mundo contemporáneo una peculiar simbió-
sís entre la violencia y los medios de in-
formación. La información sobre el tarro-
e-ssmo comporto un efecto propagandístico
más o menos intenso. Información, Terro-
reamo, Violencia, Politice,
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288. Cisexisítsís, Edward, El arte de resumir, Bar-
celona, Mitre, 1985, 173 Pp. Pretende servsr
de guía a autores, periodistas, biblioteca
nos y demás especialistas que por 50 pro-
fesión se van en la necesidad de realizar
resumenes analíticos de documentos. Aná
Iisís-documental, Documentación, Resumen
289, Císeseo Antonio, La obra literaria de los
periodistas murcianos, Murcia, Academia Al
foiiso X cl Sabio, 1985, 212 Pp. Crespo in-
tanta dejar constancia de cuánto han apor-
todo los periodistas murcianos a la literatu
te española en sus diversos génee-cA y en un
periodo que abarca desde la ti República
hasta le actualidad. Periodismo, Literatura
Historia, Murca,
290. Csstieosí, Daniel J., De Morse a McLuhan (los
medios de comu«licación), México, Publigra-
fíes, 5. A., 1985, 274 Pp. El trabajo es une
historía intelectual de la comunícacion mo
derna en USA. El autor exploro los oríge
nes de los medios niodannos recapturando
el pasado que ellos niegan y colocando en
‘no perspectiva histórica, los omdos en
que hemos iÚtettietádús,ñididósú iétiti
do cultural, Comunicación-socíal, Historia,
USA.
291. DAvís, Flora, La counuoecac»on no verbal,
Madrid, Alianza Editorial, 1984, 259 PP. La
autora establece un inventario da las téc
nicas utilizadas por los investigad,5ne5 de
la coínunicación no verbal en el que se
cruzan l,ss enfoques psicológicos, antropo-
lógicos y etológicos. Comunicación noverbal,
292. Deí,tu,e, Gillíss, La in»agenosovi,niento (es-
tudio sobre cine 1), Barcelona, Paidós Ibé-
rica, 1984, 318 pp. Ensayo de clasificación
de las imágenes y de los signos tal y como
aparecen en el cine. Cine, Lenguaje, Estéti
ca, Signo, Imagen, Movimiento.
293. Díeno Vsí,ceío, Victoria M.. y ALVAREZ, Je
sús Timoteo, La prensa económica y finan
cicra, 18751940. (Fuentes l«eemrogróficas para
la t»i.storia de la eeonomia y hoice,»da de
España). Madrid, Ministerio de Economía
y Haeíenda-Instituto de Estudios Fiscales,
1985, 517 Pp. Estudio que contiene sin ana-
lisis formal, de contenido y de estructs’ra
jurídica y financiero de todas las publica-
ciones económicas o financieras desde 1875-
1940 Itistonia, Periodismo, Economía, Es-
paño’
294. DSJRANO, Jaeques. Las formas de la con»u-
ntcació,», Barcelona, Mitre, 1985, 174 pp.
Este libro trata de extraen si la nemuos-
codón tiene un milton sentido para todos.
La teonia de la lengua, la sociología de las
comLinlcadtnnes, la búsqueda publicitaria son
;sspcctosa«sa litados cii esla obra. Comuol
caetonsocíal, Teoría, Lingúistica, Sociolo
gía, Publicidad.
295. Ecu, lJmbarto, .épocalipticos e i»»tegrados,
Lurríen, 1984, 400 PP. Serie de ensayos del
aulor sobre la cultura dc ososas en los que
analizo la estructura del mal gusto, lo lec-
tora de los cocoles, al mito dc Superman,
el papel de los medios audiovisuales esmo
inste-uíssenlo de información o el influjo de
la televisión en el meindo de huy. Comuní-
codón-social, Cultura da masas, Comie, Te-
levisión.
296, Escoisís, Hipólito, Historia de las bibliotecas,
Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipé-
rez y Ediciones Pirámide, 1985, 566 Pp.
Historia de las hiblicítecas que abarca un
período de cinco milenios, desde la Biblio-
teca da Ebla hasta la» ge-andes hibliotecas
de nuestros días, dedicando una especial
atención a las españolas. Biblioteca, Biblio-
leconomie, Historia.
297. EsTeve RAMíRez, Francisco, La información
laboral en la prensa española, Madrid, Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Sc«cial, 1985,
22 pp. Recoge una amplia encuesto reali
zada por al aulor a dirigentes sindicales y
empresarios palo concer su opinión sabia
la información laboral de la prensa espa-
ñola, Se analizan también 125 editoriales
í,uuslcauss e’ -Prensta-- y-- que-versasobre
asta tema. Periodisoso, Inforissación-laboral,
España.
298. EsTe-ve Rsuíeez, Francisco, Este-ociare de
la- información sociolaboral en la Prensa
española, Madrid, Universidad Compluten-
se. 1985, 1,030 pp. investigación sobre la
evolución y configuración da la informa-
ción suciolaboral. Análisis sociológico y aná-
lisis dc contenido. Relación de publicacio-
nes sociolaboíales. Encuestas a empresa-
nos y sindicalistas. Periodismo, Informa-
ción-lahoral, España.
299. FAGOASA, Concha, y SECANELLA, Petra Mario,
lJn»bral de presencia de las mujeres en la
Prensa española, Madrid, GALEA. 5. A., 1984.
63 Pp. Estudio realizado con aplieacióís da
técnicas de análisis de contenido da fe-a-
cuencia a una muestra de la prensa escrita
pata valorar la presencia de las mujeres
en esos medios, El procesamiento de da-
tos sc ha realizado tras la lecínra de 631
periódicos. Periodismo, Mujer, España.
300. FeissíiNoez Asís, Victoriano, Radiotetevisión,
enformación y programas, Madrid, Servicio
da publicaciones del Ente público RTVE,
1986, 2 tomos, 1-407 Pp, 11-488 Pp. Libro
dedicado a los medios electionsagnéticos;
ladi,,, televisión y cine. Ai«aliza el lettguaja
de cada uno, 1» géneros peniodislicos, al
estilo, etc, Cine, Radio Televisión, Informa-
ción, Lenguaje.
301. FERN4NIIíIZ OEL Moasí,, Javier, Modelos de
comunicación científica para una informa-
ció»í periodística, Madrid, Dostar, 1983, 162
páginas. El autor intenta diseñar un uno-
delo da comunicación da la. ciencia par-
tiendo da cada sína de lot sucesivas espe-
cialidades que la ititegran, se aniplia a
toda la soicedad. Información, Ciencia, So-
ciedad, Divulgación.
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302. FERNáNDEZ 5MW, Félix, Relaciones interna-
cíonales y medios audiovisuales, Madrid,
TaenOs. 1985, 189 Pp. Centro los problemas
da la comunicación internacional dentro
del merco de las relaciones iníernaciona-
les; distingue los campos del íus comuni
calmos y del derecho de comunicarsa, con
un planteamiento nuevo. Comunícacuon so-
esal, Legislación, Relaciones internaiconalas.
303. Físísee, Desmond, El derecho a comunicar
hoy, París, UNESCO, 1984, 56 Pp. Esteudio
sobe-e el derecho y le necesidad de liber
tad de información y comunicación en el
merco de le UNESCO, UNESCO, Derecho
Información, Lihartad.
304. Físe Goffredo; PeTAzzí, Panlo, y SAStre, Piero,
La cultura del 1900 (cine música)» Madrid,
Siglo XXI, 1985, 306 pp. Panorama de la
evolución, los problemas y los resultados
de las disciplinas humanísticas en ociaste-o
siglo. La obra consta de 6 vol». Este sexto
está dedicado al cina y la música, Cine,
Historia, Cultura.
305. FRAGUAS DE PABLO, Marie, Teoría de la des-
información» Madrid Alhambra, 1985, 277
páginas, Es una realidad que ciudadano
desconfía en grado variable da las infor
mociones que recibe. A asta unánime pre
ocupación no se le otorga importancia ni
oficial ni académica. El libro trata de com
pensar esa carencia formulando, clasifican-
y valorando esa inquietud, haciendo refe-
rencia a los mecanismos desinformativos,
Información, Audiencia, Credibilidad.
306. FRANLO Aovíaee, Rafael, Carteles en Gui-
púzcoa. Bilbao, Industrias Gráficas Valver-
de, 5. A., 1985, 159 pp. Recoge al autor
une selección de carteles editados en Gui-
púzena, con mención da los aconteciimentos
que inotis-aron, y una critico estética de
cada cartel. Cartel, Díceño, Guipúzcoa.
307, FRANOUET, Rosa M., y MARTS, Josep M., La
rodio; de la telegrafio sin hilos a los salé-
lites, (Cronología 17801984), Barcelona, Mi-
te-e, 1985, 139 pp. Trata de la evolución de
la radio desde sus comienzos hasta la ac-
tualidad, no técnicamente sino social y po
Ilticamante. Radio, Cultura, Sociedad, 1-lis-
torta.
308, Fs’AtTleeut, Adrián, .Signoí, símbolos, masas,
señales, Barcelona, Gustavo Gui, 1981, 286
página». Trato del estudio da los signes,
las diversas clases y sus relaciones, lo» si»-
temas de las principales culturas y el aná-
lisis psicológico y cultural da los signos.
Signo. Símbolo, Comunicación. Cultura, Psi-
cologítí.
309. GAMoseAí Toisaes, ~igoel Angel, La ilustra-
ción científica y le caricature en la prensa
granadina del siglo XIX, Granada, Dipu-
tación Provincial de Granada, 1983, 149 pp.
No sólo ofrece un estudio de la ilustra-
ción gráfica en la prensa granadina, sino
realiza una reflexión histórica crítica sobe-e
la imagen humorístico en general, y sobre
le situación de la prensa ilustrada en la
España del xex. Periodismo, Ilustración, Ca-
ricaturo, Granada, Historia.
310. GARcíA BuÑueL, Pedro Chnistian, Recordan-
do a Luis Buñuel. Zaragoza, Excma. Dipu-
tación de Zaragoza y Excmo.. Ayuntamien-
lo óe Zaragoza, 1985. 196 Pp. Libro aobTe
Luis Buñuel, paro no de datos o referen-
cias del cineasía, sino una visión personal
y subjetiva de su personalidad. Cine, Es
peña: BuÑueL, Luis.
311. GARcíA FERNÁNDEZ, Emilio Carlos, Historia
del cine en Galicia (1896-1984). La Coruña,
«La Voz de Galicia», 1985, 108 Pp. Libro de
historie del cine aunque recoge muchos de
los aspectos relacionados con el cine desde
uno vertiente artística, hacia le industrial.
Recoge todas las producciones gallegas con
tema gallego, así como el cina ña exhibición
y cineclube en Galicia, Cine, Galicia. Hí»-
toe-te.
312. Gxíscís FERN4NOEZ, Emilio, Historia ilustra-
da del cine español, Barcelona, Planeta. 1985,
354 pp. Historia del cina español desde
sus comienzos, el periodo mudo, hasta la
actualidad incluyendo la década de los
ochenta. Cine, España, Historia.
313. GARCíA Núgez, Fernando, Como escribir pera
la prensa, Madrid, Ibérico Europea dc Edi-
ciones, 1985, 115 pp. Ensayo sobre los es-
tudios periodísticos tradicionales, los gé
neros informativos, los de interpretación,
los géneros amenos, el nuevo periodismo y
sobre lo documentación en prensa especia-
lizada, Periodismo, Género, Redacción, Do-
cumentación.
314. GARCíA CAssLLísíí, Néstor, La producción sim-
bólica (leona y meiloíluen socieslogla del
arfe), Madrid, Siglo XXI. 1984, 162 pp. ¿Có-
mo estudiar las relaciones entre estructura
y supaí-estructue-a? ¿Océ significa analizar
el arta como parte de loo producción social
da lo simbólico? Para esponder, examina
los obstáculos teóricos y metodológicos CO.
lacados por las estéticas idealistas, por cier-
tas concepciones del vínculo arte-sociedad.
Arte, Sociología, Estética, Estructuralismo.
315. Gsarix CRUz, Cecilio, Noticias por televisión,
México, Pobligratica, 5. A., 1984, 193 pp.
Nociones esenciales sobra al mundo de las
noticias televisivas y el ámbito en que se
mueven; al personal, el director general, la
estructura del programa, el contenido, los
ganchos, el jefe de Redacción, los corres-
ponsales, la filmoteca, al script, etc. Tele-
visión, toformación, Telediario.
316. GsL Cas.vo, Enrique, Los depredadores audio-
visuales, Madrid, Teenos, 1985, 142 PP. Ano-
liza tres de las preocupaciones de la juven-
tud actual: el paro, la moda y le música.
Juventud, Cultura de mases, Televisión, Mú-
asca.
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317. GIL, Luis, Censure en el mundo antiguo,
Madrid. Alianza Editorial, 1985, 332 Pp. In-
vestigación sobra la existencia de una cen-
sure en el mundo antiguo, desde la Grecia
arcaica hasta al Imperio cristiano. Librer-
Iad-expresión, Censuro, Historie.
318. Getuíeíseee, Pare, Cine y lileralure, Barcelo-
no, Planeta, 1985, 153 Pp. Trata de las com-
plejos relacionas entre los texto» literarios
y sus adaptaciones cinematográficas. El
autor va analizando los obres maestros del
teatro y lo novela adoptadas a la paníalla
y las paradojas que ofrece la historía del
cIne en cuanto el conversión en imágenes
de unos textos escritos. Cine, Literatura,
Adaptación.
319. GóMEZ OEL MANZANO, Mercades, Cómo hacer
a un niño lector, Madrid, Mercas, 5. A.,
1985, 125 PP. La autora expone en esta li-
be-o la importancia de la lectura pare al
desarrollo de la personalidad infantil y el
papel que juagan los educadoras en el en-
cuente-o del niño con la literatura. Lectura,
Educación, Infancia.
320. Gósíez PALLETE Rívss, Felipa, Estructures nr-o
ganizatives e información en la empresa,
Madrid, A.P.D., 1984, 403 pp. Percepción
moderna de les organizaciones humanas va-
liéndose pera ello de la Información como
como recurso corporativo da cualquier tipo
de empresa. Los principales temas del li-
be-o son: el análisis mace-o y microeconómí
en da le Información, los métodos prácticos
paro al análisis de empresas desde la infor-
mación. Infnrmación-empresariel.
321. Gosízicez CARRERA, Valentía, Memoria de
una emisora local radio (80 Pontevedra).
Pontevedra, Duhax, 1984, sin paginar. Rela-
en de la historia del nacimiento, ascensión,
fulgor y muerte de una pequeña emisora
de radio local. Los caractenistícas técnicas,
el trabajo en la celle, las iniciativas y ocu-
re-encías, Radio, Emisora, Pontevedra.
322. GísAsínís, Luigina de, Teoría y uso del co-
loe-, Madrid, Cátedra, 1985, 155 Pp. Análisis
del color, los factores fisicoquímicos. el
aparato visual, percepción y equilibrio cro-
asático, técnico y práctica pictórico. Color,
Percepción, Visión.
323. Gee.sser, Bernard, Marlene Dieirích, Barce-
lona, Ultramar, 1985, 246 pp. Apasionante
viaja a través de la vide de Manlene Dietrich,
una biografía no cronológica que nos rela-
So sus relaciones con el mundo del cina, su
forma de hacerlo con los actores y directo
res más famosos que alguna vez trabajaron
con ello. Cine, Alemania Federal: DIeTRIcíI,
Marlene,
324, GREiMAS, A. J., y Covírres, J., Semiólica (Dic-
cionario razonado de la teoría del lenguaje).
Madrid, Gredos, 1982, 474 pp. Diccionario
razonado, donde cedo término es acotado
en sus valores, analizado de modo tenaz y
definido críticamente. Se trata dc un calo
dio científico de las significaciones de las
palabras. Semiótica, Lingtiística, Dícciona
río.
325. GReerícís, John L., y Hesrosí, Edwerd G.,
Quiero ser periodista, Barcelona, Mitre, 1985,
205 Pp. Libro de periódicos dc enseñanza
programada dirigido o los futuros perio-
distas y a los profesionales que quieran re-
ciclar sus conocimientos, Método tuncionalis-
to paro la enseñanza del periodismo en Su
nivel elemental y medio. Periodismo, Forma-
ción, Recícleje.
326, GOAaDI, Manuel, y ALMNso, Raúl, Técnicas
de construcción, ornamenlación y pintura
de decorados, Madrid, Instituto Oficial de
Radio y Televisión, 1985, 211 pp. Exhausti-
vn trabajo que repasa las técnicas apunta-
das en el título, molden», terrajas, adobes,
empapelados, engrudos, pastas, tintes, la-
ces, silicatos, imitación de mármoles, ar-
cos, esfinges, máscaras, floras, etc, Cine,
327, Hs«eísass, J,, Historía y crítica de la opi-
nión pública (la transformación estructural
de lo vida politice), Barcelona, Gustavo
Gilí, 1981, 351 Pp. Desarrolla una teoría
crítica de le sociedad y ofrece un instru-
mento histórico y conceptual básico pera
la sociología de los fenómenos comunica-
cioneles en le sociedad contemporánea, Opí-
328. HAROLD Ex-Asís, La historia en primera pla-
no, Madrid, Technipe-ess, 1984, 192 PP. Re-
coge lo» aeonteciinientos más importantes
desde 1900 hasta 1984, ilustrados fotográfi
comente. l’listoria.
329. Hswtístooe, David, y Rosísísosí, John, Orga-
nización de la radiodifusión ede«cativa, Pa-
e-ls, UNESCO, 1984, 291 Pp. En la primera
parte sc haca un análisis en general da
les coractarísticas de la radio y la televi-
sión educativas. En le segunda realiza un
estudio de los distintos cosos da Tv edn-
cativo en Africa, Asia, América del Norte,
Central y del Sur. Radio, Televisión, Edo-
caesosa.
330. Huecís CONISAOo, Rafael M., La fotografía en
el periodismo (un anólisis de la forma y el
contenido del mensaje grófico)» Caracas, Bi-
blioteca da la Universidad de Caracas, 1982,
191 pp. Expone como se debe ilustrar un
diario, cuál e» la función de le fotografía,
sus elemeatos, etc. Periodismo, Fotografía.
331. Isínsís, Hiroslí, y Pintee, John R., Tecnolo-
gte de la información y civilización, Barce-
boa, Labor, 1985. 265 Pp. Los autores, en-
municólogos pioneros, señalan cómo los im-
perativos tecnológicos y los necesidades hu-
manas fomentan la revolución ordenadnr/
comunicaciones que se están produciendo en
nuestros hogares y lugares da trabajo. Ex-
pone los cambios radicales que la tecnolo-
gis latroduce en las comunicaciones, traba-
jo, etc. Comunicación-iocial, Información,
Sociedad.
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332. Izouteíst,o EscRIBANo, Antonio, Prensa y opi-
nión (un modelo de anólisis sociológico; la
experiencia caeelena), Barcelona, Mitre, 1985,
Expone un análisis de los mensajes idiológi-
cos que transmiten, por medio de los ar-
tículos periodísticos, los portavoces de las
organizaciones económicas, politices y so-
ciales. Análisis especial del coso catalán.
Periodismo, Ideología, Sociedad, Catalana.
333. iONES, John Christopher. Diseñar el diseño,
Barcelona, Gustavo Gui, 1985, 335 pp. Me
ditación acerca de cómo hacer diseño, una
inflexión sobre los caminos que conducen
a le configuración de un diseño-objeto. El
camino, el método será el objeto del dise-
ño. Diseño.
334. 1 Jornadas sobre televisión autonómica, Za
ragoza. Diputación General de Aragón, 1984,
286 Pp. Recoge las opiniones de diversos
profesionales de la información, empresa-
ríos, políticos, y especialistas sobre la te-
levisión autonómica, le televisión privado y
sobra los contenidos y programación. Tele-
sión, Autonomía, España.
335. Instíluto Nacional de Publicidad; Proble-
mas actuales del derecho de la publicidad,
Madrid, INP, 1984, 278 pp. Recoge el libro
diez ponencias expuestas en las Primeras
Jornadas Intarnacionales del Derecho da la
Publicidad celebradas en 1984. Entra ellas
destacan, ‘La explotación publicitaria de
los bienes de lo personalidad», «La publi-
cidad testimonial», «El derecho público de
la publicidad», etc. Publicidad, Televisión,
Legislación.
336. Anuario de la Comunicación 1986, Madrid,
Unión de periodistas. 1985, 108 pp. Anuario
de información periodística publicado por
la Unión de Periodistas de España. Agan-
cia-informativa, Periódico, Televisión, Ra-
dio, Aenuario, Comunicoción-social, España.
337, CoinMeises, Adolfo, Cine anlropología y co
lonialismo. Buenos Aires, Ediciones del Sol,
1985, 182 Pp. Recoge una serie de documen-
tos, entrevistas y ensayos acerco de lo re-
loción entre el cina, la antropología y el
colonialismo. Cine, Antropología, Colonia-
hamo.
338. Coloquios de Alcor. El hombre ante la nue-
va tecnología de la comunicación» Madrid,
Possat, 1985, 195 Pp. Recoge textos diversos
que analizan la incidencia de le revolución
tecnológica en la información y en lo so
ciedad. Joformación, Nueva-tecaologíes, So-
ciedad.
339. Coloquios de Alcor,. Información y opinión
pública, Madrid, Possat, 1974, 214 pp. Re-
coge el debate entra varios periodistas acer-
ca de diversos aspectos de la comunica-
ción: la revista ilustrado, los entrevistado-
e-es, los grandes periódicos diarios, etc, Pe-
niodismo, Prensa-gráfica, Entrevista, Humor.
340. Coloquios de Alcor: Persona, cultura y fa-
milia en los medios de comunicación, Ma-
de-íd, Possat, 1980, lOS Pp. Recoge el deba-
te ente-e varios periodistas acerca de diver-
sos aspectos de la issformación: la aporta-
ción de la mujer a los medios, al impacto
de los medios de comunicación en lo fami-
lía, el contenido cultural de los programas.
los cnndicionamientos del periodista. In-
formación, Mujer, Familia, Cultura, Perio-
dismo,
341. Coloquios de Alcor. Las medios de comu-
necacióu como servicio e le sociedad» Ma-
de-id, Postal, 1984, 146 pp. Recoge diversos
textos fruto de un debate entra profesiona-
les del periodismo. Se centre en la relación
comunscacson-socíadad y en el poder que la
primera ejerce sobre la segunda. Comuní-
342. FERNÁNOEZ CísizIsTLiEF, Fátima, y Veres Heis-
síksínez, Margarita, Comunicación y técnica
social (hacia una precisión de referentes
epistemológicos), México, Universidad Autó-
nomo de México, 1984, 304 pp. Recopilación
de textos básicos para la enseñanza de co-
municación: qué ea la epistemología y la
cOmonicacióo social, cuál es la técnica da
la comunicación social, etc. Comunicación-
social, Teoría, Epistemología.
343. CTV Televisión Network Ltd. Toronto» ca-
nadó: Guía del reportero (ENG/EFP Plan-
níng guide), Madrid, Instituto Oficial de
Radio y Televisión, 1984, 131 Pp. Cuestio-
nes técnicas que debe conocer un reporte-
e-o de televisión, ampliado con diagramas y
datos, y un glosario de términos clavas. Te-
levisión, Reportero-ge-Mico.
344. PÉREZ Gónez» Angel; ARItIBAs, Juaa, y MAine-
Nez MONTALBÁN, J. Luis, Francois Truffaut«
ceneasta« Bilbao, Mensajera, 1984. 238 Pp.
Análisis de la obra cinematográfica de Truf’
feut, Filmografía comentada y bibliografía
sobre el autor, Cine, Francia; TaureAttv,
Fe-aneoss.
345. Agencia EFE; Nuestro mundo 85/86, Madrid,
Agencie EFE y Esposo Calpe, 1985, 154 Pp.
Recoge datos esenciales sociopolítieoeconó-
mecos y culturales de los países da hable
hispano, además da USA. Brasil, Portugal e
Israel. EFE, Anuario, Actualidad, España,
Latinoamérica.
346. Informótica y comunicación» Valencia, Ge-
aarelitat Valenciana, 1985, 147 Pp. Fruto del
Foro Internacional «ocial prense a informá-
tice (Preesifo) que se realiza ea Valencia
en 1984. Se recogen diversas aportaciones
escritas que giren en torno a le problemá-
fico sociopolítica de la informática y la in-
formación, Comunicación-soeial, Informáti-
ca, Ppolítica, Sociedad.
347. KORN BLIT, Anolie, Semiótica de las relacio-
oes familiares, Buenos Aires, Paidós, 1984,
159 Pp. Se estudian las relaciones familia-
res y sus reí-aciones con la lingilística. Un
modelo de análisis de las relaciones femi-
res, Semiología, Familia, Relación, Lingiuis-
tice, Comunicación.
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348. PARRA López, Emilio la, La libertad de Pren-
se en las Cortes de códiz, Valencia, NAU,
Llíbres, 1984, 130 Pp. Comenta lo acaecido
en la época da los Cortes da Cádiz con la
libertad da imprenta, insertándola en al pe
renne chnque del talante revolucionario de
unos con los propósitos conservadores de
otros, basados éstos en el pensamiento re
ligioso o cuando manos relacionados con el
ámbito de la Iglesia. Libertad Prense, Reli-
gión, Cortes Cádiz, Historia Imprenta.
349, LATELLA, Graciela, Metodología y teoría se-
rnióítca (andlisis di’ «Emma Zuuz» de 1
05é
Luis Borges), Buenos Aires, Libe-ería Hachet
te 1985, 134 PP. En la primera parte de le
obro se exponen las bases conceptuales de
la gramática semiótico, sus COmpOnentes y
sistemas de represeneación, La segunda par-
le está destinada al análisis da un texto li-
teranio Emma muz de Borges. Boaces, J. L..
Semiología, Teoría, Metodología, Represen-
tación Análisis de contenido.
350. LázaRo CAISRETER, Fernando, La cultura del
libro, Madrid, Pirámide, 1983, 374 Pp. Se
te-ata de un conjunto de trabajos realizados
por veinte ilustres intelectuales hispanos
que reflexionan, desde las distintas posicio-
oes, sobre la importancia histórica actual
y futuro dcl libro como instrumento de cul-
tuno. Libe-o, Cultura, Sociedad.
351. LeíecííusíDe, Alberto, La Gaceta del Norte (sus
ochenia y tres años de vida), Bilbao, Ser-
vicio Editorial de la Ulverosidad del País
Vasco, 1985, 216 pp. Historia da la Gaceta
del Norte, une visión general sobre lo que
fue el diario. Gaceta del Norte, Historio,
Pétibdtinió, PáítVáídóV -
352. LesíDesí, Eugana, Monos, hombres y lenguaje,
Madrid, Alianza Editorial, 1985, 308 Pp. Re-
cuitados logrados por los programas de en-
ñanza a primates y analogías y consecuen-
cias teóricas que la «entrado del chimpan-
cé en el templo del lenguaje» y lo ‘rehabili
tación de la mente animal’ implican para
al ct’ítocimiento da las relaciones entre
mono», hombres y lenguaje. Lenguaje, Si-
mio Experimentación, Teoría,
353. López EcííevAssseTA, Alberto, Cine vasco; de
ayer a hoy (Epoca sonora), Bilbao, Mensa-
jeto. 1984, 331 pp. Historia del cine voseo
desde al nacimiento del sonoro hasta la
actualidad. Historia, Cina, País Vasco,
354. LOTMAN, un M.. Estética, semiótica del cine,
Barcelona, Gustavo Gui, 1979, 153 Pp. Pre-
tende ser una gramática del cine, ciertamen-
te existe un lenguaje cincmatogí’áfico, El
Icoguaje es aquí también contenido e in-
cluso a veces materia da mensaje Hay que
comprender el lenguaje de un film para
comprender la función artística e ideoló-
gico del cine, Lenguaje, Cina, Estética, Se-
miología, Análisis de contenido.
355. Lozesín Mssteeso, José Maria, El relato filmi
ca y su eícríture. inlroduccíón e la hielo-
ría y técnica del quien y de la relación ci-
nematogrdfica, Madrid, Universidad Com-
plutense de Madrid, Servicio de Rape-agra-
fía, 1985, 514 Pp. Estudio da los modos da
narración cinematográficos: su génesis, Lu-
miera y Melles, la escuela da Brightnn, el
clasicismo; alemán, soviético, el surrealis-
mo, la llegada del sonoro, etc. Cina, Narra-
tiva, Historia, Evolución, Movimiento. Guión,
Técnica.
356. MALAS CASA, Santiago, Video y enseñanza,
Barcelona, Univarsilat da Barcelona, 1985,
243 pp. Se explica qué es un vídeo, para
qué sirve, cuáles son sus componentes,
como se usa. cómo Se crean programas,
las técnicas de realización y otras técni-
cas complementarías aplicadas a le enseñan-
za, Video, Aplicación, Educación, Técnica
357. MAese GíseesíeseLo, Patricia, El niño y los
medios de comunicación, (Los efectos de
la ielevísión, vídeo-juegos y ordenadores),
Madrid, Morete, 1985, 243 pp. Se analizan
los problemas así como las posibilidades
de los distintos medios de comunicación
aeteíales, Análisis da medios elecirónicos,
la televisión, el cine, los vídeo-juegos y los
ordenadoras, el papel que juegan en la
educación de los niños, Infancia, Televi-
sión, Cina, Vidan-juego, Ordenador, Influen-
cío.
358. MARTfN,. Jomes, La sociedad telemÁtica, (El
desafio del mañana), Buenos Aires, Paidós,
1985, 318 pp Ofíace una visión de los cam-
bios que al pe-egreso en las talecomunico-
clones producción en nuestro modo de era-
bajar, da disponer de nuestro tiempo li-
bra, da utilizar los servicios bancarios, da
efectuar nuestras compras, dc educar a
nuestros hijos y da manejar nuestra» vi-
das. Telemática, Cambio-social, Hábito, Ocio,
Influencia, Sociedad.
359. MARTíNez SANZ, Vicente, II Jornadas foto-
ge-df iques a Valencia, Valenica, Genenalitat
Valenciana, Consallerio da Cultura. Educa-
exón y Ciencia, 1985. Colección da fotogra-
fía del fotógrafo valenciano, Vicenta Martí-
nez Sanz (1874-1945). Valencia, Fotógrafo.
Catálogo,
360. MATen, Rosario, Periodismo empresarial. (El
consumo de prensa escrita. Anólisis de ca-
sos), Barcelona, Mitre, 1985, 141 Pp. Análi-
sss del periodismo empresarial, con un es-
tudio de los canacteristicas comerciales, de
difusión, consumo, paro referido exclusiva-
mente a Cataluña. Periodismo, Empresa.
Cataluña, Consumo, Prensa-escrita.
361. MAT-r5LART, Armeod: Deí,coueT, Xavicr, y MAT-
TELAR, Michel, ¿La cultura contra la demo-
ce-ocio?, Barcelona, Mitre, 1984, 207 Pp. Aná-
lisis dc la realidad cultural y la incidencia
de les políticas nacionales de comunicación
en el mundo moderno, con especial énfasis
CO la situación del área latinay en los con-
ceptos del imparielisn’«o cultural y Nuevo
Orden, NOII, Cultura, Democracia, Política,
Comunicación, Imperialismo.
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362. McouÁeL, Denia, Ineroducción a la leona
de la comunicación da masas, Barcelona,
Poidós Ibérica, 1985. 318 Pp. Manual sobre
lo teoría de le comunicación. Examine sus
orígenes e historia así como las respectivas
definiciones públicas. de los medios da co-
municación modernos, incluyendo un aná-
lisis sociológico. Teoría Comunicación-so-
ciol, Historio, Concepto, Análisis-sociológieo.
363. McLEísís, Robert, Técnicas de creación y
realización en radio, Madrid, Instituto Ofi-
cial da Radio y Televisión, 1985. 292 Pp. Es-
tudio de las técnicas operacionales, de cómo
debo hacerse una entrevista o una noticia
de actualidad, un programo da debate, un
magazine, las retransmisiones desde el ex-
tranjero, los documentales, etc. Género-ra-
diof»’,níco, Entrevista, Debate, Retransmi-
sión, Realización, Técnica, Radio.
364, MERLON, Robert K., Ciencia, tecnologie y
sociedad en la Inglaece-ra del siglo XVII,
Madrid, Alianza Editorial, ¡984, 294 Pp. Se
hace un análisis da todas las fuerzas socia-
les que actúan en al siglo xvíj en Inglate-
rra y sus interrelaciones: la religión, le
ciencia, la tecnología, la técnica militar,
le cultura, la basa social. Gran Bretaña,
Tecnología, Ciencia, Sociedad, Siglo xvít.
365. Meir., M. L., Redacción y estilo. (Una gula
para evitar los errores mós frecuentes),
México, Trillas, 1985, 141 pp, Se presente
un conjunto de recomendaciones lógicas
de orden gramatical y estilístico que sir-
van para aquellos que quieran corregir sus
errores en las áreas de lógica, gramática y
estilo. Redacción, Estilo, Normativa, Gra-
mático,
366. MILLER, George A., Lenguaje y habla, Ma-
de-id, Alianza Editorial, 1985, 202 Pp. Estu-
dio del lenguaje a través de las ciencias
sociales, del comportamiento (antropología>
y de las ciencias biológicas, Lenguaje, Com-
portamiento, Psicología, Antropología, Ha-
blo.
367. MíLLeíssosí, Gerald, La iluminación en tele-
visión, Madrid, Instituto Oficial da Radio
Televisión, 1984, 160 Pp. Estudio técnico
sobre cómo utilizar lo iluminación en tele-
visión y con qué elementos hay que con-
tar. llueninación, Televisión. Técnica.
368. Alireistenio de Zodeesinia y E,eergia: El tEse-
ño en España (eniecedentes históricos y rea-
lidad actual), Madrid, Creaciones Gráficas,
Sociedad Anónima, 1985, 244 Pp. Se trata
de un amplio estudio de la realidad del
diseño en España y que abarca desde los
útiles en la antigúedad o tos objetos sa-
grados cristianos da la Hispania romana y
visigoda hasta los cartela» Bruselas 85 o
el diseño actual de mesebles, etc, Diseño,
Historía, España, Publicidad.
369. Mosínoso GARCíA CELAl, Agustín, Principios
económicos de la injor.nación, Madrid, Ser-
vicio de Reproge-afía de la Universidad Com-
plutense, 1985, 348 pp, En la primera parte
se hace u antudain acerca de lo qué es el
Mercado, los bienes económicos y la de-
manda, En la segunde se indice lo que es
la economía de le información, el bien
informativo y el mercado informativo. In-
formación, Economía, Empresa, Mercado.
370. Moisesís, Charles, Fundamentos de lo teoría
de los signos, Barcelona, Paidós ibérica,
1985, 122 Pp. Se formulo una teoría gene-
e-al de los signos desde al punto da visto
de la semiótica, la sintaxis, lo semántica
y la pragmática. Semiología, Signo, Prag-
mática, Semántica, Teoría.
371. MorseiLe ne LeMA, Manuel, Sintagmdtica de
la comunicación verbal, Barcelona, Humo-
nitos, 1985, 387 Pp. Estudio científico sobra
le lengua como comunicación verbal, de su
estructure y evolución. Hace un estudio
morfosintáctico salTe el origen, concepto
y formas del sustantivo, adverbio, verbo,
adjetivo, anafóricos y monemas-sintagmas.
Lenguaje, Comunicación, Estructuro, Sin-
taxis, Morfología.
372. NseTo, Alfonso, La prensa gratuita, Pam-
plone
5 EUNSA. 1984, 316 Pp. Explica cuáles
son los fundamentos de las publicaciones
periódicas gratuitas, reseñando las existen-
tas ex» España. PTensa. Gratuidad, España.
373, NísíeT« Alee, El uso de los micrófonos.
Madrid, Instituto Oficial de Radio y Tele-
visión, 1984, 166 Pp. Treta da le elección
correcta da micrófonos para asegurar la
máxima calidad posible, bien sea para la
voz, la música o pee-a las captación de
ruedo, Micrófono, Técnica, Sonido.
374, Oficina del Portavoz del Gobierno. Presi-
dante del Gobierno: Agenda de le comuni-
cocido 9184, Madrid Dirección General de
Relaciones Informativas, 1984, 313 Pp. Con-
tiene un gran número de datos sobe-e; sen-
vecios de prensa de organismos oficiales y
empresas públicas, le prensa nacional, le
extranjera, la radio y televisión, agencias
de publicidad, partidos políticos y organi-
zaciones profesionales comunicaciones, Me-
dio-informativo, Agencie, España.
375. Oficina del Portavoz del Gobierno. Presi-
dencia del Gobierno: Agencia de la como-
necación /985, Madrid, Dirección General
de Relaciones Informativas, 1985, 351 Pp.
Contiene grao número de datos sobre: ser-
vicios de prensa, organismos oficiales y
empresas públicas, prensa naiconol, extran-
jera, radio y televisión, agencias da pu-
blicidad, partidos políticos y organizacio-
nes profesionales y comunicecionales, Me-
dio-informativo, Agenda, España.
376. Oísíez FusTee, Antoni, Humor grafic en la
prensa valenciana 1981-1985, Valencia, Dipu-
tación de Valencia, 1985, 143 Pp. Se expo-
nc ej tiabajo de Antoni Ortiz. durante los
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años 1981-1985, Se recopilan por orden cro-
nológico todas les tiras humorísticas apa-
recidas en Noticias al Dia, Levante, Qué y
dónde, Generalieae, El Pee-dalaI, La Ciutat
y Hoja del Lunes. Prensa, Valencia, Tira-
comíca.
377. PAvía, Miguel Juan, y López, José Luis, Ma-
tiucí Gutiérrez Aragón, Madrid, J. C., 1985,
122 Pp. Análisis de las distintas películas
realizadas por Gutiérrez Aragón. GuTIÉRREZ
ARACóN, M., Cine, España.
378. Pitaez CALOERóN, Miguel, Le nolicia electró-
nica (estudio sobre televisión informativa),
Madrid, Editora Nacional, 1984. Conjunto
de ensayos relativos a aspectos fundamen-
tales del trabajo informativo en televisión
a lo vez que une reflexión acerca de la
incidencia social da la televisión y de ele-
meneos del lenguaje cinematográfico en lo
televisión informativa. Televisión, Lenguaje,
Información, inflssencia-sociat.
379. Periodismo innovador, Madrid, Asociación
Cultural hispanonorteomanícena, 1985, 134
páginas. Intervenciones realizadas en 1984
en el morco de los coloquios da El Esco-
rial, con temas como: le revolución infor-
motiva en los EE.UU., el periodismo de
precisión, el impacto da los sondeos en la
opinión pública, el periodismo de investi-
Ración, el oficio del periodista y las nuevas
formas da periodismo. Periodismo, Perio-
dista, Opinión pública. Estilo, USA.
380, PIZARRo OuísíTeeo, Alejandro, Prensa y poíl-
tica en la Italia de la posguerra; «II nuovo
corriere’ de Florencia, intento frustrado de
un nuevo tipo de periodismo, 1944-1956, Ma-
de-id, Universidad Complutense, 1985, 1.418
páginas. Se estudie le prensa italiana de
posguerra, especialmente la vinculación de
los periódicos en los distintos partidos
políticos. Prensa, Político, Italia, Posguerra,
Historia.
381. Quién es quien en España, Madrid, Elías
González Vera, 1985, 1.338 pp. Recoge nu-
mee-osos datos sobre altos cargos, directo-
res, gobiernos civiles. Jefaturas de Estado,
Ministerios, líneas aéreas y marítimas, ofi-
cinas de turismo, Reales Academias, Tribu-
nola», etc, Personalidades España, Direc-
sorio.
382. REARDON RELLEl, Kalhleen, La persuasión
e«s la comunicación, Buenos Aires, Paidós,
1983, 259 pp. Estudio sobre la persuasión
como forma da comunicación. Se exponen
les principales teorías y metodologías de
la investigación en este campo. La persua-
sión ea una actividad que consiste en de-
mostrar la incoherencia de la conducta del
otro. Comunicación, Persuasión, Metodolo-
gía, Concepto.
383. Rasoíío ToRlo, Miguel A.. La prensa extre-
meña y las primeras elecciones auioname-
ces, Cáceres, Servicio de publicaciones de
la Universidad de Extremadura. Análisis de
la publicidad politiac en las elecciones de
mayo de 1983 en Extremadura. Elecciones,
Autonomía, Extremadura, Publicidad, Pro-
pagando.
384. REDFEEN, Barnie. Radio; emisoras locales,
Barcelona, Hispanneuropea, 1984, 169 pp.
Trata de todas las cuestiones técnicas re-
lalivas a la radio y cómo obtener un re-
soltado óptimo de ésta, Radio-local, Téc-
nIco.
385. Rex, John, El conflicto social (un anólísis
conceptual y teórico), Madrid, Siglo XXI,
1985. 149 Pp. Exposición de la teoría del con-
flicto entre dos partes, en los conflictos
basados en el mercado y el intercambio,
en le relación entre conflicto de grupo y
las contradicciones del sistema social y en
los conflictos del grupo o nivel nacional,
atoico y de clase. Conflicto-social, Teoría,
Mercado, Clase-social.
386. Roníslotíez ARAGóN. Mario, Electricidad y le-
lecomunicacíooes (esquema cronológico). Ma-
de-id, Instituto Oficial de Radio y Televi-
sión, 1985. 228 PP. Contiene una relación,
cronológica dei todos los inventos realizados
desde el año l~ e.C. hasta la actualidad,
en relación con la electricidad y las tele-
comunseecínnas, Telecomunicación, Historia.
387. RoMANo, Vicenta, Introducción al periodis-
mo (Información y conciencia), Barcelona,
Teide, 1984, 171 Pp. Estudio sobre al con-
capto de información y periodismo. Infor-
mación social, aspectos epistemológiCOs, es-
tudio, propiedades, proceso y método» de
le información, la relación forma.contenido,
crisis del periodismo, formación científico
de los informadores, etc. Información, Pe-
niodismo, Epistemología. Metodología, Teo-
ría,
388, RomoreRA RAMIO, Joaquín, y TIIevsNsT AL-
CiNA» Homero, Textos y manifieslos del
cine, Barcelona, Fontemara, 1985. 303 Pp.
Transcribe textos en los que se reflejan
estructuras, ideas y desarrollos de le cine-
matografía a lo largo del siglo, A este ma-
terial los autores han añadido algunos ar-
tículos propios. Cine, Teoría, Concepto, An-
tología.
389. ROTERA ‘E LA MAZA» Ana Marie, La ilustra-
cíón del libro en la España de la Conlrarre-
forme, Grabados de Pedro Angel y Diego
de Astor (1588-1631), Toledo, Instituto Pro-
vincial de Investigaciones y Estudios Tole-
danos, 1985, 367 pp. Estudio de los graba-
dos llevados e cobo para la ilustración de
libros en los últimos años del siglo xvt y
primero del xvtí, Ilustración, Libro, Espa-
no, Contrarreforma, Imprenta, Toledo, Ma-
drid,
390. Síes, Pedro, Medios audiovisuales y anima-
ción (cinco propuestas de trabajo), Madrid,
Marsiega, 1985, 143 pp. Treta de responder
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a cómo utilizar el poder y la capacidad
de activación, expresión y compromiso de
los Medios audiovisuales. Cada capitulo re-
late uno experiencia: el mural como lectu-
no de la realidad, música y dramatización,
lectura da un montaje audiovisual, le his-
torta crítica, etc, Madio.audinvisual, Ani-
mación, Podar, Motivación, Persuasión.
391. SLsícísez BRAVO-CEN50R, Antonio» Nuevo tra-
tacto de eslruceura de la información, Ma-
de-id, Universidad Complutense, 1985, 296
páginas. Análisis del contexto político so-
cial donde la información se desarrolla.
Investigación sobre las transferencias da
tecnología y sobre el desarrollo del infor-
ma MeBe-ide. Información, Estructure, Tec-
nología, Transferencia, Informe’ MeBride,
Teoría.
392, Sisícísez S4sícííez« Isidro, Historia y evolu-
ción de la prensa albacetense, Toledo, Ins-
tiento de Estudios Albacetenses, 3985. 443
páginas. Le evolución da la Prense en Al-
baceta, su provincia y relación cronológica
y analítica de las publicaciones periódicas
desde sus origenes en ¡883. Historia, Pren-
se, Albacete.
393. SAN-nos, José María, La sociedad tecnocrd-
tice, Sevilla, Alfar, 1984, 112 PP. Análisis
de la sociedad tecnocrática, basado en una
serie da Irabajo sobra la estructuro de] po-
dar en las sociedades programadas. El «Epi-
lOgo pare andaluces», constituye un escla-
recedor intento de análisis de las conse-
cuencias para Andalucía de la nueve di-
mensión del podar, Tecnocracia, Poder, Es-
tructura, Andalucía.
394. Scíssít:íi»., Robert, Las responsabilidades del
periodismo, Barcelona. Mitre, 1985, 158 pá-
ginas. Análisis del periodismo y su ético,
centrándose en lo qué es y debe ser el
periodismo y sus virtudes. Analizo el pro-
blema de lo rasponsabilidadd el perjodis-
mo entre la información y el derecho e le
intimidad, su campo de acción y sus lími-
tas. Periodismo, Etíco, Responsabilidad, De-
recho Intimidad.
395. Secee, Cesare, Principios de andlisis del tex-
Co literario, Barcelona, Crítica (Grupo Edi-
toe-ial Grijalbo), 1985, 408 Pp. Constituye
una guía pera comprender y explicar el
fenómeno literario. Estudio de la dinámica
del texto, los elementos de esta proceso y
las modalidades de su recepción. Análisis
de contenido, Texto, Literatura.
396. SeenLísína, Mercedes, Hitler y la prensa de
la II República española» Madrid, Siglo XXI,
1985, 290 pp. Estudio sobre el alcance y
contenido de las opiniones de los sectores
sociales a través de la prensa durante el
período 1932-1933, en Alemania, Selección
de publicaciones más representativas desde
marzo de 1932 hasta julio de 1933. Alema-
nia, Prense, República España, Hitler.
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397. SERRANO, Sabaítiá, Signes, Ltengua y cul-
Cura, Barcelona, Ediciona 62, 1985, 174 pp.
Reflexión sobre le cultura en general y le
cultura catalana. Pera ello propone el autor
diferentes propuestas semióticas. Semiolo-
gía, Cultura, Cataluña, Lenguaje.
398. SecveíssTeísí, Albert, Comunicación humana
(exploraciones teóricas)» México, Trillas, 1985,
278 PP. Selección de diversa» conferencias
ofrecidas en lo Universidad de Rhode Is-
leod, Cada capitulo ha sido escrito por un
aspeicalista. Comunicación, Lenguaje. Mo-
tivación, Significación.
399. SMITH, Anthony, La politice de la mfarma-
ción (problemas de política en los asedios
de información modernas), México, Fondo
da Culturo Económica, 1984. 381 Pp. El
autor propugne un cambio en los sistemas
da difusión. Todo lo que se decide en co-
municación forma parte del campo de las
tuerzas sociales, Polifíca, Comunicación, So-
ciedad, Influencia, Cambio-social, Medio-in-
formativo,
400. Sociedad Iberoamericana de Filosofía; Es-
tétiac y creatividael en Ortega, Madrid,
Reus, 1984, 143 pp. Textos cone-espondien-
tea al programa de los actos conmemora-
tivos del centenario del filósofo. Varios co-
labonodoresydi y ersidad en los temes ex-
puestos. O«TaÚA Y GAsseT» Crealívidad, Es-
tética, Filosofía.
401. SosíTAo, Susan, Estilos radicales, Barcelona,
Muchnik Editores, 1985, 292 pp. Recoge en-
sayos de la autora sobre temas como: le
estética del Silencio, le imaginación porno-
gráfica, reflexionas sobre Cioran, teatro y
cine, Godard, etc. Cine, Teatro, Estética:
GoOARD, Jean Lue~ Beecstssí, lngmoe-, Porno-
grafía.
402. SoRLIN, Pierre, Sociologla del cine (la apee--
tures para la historia del mañana). México,
Fondo da Culturo Económico, 1985, ¡64 Pp.
Analize la construcción de una película: las
relaciones del cine con la ideología, la so-
ciología histórica, semiótica. El capitalismo
y el cina. Análisis fílmico e historia so-
cial. Sociología, Cine, Ideología, Capitalis-
mo, Semiótica.
403. STaxostsísKI, Jean, La relación crítica, Ma-
drid, lauros, 1974, 268 PP. Libro orientado
hacia cuestiones relacionadas con la crítica
literaria, según los métodos da estilística,
la sociología y al psicoanálisis. Crítica lite-
rarIa, Estilística, Sociología, Psicoanálisis.
404, STEveNsoN, Robert L., y Lesvís SHAW, Do-
nald, Las noticias internacionales y el nue-
va orden de le información mundial, Bar-
celona, Mitre, 1985, 286 pp. Las grandes po-
tencias han sustituido el colonialismo po-
lítico por el colonialismo informativo y
cultural. El trabajo onalize el contenido y
la distríbuicón de lo información interno-
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cional por los masa-media de 17 países y
las grandes agencias europeas. NOII, Colo-
nialismo. Información, Cultura, Agencia-in-
formativa.
405, TiMoneo ALVAREZ, Jesús, Del viejo orden in-
formalivo. Madrid, Universidad Compluten-
se, 1985, 223 pp. Rapase los elementos ori-
ginales y le configuración del fenómeno o-
forínatívo. los grandes sistasisas da la aro
moderna, el renacimiento de le informe-
mación contemporánea y la consolidación
del periodismo como fenómeno burgués, y
por fin, la organización de los sistemas in-
formativos nacionales hasta 1880. Historía
Periodismo, Siglo XIX,
406. TORSN, Enrique, El espacio en le imagen
(de las perspectivas prócticas al espacio
cinematogrd(ico), Barcelona, Mitre, 1985, 255
páginas. Estudio del espacio en le imagen
pictórica, fotográfica y tílmica, Estudio his-
tórico. Cina, Fotogratio, Pintura, Imagen,
Espacio. Historie.
407. Cosísein, Jorge Miguel, Torre Nilsson poe-
Torre Nilssoo, Argentina, Fe-otee-ni, 1985, 220
páginas. Jorge Miguel Conselo recoge en
este libro una serie de artículos, ensayos y
opiniones cinematográficas del director da
cina argentino Torre Nilason, Tosee NíLasoze,
Cine, Argentina.
408. Trabajo y nuevas tecnologías, Madrid, FUN-
DIISCO, 1985, 253 Pp. Recoge los opinio-
oes de diversos especialistas acerca de lo
identidad de las nuevas tecnologías en al
mundo laboral. Nuevas tecnologías, Te-a-
bajo,
409. TueííMAN, G., La producción de la noetcie
(estudio sobre la construcción de la reali-
dad), Barcelona, Gustavo Gui, 1983, 291 pp.
Estudio de la noticia, del trabajo infor-
motivo y de lo» recursos de que pueden
dispoesar los informadores. Estudio de los
métodos de investigación. Noticia, Metodo-
logia. Investigación, Documentación.
410. UÑA JuXeez, Octavio, Comunicación y liber-
lod (la comuntcacton en el pensamiento de
Karl losper), San Lorenzo de El Escorial
(Madrid), Escunialenses Ediciones, 1984, 294
páginas. Estudio sobra el problema de la
comunicación y la libertad con le referen-
cío a la mentira, la ciencia subjetiva y lo
comunicación poética, Comunicación, Liber-
tad, Antropología, Gnoseología: JAsíeses, Karl.
411. URRUTIA, Jorge, Semiótica (sobre el sentido
de lo visible), Madrid, Hiperión, 1985. 138
páginas. Análisis del lenguaje filmico, da
la puesta en escena cínematográfica, del
teatro y del público, del texto literario, etc.
Semiótica, Lenguaje, Cine, Teatro, Audien-
cíe.
412. UscATescts, Jorge, La otra cara de la liber-
red, Madrid, Forje, 1985, 570 Pp. Se treta
da un libro recopiletivo da ensayos y aterí-
tos del autor sobre todo filosóficos y hace
referencia a la historia de le filosofía, al
arte, literatura y de la político, Historia,
Filosofía. Estétiac, Literatura, Ante.
413. UTRERA» Rafael, Escritores y cinema en Es-
peña, Madrid, J, C.. 1985, 139 PP. Vincu-
loción ente-e los escritores da comienzos del
siglo y la progresiva aepcteción del cina
como hecho artístico, Literatura, Cine, His-
Inris España.
414. Vteoslt.z, Jesús María, y PLAZA, Lío Ana, La
opinión en le calle, Madrid, Instituto de
Sociología Aplicada de Madrid, 1985, 102 Pp.
Estudio de la manifestación como expresión
de opiniones, de las manifestaciones de Ma-
drid y da cómo se contabilizan los asis-
lentes a las manifestaciones, Opinión públi-
ca, Manifestación, Estadístico.
415, ViznuEz MsiNULEtsí, Manual, Historia y co-
municación social, Madrid, Alianza Edito-
rial, 1985, 269 pp. Ensayo documentado que
establece nexos entre Historie y Comuni-
cación social. de la AntigUedad hasta nues-
te-os días. Comunicación social, Historia.
416. Veisoñs, Salvador, Persona y comu«sícación,
Bilbao. Universidad de Deusto, 1984, 434 pp.
Ensayo filosófico sobra el hombre y lo rea-
lidad y sobre los diversas corrientes filosó-
ficas. Comunicación, Filosofía, Antropolo-
gía.
417. VInal. MARTtNEZ, Jaime, El derecho a la inti-
mídesd en la Ley orgónica de 5-5-1932, Ma-
de-id. Montecorvo, 1984. 178 pp. Análisis del
texto de la Ley orgánica del 5 de mayo
de 1982, sobra el derecho a la intimidad.
Derecho Intimidad, Legislación, España.
418. Vío.i.e DeLGAOo, Ismael, Teoría de la co-
nsuoicación, México, Limose, 1935, 102 Pp.
Curso básico de comunicación, en al que
se analiza lo estructura de le comunica-
ción, los medios da comunicación, tecnolo-
gis educativo y comunicación didáctico. Co-
municación, Teoría, Estructura, Tecnología,
Educación,
419. VILLAPAÑE. Justo, Introducción e la teoría
de la imagen, Madrid, Pirámides, 1985, 223
páginas. Se intentan establecer los funda-
mantos da lo que puede ser une metodolo-
gis en el estudio de la imagen. imagen,
420. Vonen, M. Jonp, El cine y el Estado, Ma-
de-id, Ministerio dc Cultura, 1979, 383 pp.
Toda la problemática del cine y el Estado
es elaborada aquí a través da los capítu-
los: Importancia cultural y comercial del
cine, ce-isis del cine, le culture cinemato-
gráfica, los jóvenes y el cine en Europa,
etcétera, Cine, Economía, Crisis, Culture,
Subvención estatal, Control.
421. Vovasísís» Bernard, La información hoy, Bar-
celona, Mitre, 1964, 252 pp. Preseateciós
general de la información ea las socieda-
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das contemporáneas, de donde viene la in-
formación, cómo funciona, economía, e ins-
tituciones en que se desarrollan los me-
dios. Información, Medio informativo, Flu-
jo, Tecnología, Economía,
422. WAS5ERMAN, Raquel, El lenguaje cinremato-
grófico, Buenos Aires, Corregidor, 1985. 268
páginas, Los autores analizan los compo-
nene-es einemarográticos, para luego hacer
un análisis concreto y la lectura filmice da
varios películas. Lenguaje, Cine, Estructure.
Narrativa, Música.
423. WoNo, Wucius, Fundamentos del diseño bi
y tridimensional, Barcelona, Gustavo Gilí,
1985, 104 pp. Reglas y layes que articulan
un diseño en cualqiucra de sus dimen-
siones, Explica los elementos que configu-
ron los artificios visuales básicos. Diseño,
Metodología, Dimensión.
424. Wessíeís» Norbart. Cibernética (o el ocntrot
y comunicación en animales y mdquioas),
Barcelona, Tusquata Editores, 1985, 266 Pp.
Editado en ¡948, se han añadido varios ca-
pítulos en 1961, Considerado como un clá-
sico por historiadoras, economistas y filó-
sofos ofrece una amplia visión da lo civi-
lización cibernética del siglo xx. Cibernéti-
ca, Comunicación, Sociedad,
425. YeARRA, Enrique de, El Correo Español-El
Pueblo Vasco (Un periódico institución [1910-
1985]). Bilbao, «El Correo Español-El Pue-
hin Vasco», ¡985, 160 Pp. Cuenta la historía
del pariñidico vasco «El Conreo Español-El
Pueblo Vasco», desde su nacimiento hasta
la actualidad. «Correo Español», Historia,
País Vasco, Periodismo.
426. RENoIR, Manianna, Le beau maríage; «y fue-
ron felices», »Alphevilla Noticies», núms. 22-
23, octubre-noviembre 1982, Pp. 1-3. Comen-
tario crítico sobre la película de Rohmee-,
«La buena boda». Cine, Francia: Roaaeea,
Erie.
427. Dos o tres cosas que nos contaron ellos
dos, «Alphaville Noticias», núms- 22-23. oc-
cubre-noviembre 1982. pp. 1-4. Declaracio-
oes de Juliet Berto y Jean-Henri Rogar con
motivo de la presentación des u película
«Neiga». Cine, Francia: Rocee, Jean Henrí:
BERTO, Juliel.
428. LosAnA Mss.eosíAno, Santiago, Diario de un
espectador: pequeño homenaje, «Alpheville
Noticias», núms. 22-23, octubre-noviembre
1982, p. 4. Artículo homenaje al cineasta
alemán Fasbinder. Cine, Alemania Faderní,
FAssIsíneís, Roiner Werner.
429. Vínas. Es#vez, Manuel: A propósito de «Nal-
ge»; Figuras entre nieve, »Alphavilla Noti-
cias», núms. 20-21, agosto-septiembre 1982,
páginas 1-3. Comentario crítico del 1ilm
«Naige» de foliar Bario y Jaon-Hanri Ro-
ger. Cina, Francia: BEítTo, Juliel: Roceis,
lean Hene-i.
430. BUnLL, Juan, Cine experimental español j 2,
«Alphaville Noticias», núms, 22-23. octubre-
novíembre 1982, p, 2. Segunda parte de un
artículo dedicado a la historia del cina
experimental en España, desde sus inicios
hasta lo» primeros años sesenta y la obra
de Val del Omar, Cine, España, Cine-apa-
rímeotal, Historia.
431. Brorca, Juan, Jnt,’oducción sí cine ce-peri-
mental» «Alphaville Noticias», núms, 20-21.
agosto-septiembre 1982, PP. 1-2. Primar ca-
pitulo de una serie de tres sobre el cina
experimental en España. En este caso se
trata de fijar el concepto de cine experi-
mental y al cine da vanguardia. Cine, Espa-
no, Cinc-experimental, Historia.
432. AMíOÓ, Concha, Cine versos video, «Alpha-
villa Noticas», núms 18-19, junio-julio 1982.
páginas 1-4. Con motivo de le presentación
de la revista «Cinevideo», se realizó en el
Alphavílle, una masa redonda sobre el
tema «Cine versus vídeo». El articulo es
un e-asumen de las declaraciones de los in-
visados. Cine, Video, España, Revista.
433. Díez ESTESAN, José Luis, Diario de un cor-
tomelrajista, «Increíble pero mentira» o
como utilizar una babucha en logar de
una cómara de 35 mes,, «Alphavilla Noti-
cias», núms. 20-21, agosto-septiembre 1982,
páginas 4. De manera irónica José Luís Díez
cuenta los avatares da realización del cor-
tomate-aje «Increlbia peno mentira». Cine,
España, Cortomele-aja: Diez ESTEiSAN, José
Luis.
434. WeíNísIci.TsIS, Antonio, A propósito de Co-
meback; los viejos rockeros nunca mueren,
«Alphoville Noticias», núms. 20-21, agosto-
septiembre 1982, p, 3, Comentario crítico
del film «Comebacls», historía de una can-
tante de Rock and Rolí. Cine, USA; Buinsosí.
Erie.
435. Gósíez MesA, Luis, Una carta de Luis Bu-
ñuel, «Alphaviile Noticies», núms. 20-21,
agosto-septiembre 1982, pp. 1-4. En la sec-
ciño «La memoria, el mejor archivo», Gó-
maz Mesa recuerda la figura de Luis Bu-
ñuel con motivo da una canta que éste les
movió en 1928, así como al ambiente cine-
matográfico de entonces. Cine. España: Bu-
ÑoEL, Luis.
436. GóMez MESA, Luis, José Val de Omar, era
el cine, »Alphaville Noticias», núm. 22-23.
octubre-noviembre 1982, p. 2. Recuerdo y
semblanza del cineasta español José Val
del Omar, en lo sección «Le memoria al
mejor archivo», del critico Gómez Mesa.
Cine, España: VAL DEL OMAR, José.
437, F~sseísíDeís: El encuentro que no tuvo lu-
gar, «Alphaville Noticias», núms, 18-19, jo-
xsio-julio 1982, p. 1. Noticia de la muerta
da Foasbindee- y reseño de los proyectos
que tenía por realizar. Cine, Alemania Fe-
deral; FAssBINDEIs, Reiner Weraer,
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438. Reinar Werner Fassbinder; lo bueno, lo feo
y lo malo, «Aipheville Noticias», núms. 20-
21, agosto septiembre 1982, p. 2. Resumen
da la mesa redondo celebrada en Madrid
en torno al temo «Fasabindar sí, Fassbindar
no», pon los críticos cinematográficos Moli-
na Foix, Manuel Hidalgo, Felipa Vega. Cina,
Alemania Federal: FASSCNDER, Raince- Wer-
ner.
439. Agencia EFE: Manual de español urgen-
te, Madrid, Cátedra, 1985, 160 Pp. Inclu-
ye coosideraciones generales sobra ortogra-
fía, morfología, léxico y sobre transcrip-
ción: normas sobre topónimos, liste de
gobernantes, siglos y abreviaturas y una
bibliografía básica, EFE, Norma, Estilo, Re-
dacción,
440. Anuario RTVE, Madrid, Servicio de publi-
caciones de RTVE, 1984, 351 pp. Recoge in-
formación sobre los hechos destacados ocu-
rridos en los años 1982 y 1983, sobre al so-
porte económico de la RTVE, sobre su red
de difusión, acerca de todo tipo de pro-
gramas televisivos e información sobre Ra-
dio Nacional y Radiocadene española. Te-
levisión, España, Aanuae-io, Radio, Econo-
mía, Programación.
441. ARNOULO, Fe-ancoisa, y Geísseís, Francoisa,
Romy Schneider (una vida quemada), Bar-
celona, Ultramar, ¡985, 203 Pp. El 29 de
mayo de 1982. en Peris, desaparece la más
popular actriz europea de su generación.
Aquella que empezare como un cuento de
hados vienes da los años cincuenta, con
la famosa serie Sissi, termino en trage-
dio poniendo fin e uno de los más her-
mosos destinos cinematográficos. Cine, Ac-
toe-: ScííNeIoEís, Romy, Biografía.
443. BALACUER CALLEJÓN, María Luisa, La mujer
y los medios de comunicación de masas:
el caso de la publicidad en televisión, Má-
lago, Arguval, 1985, 119 pp. Estudio de los
movimientos feministas españoles, de le
e-elación entre marxssmo y feminismo, y es-
pecialmente de la mujer respecto a la pu-
blicidad. Mujer, Medio informativo, Publi-
cidad, España, Feminismo, Televisión.
444. Bxresosí, Gregoe-y: GOEFOAN, Erviog: HAt.L,
Edward, T,; Ws-e-zt.Awlc,s, Paul: Scí«ertesí,
Albert, etc,, La nueva comunicación, Bar-
celona, Kairos, 1984, 378 Pp. Selección de
textos ya clásicos y de entrevistos donde
los autores explican sus conceptos nuevos
da comunicación. Comunicación, Concepto.
Modelo, Teoría.
445, BAUOxILLARD, Jean, Cultura y simulación,
Barcelona, Kaie-os, 1984, 193 Pp. Varios en-
sayos que tratan da analizar la realidad,
el mundo según une teoría de le simula-
ción. Estudio de el efecto Beaubouzg, Cul-
tuno, Teoría, Simulación, Comunicación, So-
ciadad.
446. BEA í FON, Josep María, La técnica del Co.
mic, Barcelona, lotee-imagen, 240 Pp. Tra-
bajo que e» la respuesta que todo aficio-
nado e la profesión del comie precisa en
infinidad de ocasiones: aquí puede encon-
mor le solución concrete a los problemas
que durante el proceso de aprendizaje pue-
dan plenteársala. Comie, Técnica.
447. BLANCO MuístcLo, Pedro, Diario de Maragata
(desde enero hasta abril de 1797), Antes de
presentar los 1110 primee-os números del
Diario de Zaragoza, hace un estudio sobre
sus orígenes en el siglo xvsí y sobre el
nacimiento de la prensa aragonesa. Luego
estudie lo trayectoria del diario en la Gue-
re-a de la Independencia, reinado de Fer-
nando VII y le Revolución de 1868. Histo-
rio, Periodismo, Aragón, Siglo xix, Diario
de Zaragoza.
448. Bncnasíovícíí, Petar, John Ford, Madrid, Fun-
damentos, 1983, 195 Pp. El autor es muy
conocido como crítico de cine, paso des-
pués al campo de la dirección. En el libro
ofrece una magnífica entrevista con Ford,
en le que se van analizando sus 133 pelícu-
las, FORD, John, Cine, USA. Biografía, Fil-
mografla.
449, CANTERO, Manuel, Walter Hill, Madrid, Edi-
cionea JC, 1985, 198 Pp. El autor, especia-
lista en el nuevo cine americano, crítico
de cine, estudio la figure del guionista y
director de cine Walter Hill y varíes de sus
películas, HíLL, Walter, USA, Cine, Nuevo
ola,
450. comunicación; la democracia difícil, Bue-
nos Airas, Folios Ediciones e Instituto la-
tinoamericano de estudios treosformacio-
nalas, 1985, 202 pp. Anl lisis de los criterios
privados de las empresas, le función de
los periodistas, el papel del Estado, las
concepciones nacionales y liberales en la
materia y el mundo interno de los medios
soformetivos, Medio informativo, Periodista,
Estado, Libertad, Prensa.
451. El decorador en el cine: Enrique Alarcón,
Alcalá da Henares, Festival de cine de Al-
calá de Henares, 1984, 122 Pp. Obra dedi-
cada a Enrique Alarcón en la que se in-
cluyen diversas entrevistas con al decora-
dor y algunas nociones básicas de decora-
ción cinematográfica.
ción cinematográfica. AnAecóse, Enrique, De-
coración, Cine, Técnica.
452, DIAz OC LA IGLESIA, Raimundo, Comunica-
ciones por fibra óptica (Manual de ingenie-
ría), Barcelona, Marcomba, 1985, 179 Pp. La
obra trata los sistemas de comunicación por
fibra óptica desde un punto de viste de la
ingeniería. Como criterio de partida se han
destacado los aspectos con mayor impacto
en los proyectos de ingeniaría, su especifi-
codón, realización y evaluación económica
dcl sistema dc sus partes. Fibra óptica, Te-
lecomunicación.
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453. FORD, Aníbal: RívaitA, Jorge, y ROMANO,
Eduardo, Medios de comunicación y cul-
lura popular, Buenos Aires, Legase, 1985,
311 Pp. El trabajo explore gran parte de
esa amplia zona del trabajo cultural que,
participando en los engranajes de le so-
ciedad buscan nuevos cauces para «los vien-
tos del pueblo» Medio informativo, Cultu-
e-a, Sociedad industrial; BoRnes, J. L.
454. GIL PCCIIATSíSOMAN, Julio, Renovación espalto-
la, una alternativa monárquica a la segun-
da Repóblica, Madrid, Editorial Universi-
dad Complutense, 1985, 599 pp. Estudio
histórico sobre al partido Renovación E»-
poñole, analizando la situación de los mo-
nárquicos, la estructure del partido dentro
del sistema general de partidos en la II Re-
pública, Renovación española, Repúblico,
España, Historia, Monarquía.
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